



Año l ^ . [abana.—Miérooles 24 de Octuto de 1894B—Santos Rafael, arcángel j Evergisto. 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 23 de octubre. 
Un telesrama recibido de F i l i p i -
nas anuncia que nuestro e j érc i to 
forzó un passo obstruido por fuerzas 
rebeldes, s in res i s tenc ia por parte 
de los moros de Mindanao, quedan-
do por virtud de e sa o p e r a c i ó n s i -
tuados mi l hombres en l a ori l la i z . 
quierda del A y u s . 
La operac ión f u é auxi l iada por dos 
sultanes que acudieron con s u s tro-
pas. 
Madrid, 23 de octubre. 
Seta tarde se d e c í a en el Congreso, 
que los s e ñ o r e s general M a r t í n e z 
Campos y C á n o v a s del Cast i l lo ha-
blan convenido en celebrar dentro 
de pocos d í a s u n a conferencia, para 
ocuparse en asuntos relacionados 
con la po l í t i ca general y con las 
cuestiones ant i l lanas . 
Madrid, 23 de octubre. 
Las l ibras ester l inas á l a v ista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 29*35 . 
Paris , 23 de octubre. 
La C á m a r a de diputados h a r e a -
nudado sus ses iones . E l diputado 
Grousset p id ió que e l gobierno pro-
ceda contra los conspiradores bou-
langistas y en caso contrario que 
conceda el indulto á todos los delin-
cuentes p o l í t i c o s . 
Esta p r o p o s i c i ó n f u é rechazada, y 
habiéndose pedido a l gobierno u n 
voto de confianza ,fué aprobado por 
315 votos contra 1 5 5 . 
Boma, 23 de octubre. 
Según informes de C h i n a , comu-
nicados á l a Secretar ia de Es tado 
del Vaticano, gran n ú m e r o de mi-
siones c a t ó l i c a s de l a s que existen 
en aquel p a í s h a n sido destruidas 
por los chinos, los cuales a d e m á s 
dieron muerte á s u s moradores. 
San Petersburgo, 23 de octubre. 
Las noticias rec ibidas de L i v a d i a 
anuncian que el emperador A l e j a n -
dro I I I ha experimentado l igera me-
joría en s u enfermedad. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva" York, octubre 22 , d las 
CBK&S eapaüolí», d ^15.75 
Ceateaes, & 91.S3. 
Be3cnent«pa!>ül09*Lerci»!, «ií> «li?., de 8 & 
4 por ciento. 
CftiaMosoobruLoadreüt CU titto • 
4S4.87. 
Uem sobro P a r í ^ 69 di?. (bAnjuam}), A 5 
francos 1HJ. 
Idem sobre Uambargo^ 60 dff (banQoeroH), 
fi95i. 
(Unos reg-i^trades de losEgtadoB-Ünidoar 4 
tor cleiito« (t 135, Dx-cnpdn. 
Uutrlfngas, n. 10, pol. tífi, costo y flete, 
& % nominal. 
Idem, en plaza, &. S .̂ 
^mlar fi buen refino, en plaza, de 8 á 8 ¿ . 
Mear de miel, en plaza, dci ?t ft 2 } , 
tf/.t'es rte Oaba, en líocoyM, nouilnaK 
E! mercado, fácil. 
fí^DIDOSs 11,200 aaeeé de aadcw. 
Idem; 8,fi00 bocoyes de Idem, 
igjita/í» del Oeste, en tercerola*, de $10.6ú 
á nomiuaL 
i* rlna pateet MlBaestit*. « 8 . 6 5 
IjOtiíirAst octubre 22. 
A. ¡íctif de reiik&íucha, ílrme, ¡i lOjf 
ittfcar oontrífa^a, I ÍO\ . «í!, <l 12 0 
Idaai regalar relino, & 9,9. 
OüHoHdados, & 101 0[16? ex-iateré .. 
Pe^nento, Banco de Inglaterra, 2 i por líMí, 
CÍZÍTA ifís'- cteixU eapafto}, i 70J, ex-lat^-
r-Xi. 
í*aritt, octubre 22. 
Rícta, 3 por 100, á 101 francos G5 cts., 
íx-íntorés. 
[Quedaprohibida la reproducción dte 
k» telsgravuis que antecvden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley da Propiedad 
C?a32alL.iOii5. 
INGLATERRA. 
< ¿¿pariol 6 francés, 
í 81J:A m B . « > . , ora 
j uepaíiot ó francas, 
] 6Í á 7i p.3 P., OÍ o 
AunA.fínl 5 francas, 
FRANCIA. n 
espaüo
4 3 div. 
á 7 i p.8P., oro 
espafiol ó francés, 
á 3 div. 
f 4i á 4í p . § P., oro 
• espa&ol ó francés, 
^ ^ i A S i ^ e ^ p . g P . , oro 
español ó francés, 
[ A 3 div. 
10 álOi p.gP., oto 
f.-caiol ó francés, 
k 3 d|T. 
Í8TAUOS-UN1 DOS. 
S Sin oporaciones. 
DESGÜENTO .YÍlíKCAN-
T I L . . . . . 
AZÚCARES PDUQAOOS 
iSluloo. .id ice de Uál'OSdt) JT̂ l 
K.liioaur, b Ĵo i regular... 
idem, Ídem, Ídem, ideuij bne-
ÜC á gaperior. 
Idem, Ídem, ideia. Id., dórete. 
Ccgocho, inferior á regalar, 
Bámero8á9. (T "H.)...-, 
Idem, baeuo d superior, nú.-
KerolOál l , Idem I 
(¿nit rado, tníericr á regular, | 
ndinero 12 á 14, Í d e m . . . . . . } 
Idem bueno, n? 15 i Ib, Id . . . I 
Idem superior, n? 17 á la. Id. | 
ídem dúreU n. 19 á 30, I d . . . 
OKNTHtFUQAS DE GUARAPO. 
Polailzaoión 96.—Sacos: Nominal. 
Bacoyes: No hay. 
AZÜCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MACOABA DO. 
Común á regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Juan B, Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana, 23 de Octubre de 1891.—El 
Sí»líoo Presidente interino. Jaco'oo PeUrtmx. 
Cotizaciones de 1& Bolsa Oficial 
el dfa 23 de Octabre de 1894. 
FONDOS F t / í íL IOOS. 
BsnU 3 por 100 interés y 
UÜO de amortización 
anual . . . . . . 
Idem, id. y 2 id 
Idoüi de anualidades 
Billetes hipotecarios deí 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 4 á 5 pg I>. or-




asieu;-. le U liaban 
1? emisión Par a 1 pgF . oro 
Item Id. a& emiilóa,,... 80 i 81 PS O. oro 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa da Fomento y 
Navegación del S u r . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
Hrouia Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana. 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.,.. 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
21 á 23 p § D. oro 
12 á 13 pg D. oro 
4 i 5 pg P. oro 
8 á 9 pg P, oro 
14 á 15 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
69 á 70 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, emisión 
al 8 por 100 
Idem ídem de 2? ídem al 
7 por 100 
Beños hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada . 
I0TICI4S DE VALOEBS, 
PLATA ) Abr ió de 88£ á 89. 
SíAOiONAL. J Oerró de 88 | á 89 
ffOWDOH PUBLICOS. 
Obllg. AyunUmiaato 1* HlpoUoa 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipotocarioa de la l i l a de 
Ceba 
AOCIONES. 
flanco Espaficl do la lala de Cub 
Bauuo Agrioolr. 
Banco del Comorolo, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Bogla... 
Compañía de Camines de Hierro 
da Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . . 
Compañía Unida de loe Ferro 
rriíes de Caibarión 
Compañía de C&nünos de Hlerr 
de Matansas á Sabanilla...... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos ds Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferroearrildel Oes 
te. . . . .o 
Compañía Cabana de Alumbrado 
ds Gas 
Pones Hipotaoarlos de la Compn-
' '.• <!« vLut Cna«n!idada........ 
Compañía da Gas Ultpauo-Ame-
ricasa Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
SeJlnería de Acúca; da Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
otmdadoa... 
Kmprosa de Fomento y Navega-
ción del Sur . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do le Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufnegoíi y Villaclara.... . . . . 
Uort Te1<wSnica de la Habana^. 
Crédito Territorial Hipotecario 
dala UU de Cubrv. . . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
tTorrocairil de Glb^rfc y Holgoin 
Auolonea . . . . . . . . . 
Obligaciones. 
Tdrrouáii'il de Saa Cayetsuc ú 
ViEale«.— ktoionií í . . . . . . . ^ . . . . 
Oblf ga-'' -.TÍM . . , . „ , , , . . , . , , , . . . 
ílahuna, 23 -le 
Valor. P . § 
9Si i 100 
e9i á 72 
96 á 102 








































Octubre da 1894 
m m m 
COMANDANCIA «ENERAI. DEI, APOSTADERO 
DK IJA Í1ABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOS. 
ANUNCIO. 
Habiendo (ido aprobada por Real Orden de 14 de 
Sa^tieaíbrH próximo pasado, la Tarifa de Remolque 
da este Puerto, de orden del F.xcmo. é Iltmo. Sr. Co-
mandante General de este Apostadero se publica á 
contiauación para gtmeral conocimiento. 
AUANCKL para los vapores remolcadores sacando de 
babía o entrando buques, y asimismo para los 
remolques dentro de Puertos. 
ORO. 
Ps CÍ? 
19 De fuera á dentro ó de dentro á fuera 
no pasando de una milla del Mor o. 
Da una á cié-1 tontladus brutas de registro. 6 
L"ii buques que tergau más da otan toue-
ladia brutas de registro, pagarán á razón de 
sei/i céotimos do pedo por cada una de las 
que midan. 
2".' Para mayor distancia de una milla del 
Morro. 
Loa buques que se remolquen hssta ó des-
dfl más de una milla fuera del M- rro, paga-
rán además del importe de! rea:olqne da en-
daó salida, segiin los artículos I? ó 29, uu 
céatimo de peao por cada milla quo exceda 
d« una tout lada brut v de registro. 
3? Para los movimi ntos iutsriores del 
Puerto. 
De una á doso'entis lonelcdas I rulas de 
registro 6 
Los buques que midan más de doscientas 
toneladas de registro, pagarán tres céntimos 
de peso por cada una de las toneladas que 
tengan. 
OBSERVACIONES. 
l í Todo buque que quiera ser remolcado dentro 
del puerto ó para salir á la mar, avisará con la ante-
lación necesaria, la hora y el lugar en que lo desea. 
2'} La señal para pedir remolques fuera ó dentro 
del puerto, será una bandera amarrada en un estray 
de proa, á la altura de una braza ó más. 
8? Los remolques do entrada, salidas y movimien-
tos interiores del puerto, se concretarán á remolcar 
los buques de un punto á otro solamente; vpor cual-
quier demora que se asigne al remolcador, ya sea 
teniéndolo esperando ó ya en cualquier otra ocupa-
oió:i, se le pagará, además del remolque, pesos (20) 
por cada hora ó fracción de ella que lo entretenga. 
4? El precio del remolcador para prestar auxilios 
fuera del puerto será convencional, y en caso de no 
conformarse las parles, será arreglado por el Sr. Ca-
pitán del Puerto; por los auxilios dentro del puer o, 
pagarán ($40) cuarenta pesos por cada hora ó frac-
ción de la misma que esié á disposición del auxiliado, 
Siendo el remolcador empleado en remolcar bandas 
ú otras comisiones fácne», so cobrarán ($20) veinte 
posos por hora. 
5? Los remolcadores harán el servicio por turno, 
llamándosoles en el muelle saliente de la Capital.U 
de Puerto con la bandera de vapor. 
6? Kl empleo de la bomba del remolcador dentro 
del puerto, con parte ó el total de sos accesorios, se 
cobrará á razón de ($40) cuarenta pesos por hora ó 
fraección de la misma, á contar desde el momento en 
que el remolcador llegue al costado del buque; y 
siempre que ol diámetro Interior del tubo absorción 
no bale de cinco pulgadas inglesas; las diferencias 
en diámetro de mis ó da menos, se aumentarán ó re-
bajarán proporcionalmento. 
7:J LOP remolcadorep, para salir á fuera, serán 
pagados antes de efectúa i se, por los Capitanes ó 
Contíignatarios de los buques. 
8? Por todos los servicios mencionados en estas 
Tarifas, se pagarán el doble, siempre que se efectúe 
de noche, esto es, los que se hagan una hora sotes de 
salir el sol, después do una hora de puesto.—San Se-
bastián. 14 de Septiembre de 1891.—fcl Subsecreta-
rio, M C . I I K C ' Dchjado—Rubricado—Hay un sello 
quo dice:—MlnUtano de Marina,—Subsecretaría. 
Habana, 18 de Octubre de 1894.—Ea copia.—El 
Jefa del Negociado, JSmilio de J costa y Eyermun. 
10-20 
Orden do la Plasa tící 28 de odnbif, 
Hi'BVIOlO TABA BL DIA 24. 
Jefo de día: El G mandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Jcsé de la Puente. 
Visita de Hospital: Kegimiouto Infantería de Isa-
bel la Católica, Icr. capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería del* Roina: Artillería de Ejército. 
C*>tillo del Principe: Kogimlento Isabel la Catd-
ll<» 
Ayudante dn Guardia en al Gobierno Militar: El 
29 da la Pieza, D. Francisco S-brado. 
IiuaginaJia en Ídem: El 19 de la misma, D. Luis 
Bello. 
Vi^'.ri.c-.n: Idíl cl t Cutóliot, 49 «tarto; Art l 'o 
, , ter. 'c ; iv...,ni-eroi«, 29 iOemj C'.1»*! cría 4* P'-
tsrro, 3§r. •>d:T • 
fcl (itatral G-'.arradpr, Arderiu». 
Comunicada.—El T. C . S. M.. Luit Otero. 
BANCO ESPASÍOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de agua. 
Tercer trimestre del año natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de Abril de 18S9, otorgada con el Exorno. A-
ynntamieuto de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Albear, y extendidos los re-
cibos por el concepto de Plumas de agua, se hace sa-
ber á los concesionarics que el día 19 do Octubre 
próximo empezará en la Caja de este Banco, tito en 
Aguiar números 81 y 83, la cobranza de dichos reci-
bos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
v el plazo para pagar sin recargo terminará el 19 de 
Noviembre; advirtiendo que, autorizado el Banco 
por Real Orden de 7 do Noviembre del año próximo 
pasado, publicado en la (1 aceta de la Sabana de 11 
da Enero del corriente año. para aplicar la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885, los que no satisfagan sus 
adeudos antes del plazo señalado, ni dentro oel ter-
cero día fijado para el previo aviso, incurrirán en el 
cinco por ciento y demás recargos que marca la Ins-
trucción antes expresada. 
Habana, 26 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, J. B. Cantero. 
1 n. 1037 alt 10-28 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OH CUBA. 
BECAtTDACIÓJÍ DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oonlribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primer trimestre de 1891 á 1895 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación do CotitrVbuclones hace saber: 
Que el día 25 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
primer semestre anuales, y de igual ejercicio, y los de 
otros anteriores, ó adicionales, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mi ñaña á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
moros 81 y 83, y terminará el día 25 de Octube pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vigentes. 
En la Habana, á 14 de Septiembre de 1894.—El 
Sub-Gobernador, José Godoy Oarcía.—Publíque-
se: El Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
I n. 1037 8-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Fcrrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de lá 
misma. 
Por el presente edicto y término de tres días, cito, 
llamo y emplazo, de comparendo en esta Fiscalía, a 
la persona que hubiere encontrado una cédula de 
inscripción expedida á favor del inscripto de Sada, 
Ricardo Allegue Espiñeira, la entregue en esta Fis 
eslía; transcurrido dicho plazo sin vorilioarlo, el ex 
presado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 17 de Oatnbre de 1894.—El Fiscal, Enr i 
que Frexes. 3-21 
DON JIJAN LABRADOR Y SÍNCHEÍ?, Capitán de Ar 
tilleiía de la Armada j Fiscal instructor do la 
sumaria que se sigue contra los marineros del 
disciplinario del A-senal, Julián de la Cruz (mo-
reno) y Blás López da Mesa, acusados de aban-
dono de servicio y echar á pique el bote quo tri 
pulaban. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al 
patróu de una cachucha que á las cinco de la tarde 
del cía 11 del corriente, recogió dichos marineros en 
el manglar que hay en la playa de la falda del Casti-
llo de Atarás y los condujo á Regla, para que en el 
término de treinta días comparezca en esta Fiscalía, 
sita en el Arsenal y casa-habitación del que suscribe, 
á prestar declaración en la citada sumaria; en el bien 
entendido que de no efectuarlo, se le aplicará 'a pena 
—cuando soa habido—correspondiente al delito de 
denegación de auxilio á los tribunales de justicia. 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Fiscal, Juan 
Labrador. 4-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía deí 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Habiendo aparecido á las nueve do la mañana del 
día de hoy ea aguas de este puerto, jncto al castillo 
de la Punta, do:;de bañan los caballos, el cadáver de 
un feto, del sexo masculino, por este primer edicto y 
término de d'cz días, cito, llamo y emplazo, para que 
compan ziian en esta Fiscalía, á las personas que 
puedan dar razón robre su procedencia 
Habana, 16 de Octubre de 1894.—El Fiscal, JBnr 
que. tVexe* 3-18 
Oomandtneia Militar d* Marina y Capitanía del 
Puerto de la ffaftana.-Fiscalía de Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES r FERRXN, Teniente 
de navio. Ayudante do la Comandancia y Capi-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo, á la pnr-ona que pueda dar razón del 
paraiero de una liceneia absoluta del servicio, espe-
didi CÜ este Apostadero en el auo de '891, al insenp-
to de Sada, Jaan Ferníndoz Chas, y cuyo docntuen-
tn desaparució en el incendio ocurrí lo últimamente 
en liegla, en la Plai.ta Eléctrica; en la inteligencia 
que transcurrido dicho plazo, dicha documento que 
liará nu'o y ein valor alguno. 
llabniia, 8 de Octubre de 18«4.—El Fine»!. 
rique h\i>,r.e» S-ll 
VAPORES m T J i A T E S I A 
SE ERPEIiAK. 
Obre. 21 Alfonso X I I : Cá Hz y escalas. 
.. 21 Ciudad Ooiidai: Nuevr.-V-.rh 
'• 4 Yumnrí: Nueva-York. 
.. 24 üacottte: Tacipk / Coy-
24 -íeguranoa Veracrat y escala*. 
.. 25 Buena ventora: Liverpool y HUĈ US 
2<5 .-inrítov». Vprao'-u» \ w.i'.n* 
28 Cutaluña: Progreso y escalas. 
?« Vt)rll«!icia- Nntif-v V<.IA 
S9 Habana: • ú\> • «.tCKiait 
31 Ortzaba: Vsracraí >• oseáis*. 
31 Séneca: Nueva .ost 
Nbre. "¿2 V-.Ktatai»' v^rsoru» » OJ<IÍ»ÍI»< 
3 (teína M" Oristiua: Santander. 
4 Manuela: Paeru—Rico v u-<oi-i. 
4 l-anamá: Nueva-York. 
4 City of Wushintfton: Nueva-York. 
5 Gracia: Liverpoal y escalas. 
8 Pin IX: Barcelona y escalas. 
12 Juan Porgas: Barcelona ? escalo-
14 Ramón de Herreia; PTíertc-iiioi y tscaias. 
S A L D R A N . 
Obre 24 "asoff4'» •Fiiot* i ,',!tviv.?/,uu. 
. 24 Maiía Herrera: Canarias. 
25 Seguranca: Nueva York, 
. 23 Yumort: Verícms f wical»'. 
. 23 Ciudad Condal: Veracrus y escalas. 
, 28 Saratoga: Nueva-York. 
. 29 Vigilancia: Voraoruz y escala*. 
. 30 Cataluña: Cádiz y eacalas. 
. 30 Habana: Nueva York. 
. 31 México: Puerto-Rico y escalas. 
Nbre. 2 Orlsabu: Nueva York. 
2 Holsatia: Veracruz v Tamptco. 
2 Séneca: Veracruz j (j(ioela.-i 
3 San Agustín: Santander y escalas. 
5 City oí Washington: Veracruz y escalas. 
5 Gran Antilla: Barcelona y eacalas. 
' A F 0 B E 8 COSTEEOS. 
- ?:SPÍ;Ü.A?Í. 
Obre. 24 AulinójuLas Menéndtz «o Baúl ané, p n 
cadente de Cuba, Manzanillo. Santa L'r&s. 
Júcaro, Táua». Trinidad v Clcmfaegaa 
. 31 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Oaba 
Manzanillo, Santa Crax Jácaro. Túaos 
Trinidad y Cienfueí;oí, 
„ S ALDE A M. 
Obre. 24 José García, de Batabanó para las Tánas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 25 Avilés: para Nunvit.15, Puerto Padre, 
Gibara, S. de Táaamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Coba. 
. . 28 Antlnógeaes Menéndet, de Batsba:'6 par» 
Clonfaogoit, Trinidad, Tánaa, lácaro, 
^aota Cr«í. ííanziritlln y Reo. da Ouh». 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de u tarda y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando lo» lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibar.éu 
todos loa lunes á las 6 de ta tarde y llegará á ente 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 da 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Pe 
y Guadiana. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 0 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á esto putrto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Babía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todcs los sá-
bados á las 10 de la noche, retrreaando los miércoles. 
S e a p a c h a d © » de cabezaje. 
Día 23: 
Para Guanea, gol. Especulación, pat. Cardona: con 
efectos. 
Dimas, go', Isabel I I , pat. Ferrer: con efectos. 
SxKs.'Qid*) sots registro abiorta. 
Para Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma y Palmas de Gran Canarias, vía Caib&riéa, 
vap. esp. Maiía Herrera, cap. Ventura, por So-
brinos de Herrera. 
Palma de Mallorca, boa. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silvelra, Tellez y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, ca?. Baguer, por 
J. Aatorqui. 
Moctevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Psgés. 
Santa Cruz de Tenerife, boa. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Veracruz y Tampico, vapor alemán Holeatia, 
cap. Fokker, por M. Fa'k y Comp.: de tránsito. 
— Santiago do Cuba, vapor inglés Castlefleld, ca-
pitán Johusen, por Luis V. Piacé: ea lastre. 
Bttq.Uda que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascctte, 
cap. Decker, por Lawtoa y Hnoa. 
Santa Cruz de La Palma, boa. esp. Triunfa, ca-
pitán Sosvilla, por Galbán y Conip. 












¡BacfcNutttaf de la c*.rf;a de btUfruM 
despacb.adoiB. 
No hubo. 
PÜEKT© \m I A A ItÁEAWá. 
ENTRADA8. 
Día'.3: 
Jid Nueva-York, en 14 días, gol- amer. E. L Croc-
ker, cap. Ctocker, trip. 9, tons. 644, con madera 
á Antenio Diaz. BB 
Entradas de cabotaje. 
Día 23: 
Pe Cuba, vapor A vilés, cap. García: con 210 tercios 
t baco y cfi otos 
-B^jas, gol. Cannita, p^t. Grandal: con 8f'0 sacos 
C rl ón 
-Bahía Hond^. go5. Mercedita. pat- Rniz: con 
5-) cbal'os 1 fus y M sacos maiz. 
-Dimas, gol. Mercediía, pat. Ferrer: con 850 sa-
cos carbón. 
LOKJA D E V 1 T E E B B . 
Vatxt&s efectuada» el 23 de Octubre. 
74 tabales corrientes sardinas, $1-75 uno. 
25 ídem grandes Idem, $2-25 uno. 
3r>5 barriles uva*, Rdo. 
100 c. higos de Málf ga, 6Qi cts. una. 
745 canastos papas gallegas, Rdo. 
502 ídem cebollas ídem, $l-18i qtl. 
600 barriles aceitunas manzanillas, 35 cts. uno. 
1000 barriles .'. botellas y i tarros cerveza T, y P[P 
Rdo 
15 c. i bstellas cerveza Poter T., Rdo, 
500 c. paquetes i y i libra maicena inglesea, Rdo 
160 garrafones ginebra Holanda, Ancla, $5^ ni n 
26 c. de 15 frajeos id. td., $12 c. n. 
20 c. de 13 Idem chicos, $8 c. n. 
30 c de 84i2 botellas cerveza Pilstnar, $14 c. 
M m i la Giri 
AT1S0 A L COMERCIO. 
Para Morrillo y La Mulata, goleta María del Car 
men. patrón Alomany. Admite carga por el muelle 
de Pnula. 14095 al-23 d3 21 
VAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para TeraciiK directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 da No 
víembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Lo» señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Hridat, Mont'ros y Comp., Amargura námero 5 
14F07 H8 2t «8 24 
JOCÍEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
6RAN ANTILLA 
capitán D. Francisco Llorca, 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIPIOADO EN EL LLOYD 
OÍGLÉS 100 A 1, SHÍdr • de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, el dia 5 de 
Noviembre, á las 2 de la tarde, DIREC-
TAMENTE para 
8auta Cruz de la Palma 
San ta Ci uz de Tener i fe 
Palrnas de Gran f inaría 
Málaga y 
Barcelona 
i£i.;-« pasajeroü A quieres se da .á el 
esaierado trato que dispensa siempre es-
ta Empresa, 
Para comodidad de loa mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán su» coreignatarloa, 
C BLANCH Y COMP., 
OFTCIOS NUM. 20. 
c1523 6 c t 
:EMPESSA; 
DB 
V a p o r e a E s p a ñ o l e a 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E l i l i E K A . 
El magnífico y nnevo vapor 
MARIA HERRERA 
GÍLPITIN D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 
de octubre á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién para los do 
Santa Cruz de ta Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 22 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno g1 los 
espigones do los muelles de Luz para ma-
yor comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadora consecuente con su 
iniciativa de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ha tenido especial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para ol pasaje. 
Las cámaras de V1. y 2? son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 8? 
reúne grandes comodidades para los pasa-
jeros de esta clase, los cuales van instala-
dos en su espacioso y ventilado entrepuen-
te con literas de hierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una limpieza extraordina-
ria tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3a, prometiéndose la Empresa 
que éste quedará complacido tanto por las 
condiciones citadas y la rapidez de dicho 




m m m m m i m m . 
CAPITAN CASTEIXA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Octubre 
¿ las 2 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicücs puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
dt pasaje 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlas. 
Recibe carga abordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sus oonsign atarloi 
M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
126 313-1 B 
S I vaJÍos-correo 
CAPITlN CAHMONA 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcerlona 
el 30 de octubre, á las 10 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Puerto-Rico j Cádiz. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigna-
tarioa antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27, 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 39. 
De más pormenores impondrán sus eonalgnatirioi 
M, Calvo y Cp., Ofloioe n. 28, 
Y I A J E E X T E A O K D I K A E I O . 
B L V A P O R 
S a n A g u s t í n 
CAPITAN GUAU 
Saldrá para 
Tigo, Santander y Pasajes con es-
calas en Ponce, Mayagüez y San Juan 
de Puerto-Rico 
el 3 de noviembre & las 4 de la tarde, He 
vando la correspondencia pública y de olido 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Tabaco para Vigo, Santander, Ponce, Sla 
yagiiez y Puerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe cai ga á bordo hasta el día 1*. 
De más pormenores impondrán sus conslg 
uatarlos, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
126 -22 o 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , SO y 30 , y del de ITow-TTork los 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOB coEsao 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Octabre & las 
1 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amaterdan, Ectterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se roclbe hasta la víspera de la salida. 
La correapondencia solo ge reoibe en la Adminis -
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Comp&fiía tiene abierta una péliza 
fluíante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiíegurarse todos loa efectot 
que se embarquen en «os vapore* 
i i . ' « tuM * 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
EL VAPOR COKREO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevita», Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, ol SI de Octu-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga v pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 3 J inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sua vaporea. 
M. Calvo y Comp,, Ofloioa número 23. 
I D A . 
;JAL:I?¿ LLBGAO* 
Da a Habana ei día ¿1- \ L Nu^rltaa e l . . . . . . . . 1 
timo de cada mes. j Gibara...... 
í/uevitM .•>].., . . . . . S 
'Jibara • S 
•Santiflgf de Cabe. 5 
Santiago de Cubs.. 4 
Ponce . , . . .„< 7 
Mayagilec 
P a e r t o - B l o u , 1 0 
•1ALJÍ>* 
Ü6 l*U6r;a-t;i3v «1... It 
M ^ayagües.. (6 
m Ponce 17 
M Huerto-Príncipe.. U 
Santir-go de Ctsba.. 30 
•libela 41 
KtaraiM - 23 
üí.íiftAÜA 
"•:•>•'..,; "->3 •»:---„ 16 
. . ronce 16 
.. PiisrU-Prínclpe... 19 
. . Santiago de Cuba.. V0 
.. Gibara 2> 
SínerUai... . 3 
Rabana. . . . a , . .» , . TA 
sreTAS. 
>UÍÍ t t /i^jc ú.f .>d>. recibirá en t'uem-Slct' le» ¿IRJ 
13 ae f&it. OM, la ca;ga ¡ pa^ajorva qtie para loe 
p erto» leí mar Caribe GRÍba exurosado* y Pacíáco, 
0 nduf ca el correo (¡tu f-aie de Karoelona e; ai* y 
de Cádb al 30. 
Bn au viajo do regreao, eucregaríi al correo que eaia 
da Puerto-Rico el 15 ¡a carga y pasajeros que condaz-
aa procedente de loa tmorton J-d mar Caribe y en al 
Paoíflco, para Cádix y uarcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1'? de 
mayo al SO de septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corulla, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp, 
1 '¿8 31Í-1 K 
LINSá DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con loa vaporea de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la canta Sur y Norte dol Pacífico. 
ÍSl r a j í o r - c o - r r e e 
c a p i t á n R i v e r á 
Saldrá el día 6 de Noviembre, á laa 5 de la tarde 
eos dirección á loa puertea quo á continuación ae 
•zoresau, admitiendo carga y pasajeroa. 
Recibe ademáe. carga para todos loa puertos del 
Pacíüco. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Eata CompaCía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de laa reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mi l -
moa. 
NEf-YORK a i CUBA. 
MAIL STEAM 8HIP COMPAM 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos amerloanoa en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
sas, todos loa miércoles á las trea de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los Jueves 












De la Habana el día.. 6 
. Santiago de Cuba.. 9 
. La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. Colón 30 
Puerto Limón (fa-
cultativo).... . . . . 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Caballo.... 13 
. . Sabanilla.... 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cubo., 26 










Salidas de la Habana para puertos de México, i 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SENECA Obre. 3 
CITI OF WASHINGTON 7 
SEGÜRANCA 10 
SARATOGA 14 




SENECA . 31 
CITYOF WASHINGTON.. . . Nbre. 1'.' 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS „ Obre, 3 
SANTIAGO „. . . . 23 
PASAJES.—Estos hermoaoa vaporea y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades excelentes para paâ j 
roa en sus espaciosas cámaras 
COHRKSI'ONDKNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CABGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y ae 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amaterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertea de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FiiHTits.—El flete de 1» oarga para puertee de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 BU equivalonto. 
Para máa pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo 7 Comp., Obnpfa número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr, Burgess. en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
f i n. loas ti9_i j i 
Vaperes-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y G-olfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracrnz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
D E OCTUBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 1867 toneladas, 
H O L S A T I A 
capitán Fokkos. 
Admite oarga á flote j pasajeros de proa y anos 
(montos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
Bu 1? cámara Bn proa 
Para VEHAOUUZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 . . 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo ae recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURCO, con esnalue 
evontueloa en HAITÍ . SANTO DOMINGO v BT. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 de NOVIEMBRE 
e) ouovo vapor correo alemán, do porte de 1867to-
Mladas 
capitán Pokkes. 
Admite >!ar;a para los citados puerto* y también 
tiaabordoa con oonocliaien'os directos, pnra un gran 
número de p.iBrtoa de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aepán 
pormenores que se facilitan eu la casa conaignataria. 
NOTA.—La carga doetinada á puertos en donde 
no toca el vapor, auvá trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite paa ĵeroa do proa y unos cuantoa do pri-
mera cámara pnra St, Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburco, á precios arreglados, aobre loa que im-
pondrán loa conaignat arios. 
La carga ae roclbe por el mu¿Uo ú» Caballería. 
La eorreapondencia aoio <e reciot sa la Admlula* 
tisoión de uomoa 
A D V E E T B N C I A T I P O B T A Í T B . 
Loa vaporea de eata linea hacen cácala en uno 
0 máa puertea ¿e la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que ae lea ofrezca carga sufleiante pa-
ra ameritar la escala. Dlabs. carga se admite para loa 
pnettoa de au Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasborda en el H^vre ó Hamburgo 
Para máa pormenores dirigirse á loa consiguatarioB 
ralle da San Ignacio u. 64. Apartado de Corroo 729. 
MARTIN. PV4I-K Y CP 
[ n f e s a de Vapores Españoles 
Correos de i»s Antillas 
Y 
Traspor tes Mi l i tares 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
CAPITÁN D. JUAN SANJUEJO. 
ame vapor aaldrá de este puerto el dít ¿5 de Oc-









Ku^vltas: Sros, D, Vicente Bodrlguet y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Pic&uia. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monda y Cp. 
Guantánamo: Brea. J, Bueno < Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro n, 6. 
1 25 312-1B 
P L A K T S T E A M S H I P L I N E 
A Naw-Y'ork en 7 0 horas. 
Los ápido? vapores-correos Bmericance 
MASCOTTB Y G U Y E T T E 
Dito dé eatoo vapores saldrá do este puerto todos loa 
miéreo.aa y sábados, é la una de la tarde, con 
escala eo Cayo-Hueso y Tampa, donde ae toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York ein 
cambio alguno, pasando por Jaoksonville, Suvanah, 
Charleston, Riohmond, Waahingtou. Filadelfia y 
Baltimora. Se venden billetoa para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las inoicres líneas de vaporea que salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Loa días de aalida de vapor no ee deapachan pasa-
portes después de las once de la macana. 
Para más pormenores, dirigirte á sua consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35, 
J, D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
i D. W. Vwifwnüd, Superiirtináwite,—Puerto 
• A V I S O 
VAPOR " 
Este buque suspendo temporalmoute sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectaar una ligera 
reparación. A fin de que los señorea cargadores no 
sufran perjuloioa por esla causa, asta Empresa ha 
dispuesto que mientras duro esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
parales puertou do Gibara y Nuovitaa.—Sobrinos de 
Herraa 
Linea de Sagua y Caibarién. 
Reformado el Itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de ¿a tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo puerto llegará loa jue-
ves por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
Bana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana lo; sábados per ls manaes, 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba y sus Sueur 
EN LA TARDE DEL SABADO 20 DE OCTUBRE DE 1894. 
sales, 
f Oro 
CAJA, ̂  Plata.... 
(Bronce,, 
Fondos disponibles en poder do Comisionados. 
CAMBRA: 
Descuentos, préstamos y L | á cobrar á 90 días. 
Idem Idem ámás tiempo... . . 
Obligaciones del Ayunta- ( Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana. . . . . . . . 
1? Hipoteca (Nueva York . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana...... 
Tesoro, Deuda de Cuba . . . . . . . . . . . . a . . 
Hacienda pública, cuenta Depóai toa . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribución es 
Hacienda Públca, cuenta especial, 
Propiedades..... 
Diversas cuentas... 















































i P j f i L s r v o . 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes {p 'a tá 
Depósito sin interés | 
Dividendos 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Tilhbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibución. . . . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribucionCS 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. . . . . . . . . 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias..... 
Reserva por quebranto en la converalón de plata pendiente 
de reclamación , 
Intereses por cobrar....... 



















































-Vto, Bno. £1 Sub-Gobernador, f a r o . 
6 ms. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá loa manos á las ocho de ta 
mañana, y hará esoalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G U T A T A S I O S 
Ea Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién, D. Andrés de Urrutibeascoa, 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts, por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
f n. 25 312 1 E 
m bi 
mD.A.X*GtO 7 C O M P , 
26, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran I atrás á corta y lai-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fi 
adelfla, Noiv-Orloana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudade> 
importantes do los Estados-Unidos y Burapa, así ooioc 
•AnM todos toa itvetiTrft 4<a Manatí» y aus provincia* ¿-j 
Compañía del Ferrocarril de Sngna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, 83 con-
voca á les señorea accionistas pura la junta general 
extraordinaria, que ha de tener lugar el dia 12 del p ró-
ximo mes de Novipmbre á las 12 del dia, en las ofi-
cinas de la Compañía calle de laObrapfa n? 22, para 
el nombramiento de Presidente de la misma, por 
encontrarse próximos á terminar los cuatro años p a -
ra que fué electo el Excmo, Sr. D. Leopoldo Carva-
jal Marqués de Pinar del Rio, 
Y se advierto que según lo dispuesto en les a r -
tículos 64 y 65 de los Estatutos de la Compiñía, la 
junta tendrá lugar o n los accionistas que coocurran 
sea cual fuere el número y el capital que re presen-
ten, y quo podrán a'-istir todos ios que lo {¿ancón, 
un més de anticipa.on. 
Habana, 20 d( octubre de 1894.—Fernando de 
Castro. <; 1602 8 2?. 
LamíiariÜH 22. altos. 
W *<>( ¡ i» 
J . M . B o i i e s y C 
B A N Q U E R O S t 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B O 
FACILITAN CARTAS BE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. ME-
JICO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO. BREMEN, BERLIN, VIENA! 
AMSTBRDAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES' 
MILAN, GENOVA. ETC, ETC. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S O A K A E I A Q 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
LIOOS o B10 ir.6-l« Mi VAl.OBES l'UBl 
GIRO DE LETRAS 
CÜBA MUSÍ. 43, 
108, A X r O X & H , 108. 
I 3 S Q I T I N A A A M A R O U R ^ 
HACSN PAGOS POR E L CABLJS 
Fac i l i tan carta» do crádl tc y gixafc 
letras á corta y larga v i s ta 
iobre Nueva-York., Nueva-Orleans, Veracrus, filéjt 
oo, San Juan de Paerto-llioo, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Haroaa, Hamburgo, Rema, Ñápale-, 
Miláia, Gánova, Marselii*, Havre, Lille, Nantes, Salí 
Quintín, Dieppo, Toaiuuea, Venuoia, Floronclo, Fa-
lermo, Turíu, Itfesln», di, *sf nomo iobre> tedas •* 
lapltales y purfalos de 
E S P A Ñ A B I S X J A S C A I S T A R I A S 
I ! Ilflfl I8fi-1 Ae 
8, O'BEÍLl . í , 8. 
KSQÜINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POK E L CABLE!, 
F a c i l i t a s cartas de cród i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nevf-Ot-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Liaboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paría, Havro, Naates, Burdeos, Marsella, Lille 
Lyon, México, Voraonu, San Juan de Puerti^-Uioo 
uto., eto. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palcua 4; 
Mallorca, Iblsa, Manón y Santa Cma de Tenerife, 
¥ EN E S T A I S L A 
!3obre Matanzas, Cárdenas, Remedioa, Santa C>a 
ra, Calbarióo, Sagua la Grande, Trinidad, Claufne 
/os, Sanoti-Spírítna, Santiago de Cuba, Ciego d-
4LvÜa, Mamanlllo. Pinar d»' Hf», Gibara, PWrt 
'•Mmdp*, NltevUti •*» 
*: 1ÍW* '«11 «-.l 
EMPRESA DE O IW 
La Igualdad" 
De orden del Sr. Presidente y por acecido de la 
Junta General, ae cita á los señerao acoionietas para 
la junta general extraordinaria que tendrá efecto ei 
miércoles 21 del corriente & las 7 de la noche en San 
José 127, en cuya junta se tratará de ampliar el art, 
7. del Reglamenta y elecciones parciales. 
Habana, octubre 22 de J§a4,—El Secretario Cou' 
Tis Weslera Eaílwaj of Eavana L M e á 
( Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana. 
CONSEJO LOCAL, 
SECRETAS lA. 
Eata CompaCía ha acordado repartir un dividendo 
do ocho chelines por acción, ó sea el 4 p .2 , por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el año social 
que empezó el 1? de julio de 1893 y termiEo en !t0 da 
junio de 189L 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo local, 
ad virtiendo: 1? Qae el tipo de cambio fijado es el de 
JflJ P-o premio, equivaliendo loa ocho caelin'a 4, 
$2.12[Ü0 oro espafiol. 2? Qae el pago quedará ai 
lo el día 23 del corriente mes, y 39 Que al efecto y 
desde ese día, deberán acudir los portf dores de la» 
acciones áesta otirina. Paradero de Cristina, los mar-
tes, jaevesy sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fía 
de coiistituiren depósito sus títulos por término de ¿£ 
días, para que ao compruebo la autenticidad de loa 
mlímoa y aehsga la liquidación previa correapondien— 
ta»1! pago que realizarán loa Srea. N . Gelats y Cp. 
Habana, octubre 20 de 189-1.—El Secretario i>o-
mingo Méndez Capote. 
C. 1C91 la-23 9J-33 
£mpresa de Omnibus 
Según acuerdo tomado en la junta general Je 14 
del corriente, se participa á los señorea accionistas, 
que solo íeudrán d-fr^cho á adquirir las acciones de 
bonificación, hasta laa trea de la tarde del dia 21 del 
corriente. Transnrrido dicho plazo quedarán á dia-
pesición de los señores accionistas que tomando seis 
acciones de la 2? Emisión, tendrán derecho á dos da 
bonificación. 
Al mismo tiempo so cita por este medio á loa seño-
res accionistas para la jauta general extraodinaria 
que tendrá lugar el próximo domingo 21, á las doco 
del dia en la casa San J.-sé 127 para tratar de asun-
tos generales. 
Habana, octubre 16 de 1891.—El Secretario, A n ~ 
tonio Gontálet Mora. 1385S 6-18 
Empresa M a de CMeaas y Jácaro. 
SECRETARÍA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del ce i-i^ate, á 
las 12, para que tenga efecto eu la casa n imeto 53, 
calzada de la Reina, la junta general ordiiyjria aa la 
que se dará lectura á la Memoria con qye nresenta 
tas cuentas del año social vencido en 30 de .lunio úl-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarU í pira el 
oño de 18H5 á 96, y se procederá al nombra ;ie!ito de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas y fXiininar 
éíte, así como á la elección de ciaca seño: ea Direo-
U'rea. en reemplazo de cuatro qae h m c i üp'ii lo el 
término da su cargo y de uno que falleció A h- r-
tiéndose que dicha junta se celebrará con cuaiquier 
número de concurrentes; padi^ndo los señores apador* 
iiintüs ocurrir á la Sejretaría por la referida Uemo-
ria impresa. 
Habana, 15 de Ostabre do 1831.—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra. 
C 1561 14-16 
i f í í 
AVISO A L P U B L I C O . 
Por liquidación, so saca á romato publico el café 
üombrodo ''Central Zulueta'' situado en la manzana 
Central do Gómez, con todos sus armatostes nuevos, 
sillas, bebida', etc., que contiene incluso el contrato 
de arrendamiento del local. Para informes dirigiraei 
á Ü. Antonio Alvarnz nue habita ou el expresado 
estableoiinieuto. El acto de la subasta tendrá lugar 
el jueves 25 del corriente ante * l notario D. Fran-
cisco Rodríguez Acosta en su Notarla San Ignacio 
námero 106 á las 12 del día. Se pone á subasta sin 
tipo y para ton»ir parte en ella será necesario aepo 
iitax ciento seis pesos oro en poder del expresado 
Notarlo antes de las 12 del expresado día, advirtién-
dose que la subasta se hace al contado violento. 
Para más ioformss eu la notaría expresada. 
Los acreedores del expresado establecimiento pre-
sentarán sus cuentas al liquidador D Manuel Cuen-
co, todos los días, de 12 á 4 de la tarde, hasta el vier-
nes inclusive.—El depositario, Antonio Alvares. 
1Í067 2a-22 2d-23 
m m BAZA E BENÉFICO 
SITUADO E N L A M A N Z A N A C E N T E A X 
D E G Ó M E Z . 
Tenemos el gusto de anunciar al público que dicho 
Bazar cerrará sus puertas definitivamente en lo que 
queda del preeenta mea. 
Los objetos que se encuentran en el local, están 
todos numerados y se entregarán á la presentación 
de la papeleta que tenga el número correapondiente. 
El precio de las papeletas, 10 centavos plata. 
6 S-19 
AVISO. HABIENDO LLEGADO A M I C o -nocimiento que hay personas que toman mi nom-
bre para pedir dinero á mis amistades, les advierto 
que no se dejen sorprender; pues no soy responsable 
«le nada que no sea pedido ó firmado por mí —Anto-
nio Meitta. 18920 8-19 
RegimieBté Infantería Isabel la 
Católica nómero 75. 
2 ° B A T A L L C 1 T , 
Debiendo efectuarse el domin^, *>3 ¡íe i05 corrien-
tes, á las nueve de la BU&gba^ en el poblado do 
Güines, y en pública subasta, la compra de veinte 
caballos y dos acémila; para la gaírri ' la afecta á esto 
batallón, e.aí com^ia venta de ocho de los primeros 
que la mif>ma V&ae inútiles, sa public a este anuncio 
para conocimiento de los que deseen presentara» &. 
el'",; ea la inteligencia de que han de reunir las con-
wrteioues de 6i cuartas de alzada los caballos y 6 
cuartas lus acémilas cuando mános y todos de cuatro 
á siete tmu de edad, robustez y utilidad para el ser-
vicio á que se les destina, no pasando e1 precio do 
ciento dos pesos los caballos y do cíente diez y imcve 
las acémilas; serán de cuenta de los rematantes loa 
gastes de anuncios y el i por 100 para la Hacienda. 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Capitán co-
misionado, Nicolñs Pavía, 
MIERCOLES 24 DE OCTUBRE RE 1 S U 
LOS PS8Í0S-C0i lSÍ lCÍÉS. 
Hasta E l T/mpo—periódico de Ma-
drid, en cuyos juicios el general Po-
lavieja por un lado y por otro el negó-
iiorum gestar del Marqués de Apezte-
g u í a han solido tenor pernicioso ir lia-
jo—hasta E l Tiempo \iene á xiltima ho 
r a á dictar fallo condenatorio respecto 
de los fines y de los procedimientos del 
Partido de Unión Constitncional. 
E l lunes por la tarde publicamos el 
siguiente telegrama de Madrid: 
" M Tiempo, órgano del señor Silvela, 
publica un artículo en el que se dice que 
nadie que haya seguido con alguna aten-
ción la política del partido conservador 
respecto "de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
puede mostrarse sorprendido rde las decla-
raciones del señor Cánovas del Castillo que 
ha publicado recientemente E l Nuevo Mun-
do, porque esas han sido siempre las ideas 
sostenidas por aquel partido en lo que se 
refiere á la política colonial. 
Si esas ideas—añade E l Timpo—hubie-
ran sido mantenidas por todos los elemen-
tos de dicho partido con elevación de miras, 
otra sería la situación presente del partido 
de uuión constitucional. 
El periódico silvelista termina diciendo 
que en lo que á ese asunto se refiere, están 
conformes los/Conservadores disidentes con 
el Sr. Cánovas del Castillo." 
Gnrioso es seguir el proceso de la o-
pinión pública en la Península, respec-
to de la significación, valer, prestigio y 
estima del que se engalana con el pom-
poso nombre de partido de unión cons 
titucional. Creíase allá que esa '.era la 
íínica agrupación política genuinamen-
te española; que representaba la unión 
de los elementos insular y peninsular, 
y que era fiel intóprete de la inmensa 
mayoría de los habitantes de esta An-
tilla. Y esta creencia iba fundada, en-
tre otros, en el dato de que en las últi-
mas elecciones generales, la candidatu-
ra de unión constitucional para diputa-
dos á Cortes apareció oficialmente vo-
tada por nueve mil quinientos electores 
en la circunscripción de la Habana, 
Nosotros aquí sabemos que en ese dia 
hubo una indiferencia completa en el 
cuerpo electoral, que no mostraba em-
peño alguno en emitir su voto; pero en 
la Península esta circunstancia era des 
conocida. Mas tan pronto como sur 
gió la controversia sobre las reformas 
administrativas, empezó á desvanecer 
se la aureola de patriotismo y prestigio 
que allá en la Península se había crea 
do en honra y gloiia de la unión cons 
titucional. Y lo más peregrino del ca-
so es que á disipar esa errónea creencia 
contribuyeron, no sólo las elecciones 
parciales de Cárdenas, la Habana y Co 
lón, no sólo las elecciones provinciales 
que después se han efectuado en toda 
la Isla, no sólo todos los actos públicos 
en que el cuerpo electoral y los habitan 
tes de Cuba tuvieron oportunidad de 
manifestar criterio propio, sino también 
los hechos y los procedimientos de los 
mismos pseudo constitucionales, empe 
fiados en seguir una política suicida; 
como acaba de calificarla un distingui-
do hombre público de abolengo ultra 
conservador. E l grupo reaccionario, 
con sus razonamientos contrarios á la 
lógica y á la verdad, con sus rencores 
y pasiones, con las noticias falsas unas, 
y exageradas otras, que hacía circular 
en la Península , con su infracción de 
los respetos sociales, con sus pertina 
ees ataques al principio de autoridad, y 
con la violación de todas las reglas de 
la prudencia, de lajasticia y de la tem-
planza, se ha presentado al fin ante la 
opinión pública en esta Antil la y en la 
Península con sus verdaderos carácte-
res, con toda su deformidad, con toda 
su obcecación, y revelando sus ilegíti 
mos apetito?, sus monstruosasconcupis 
cenciae. 
E l Imparcial, L a Cof respondeneia de 
Esyaña, E l Globo, E l D ía y otros pe 
riódicos importantes de Madrid, prin 
cipiaron á denunciar las abusivas i n 
temperancias de la uuión constitucio 
nal. E l general Martínez Campos, con 
su acrisolada honradez y su proverbia) 
sinceridad, acabó de descorrer el velo, 
presentando ante la 'consideración pú 
blica á ese partido como insaciable en 
sus aspiraciones de someter á los Go 
bernadores generales á su dominación 
y á su capricho, so pena de destitución. 
Coincidió con esto el juicio emitido por 
el Sr. Silvela en que reconocía, no sólo 
la urgencia y la necesidad de la reforma 
sino también la gran preponderancia de 
nuestro partido en la opinión antillana. 
Yíno después el S í . Cánovas del Casti 
lio á desautorizar la versión que un es-
critor, favorito del Sr. Homero Koble 
do, había dado en un periódico respecto 
de las opiniones del ilustre jefe de los 
conservadores en la cuest ión de la re-
forma. E l Tiempo corrobora y ratifica 
las declaraciones del Sr. Cánovas del 
Castillo, Y para dar la íiltima pince 
l»da al cuadro, vamos á reproducir par 
te do los telegramas publicados ayer 
tarde en el DIARIO y en L a Discusión. 
El del DIAKIO: " E l Sr. Sagasta desmin-
tió anoche terminantemente la noticia que 
había publicado E l Imparcial de que para 
noviembre próximo sería nombrado Gober-
nador general de la isla de Coba, el señor 
Martínez Campos. El jefe del Gobierno 
añadió que continuará en su puesto el gene-
ral Calleja.'7 
Y el de L a Discusión'. "Se observa en los 
.conservadores una reacción contra los dere-
chistas de Cuba.—Ni los canovistas ni los 
eiivoli'jtas se sienten inclinados á dar bata-
llas contra el planMaura.—El Sr. Silvela no 
ha atendido al señor general Polavieja que 
quería llevarlo á una campaña de intransi-
gencia.—Dicen los conservadores que si to-
dos los grupos liberales se ponen de acuer-
do sobre una fórmula, el partido conserva-
dor votará en contra, pero respetará lo he-
cJio, cuando suba al poder." 
A s í se desvanecen todas las ilusio-
nes que en su acalorada fantasía los 
pseudo constitucionales habían acari-
ciado. E l general Calleja permanece 
en su puesto y resulta conjurada la 
conjura de San Sebast ián. E l Sr. Sil-
vela no se deja arrastrar por el general 
Polavieja á la política de la intransi-
gencia. E l Sr. Cánovas insiste en re-
petir lo que reiteradas veces ha expues-
to: que el carácter histórico de la le-
gislación española en ultramar se ha 
inspirado y debe inspirarse siempre, no 
sólo en-el criterio de la asimilación, sino 
también en el de la especialidad. E l ge-
neral Martínez Campos condena y re 
prueba las insaciables aspiraciones de 
la unión constitucional do convertir á 
los Gobernadores generales en instru-
mento de sus pasiones. Y lo más grana-
do en la imprenta periódica y en el 
mundo político de la metrópoli se apre-
sura á romper todo vínculo de solidari-
dad con los injustos propósitos de un 
partido, que está aquí divorciado de la 
opinión pública, y que en estos últimos 
tiempos no ha podido vivir sino la vi-
da ficticia que el favor oficial le dis 
pensaba. 
Culpa es todo esto de los pseudo cons-
titucionalcs. E l Tiempo ha dicho con 
razón que si las ideas del Sr. Cáno 
vas (en cuanto á la asimilación y á la es 
pecialidad) hubieran sido mantenidas 
por iodos los elementos de unión cons 
titucional con elevación de miras, otra 
sería la situación presente de dicho par 
tido. Y en efecto si hubieran buscado 
por medio de la asimilación la igual 
dad política, constante aspiración de 
loa habitantes de estas regiones; si por 
medio de la especialidad hubiesen pro 
curado introducir en el gobierno y ad 
miuistracióu de las Antilllas las refor 
mas que abusos inveterados y errores 
económicos hacían necesaria, no solo 
la situación del partido sino también la 
del pais, serían muy distintas. Harto 
se lo aconsejábamos así á los directores 
de la agrupación desde los tiempos de 
!a izquierda, más tarde cuando el Mar 
qués de Apezteguía, el de Pinar del E io 
y el Sr. Galbis honraron con su presen • 
cia los salones de la redacción del DIA-
RIO en busca de una avenencia y ofre-
ciendo puestos á nuestros amigos en la 
Directiva del partido, y mas todavía 
cuando se sometió á debate el proyecto 
do reformas. Pero los representantes 
de la Unión se hicieron sordos á nues-
tros consejos y advertencias. Y lo peor 
es que su actitud actual, su intempe-
rancia, sus actos y sus amenazas, de-
muestran una verdad, por cierto muy 
dolorosa. Los pseudoconstituciona-
les ni se arrepienten ni se enmiendan. 
Oaiga, pues, sobre ellos la inmensa pe-
sadumbre de la reprobación general. 
F O L L E T I N . 
ENRIQUETA FABER 
ENSAYO B E NOVELA HISTÓRICA 
POR 
ANDRÉS CLEMENTE YiZQUEZ. 
(cbsnuÚA.) 
C A P I T C L O I I 
LA TIERRA DE CSCEOLA. 
P a r a rendir culto á la justicia y á la 
verdad histórica, es necesario declarar 
que, en los más hermosos tiempos de 
mi juventud (decía el ilustre viajero en 
sus Manuscritos), la nota simpática de 
la poesía, la novela, la música y el dra-
ma, se buscaba por las personas cultas, 
en aquellos bosques seculares de la Flo-
rida, en donde se oyera al través de la 
diamantina pluma del autor del Qenio 
dd Cri i t ianümo y de Los Mártires, el 
incesante clamoreo de guerra de los 
Natches. Atala y Chactas se habían 
amado hasta el paroxismo, á las márge-
nes del Meschacebé, con el púdico senti-
miento con que Antigona guiaba los 
pasos de Edipo—al decir del creador 
de Eené— 6 como Malvina conducía á 
Ossian por las rocas del Morven. E l 
"Vizconde de Chateaubriand, creador de 
tantos idilios, era entonces el mágico 
ruiseñor que, á mediados de este siglo, 
en loquec ía con sus libros á los que so 
fiábamos en placeres ideales, y yo, que 
h a b í a nacido con un espíritu inquieto, 
aventurero y audaz, ávido de sensacio-
nes (siempre nuevas) y de descubri-
jnientos, exploraciones 6 sucesos mará-
Con este t í tu lo publ icó Las Noreda 
des de iNueva York , en eu n ú m e r o co 
rrespondiente al d í a 15, lo que á conti 
nuaoióu reproducimos: 
Con fecha 13 del corriente comunican da 
Washington al Sun de esta ciudad lo que 
pasamos á extractar: 
Cuando se reúnan las Cortes españolas á 
principios de noviembre serán llamadas á 
considerar un proyecto arancelario presen-
tado por el gobierno en el verano último y 
encomendado á la comisión correspondien-
te. Se cree que el proyecto será aprobado 
sin enmiendas de entidad. Por él se hacen 
rsbi-.jas de cuantía en los derechos do ioi 
portación, lo que facilitará las relaciones 
comerciales con los demás países. 
Los actuales ministros do Estado y Ul-
tramar, señores Morot y Becerra, son libre-
cambistas. La influencia predominante en 
el Ministerio es decididamente favorable á 
una rebaja de derechos, y se cree que el 
proyecto después de regir algún tiempo será 
substituido por otro aún más liberal. El 
presentado al Congreso señala derechos 
más bajos que los aprobados últimamente 
por las Cámaras de los Estados Unidos, 
pero sólo se refiere á la Península. Si hay 
alguna rebaja en los derechos arancelarios 
de Cuba y Puerto Eico, vendrán por medio 
de otro proyecto; pero si éste será aprobado 
ó no es cosa que no so puede decir en la 
Legación de España. 
Dícese que el gobierno de Madrid tiene 
vivos deseos de establecer más amplias re-
laciones comerciales con los Estados Uni-
dos y está dispuesto á negociar con este 
país en cualquier tiempo un tratado por el 
cual se rebajen los derechos al azúcar de 
Cuba y á otros artículos do procedencia 
antillana ó peninsular, haciendo en cambio 
concesiones importantes á las importaciones 
de los Estados Unidos en esos países. "El 
gobierno de España, según palabras dichas 
hoy por el señor Muruaga, siempre está 
dispuesto á negociar, y los Estados Unidos 
le encontrarán á medio camino cuando 
quiera que se trate de rebajar los derechos 
sobre artículos de consumo en ambos paí-
ses." 
Papas k la Historia Patria. 
O C T U B R E 24. 
778, 
Hcncesva l l e s . 
Llamado por el W a l í de Zaragoza 
para que le ayudara contra el poderoso 
Emir de C ó r d o b a Abderrahman, llegó 
.1 E s p a ñ a Garlo Magno, con su ejército, 
sin tropiezo alguno por San Juan de 
Pie de Puerto y los estrechos pasos de 
I b a ñ e t a hasta Pamplona, enya ciudad 
villosos ó inesperados^ después de una 
ooche horrible de cavilaciones, deli 
qoios y fantaseos, me separó de los an-
gustiados brazos de mi madre, y me em 
ba rqué en un viejo bergantín que salía 
de la Habana para aquella tierra, pisa-
da en 1512, en el día de Ramos, de la 
Pascua Florida, ptr el español Juan 
Pouce de León, Gobernador de Puerto 
Eico, y conquistada por las carabelas 
y las tropas del Oidor de L a Española, 
Lúeas Vázquez de Ayl lón, por Pánñlo 
de Xarvaez, D . Tristán de Arellano, 
Angel de Tillafaña, y últ imamente ocu-
pada, en nombre de Felipe I I , por el 
bravo Adelantado D. Pedro Menéndez 
de Avi la ó de Avilez, el fundador inol 
vidable de San Agus t ín , la más antigua 
factoría europea en la América del Ñor 
te. Aquel osado y progresista estable-
cimiento, estaba llamado, sin embargo, 
por la fatalidad, á sufrir los asaltos, 
incendios ó saqueos de Francisco Drack, 
ea ISSGj del capitán Davis, con los Bu-
caniers, en 1665; del coronel inglés Moo-
re, en 1703, y del general Oglethorp, 
on 1704. 
Llegué á las comarcas floridanas. y 
al instante vinieron á mi mente los re-
cuerdos da colonización de los hugono-
tes franceses en Libourne y Charles 
Fort; la fundación del fuerte Carolina, 
en la desembocadura del May, por Kenó 
de Laudonniere; la hecatombe de fran-
o-fsej herejes, que ordenara Menéndez 
de Av i la , en las cuencas de Los Velfi 
nes-, la feroz revancha tomada por Do 
minique de Gourges (gentil hombre, ca-
tólico y. gascón) , mandando ahorcar á 
muchos prisioneros españoles, y lafti-
ocupó sin res i s tenc iav ^losiguiendo 
por las poblaciones i lübro; talando 
y devastando sus e.u os, se puso so-
bre Zaragoza, la qu ', va vez de abrirle 
sus puertas, se subh 'vó contra él, lo 
mismo que todos los A Val íes y Alcaides 
y todas las poblaciones de uno y otro 
margen del Ebro; y temiendo el impe-
tuoso arranque de tan formidables ma-
sas, determinó regresar á la Galia, por 
los mismos puntos por donde había en-
trado en España. Yolvió á Pamplona, 
cuyos muros hizo desmantelar y pro-
siguiendo su marcha, se internó en los 
desñladeros de Roncesvalles. 
Dividido en dos cuerpos marchaba 
por aquellas angosturas el grande ejér-
cito de Cario Magno á bastai ité espa-
cio y disl-anciael uno del otro. Carlos, 
á la cabeza del primero, atravesó feliz-
mente las altas cimas de los Pirineos. 
Iba en el segundo cuerpo la corte del 
monarca, loa caballeros principales, loa 
bagajes y los tesoros recogidos en toda 
la expedición. Hallóse és te sorprendi-
do por los montañeses vascos, que apos-
tados en las laderas y cumbres de Alta-
biscary de Ibañeta, parapetados en las 
breñas y riscos, lanzáronse al grito de 
guerra, y al resonar del cuerno salvaje 
sobre las huestes francas, que sin po-
derse revolver en la hondonada, y em-
barazándola su misma muchedumbre, 
se veían aplastadas bajo los peñascos 
que de las crestas de los montes rodan-
do con estrépito caían. 
Los lamentos y alaridos de los mori-
bundos soldados de Garlo-Magno se 
confundían con la gritería de los gue 
rreros vascones, y retumbando en las 
rocas y cañadas aumentaban el horror 
del sangriento cuadro. Al l í quedó ei 
ejército entero: allí todas las riquezas» y 
bagajes: allí pereció Egghiard, P repó-
sito de la mesa del Ray; allí Anselmo, 
Conde de palacio; allí el famoso Eolaad 
(el Roldán de nuestros romances). Pre-
fecto de la Marca de Bretaña; aíli , en 
uu, S Í sepultó la flor de la nobleza y de 
1» caballería francesa, sin que Carlos 
p a di era volver por el honor de sus pen-
duues ni tomar venganza de tan ruda 
agresión. 
L a fecha en que ocurrió tan desas 
trosa rota, algunos cronistas galos di 
cen que fué el 24 de octubre de 778. 
Respecto á nuestros historiadores, dice 
Lafuente refiriéndose á Mariana, "que 
no es posible formar una idea mediana 
mente exacta de estos sucesos por su 
Historiado España, pues en el capítulo 
I I del libro V I I , que titula: C&mo Gar-
lo-Magno vino en España, altera fechas, 
refiere fábulas, supone hechos, ni pro 
badoa ni verosímiles, añade dos ó tres 
idas de Garlo-Magno á España que no 
hubo, confunde épocas y confunde tam 
bién al lector, que debe mirar como no 
existente dicho capítulol 
~UÍ» m au» 
L a cuestión obrera en Sníza. 
En una reunión del Consejo Nacio-
nal suizo celebrada en Neuchatel se ha 
acordado tomar en consideración las 
peticiones de los obreros. 
Uno de los puntos que fueron objeto 
de más detenido exámen es el relativo 
al pago de los salarios en dinero, sin 
retención y por quincenas, resolvién-
dose que cada cantón quede autoriza-
do para dictar las meiidaa más opor-
tunas, siempre que no contravengan á 
lo dispuesto en el Código general de 
obligaciones; y para que todo cuanto 
se disponga tenga carácter de nnifor 
midad' se invitará al Consejo Federal á 
que examine y ponga ea a r m o n í a los 
acuerdos. 
E l Consejo Nacional decidió que la 
cuestión referente á- la jornada do ocho 
ó de diez horas no se resuelva hasta 
que, por medio de negociaciones diplo-
máticas, se llegue á un acuerdo inter-
nacional. 
Se d iscut ió mucho una proposición 
presentada por el Sr. Vogeiaanger pi 
diendo que se redacte un proyecto de 
loy garantizando el derecho do asocia-
oión á los obreros, y por m a y o r í a se 
decidió que no es necesaria ta l ley. 
Por ú l t imo, se consignaron los ser-
vicios prestados por la Pol ic ía políti-
ca, acordándose su conservación y que 
se haga observar á los socialistas que 
permanecen en el terreno legal que no 
deben temer nada de una ins t i tuc ión 
cuyo objeto es perseguir ún i camen te a 
los que, cualquiera que sea su denomi-
nación, se ponen en abierta pagua con 
el orden social. 
Además, á los japoneses lea basta mos-
trar á Europa que han sido capaces de 
arrojar á los chinos de Corea, para soste-
ner su derecho al slatu quo cuando se im-
ponga la necesidad de haber las paces. 
E l statuguo representaría entonces el va-
sallaje de Corea al Japón, más ó menos di-
simulado." 
INVESTIDURA 
E l dia 24 del actual, á las ooho de la 
noche, se celebrará en el Aula Magna 
de nuestra Universidad la investidura 
del grado de Doctor en la Facultad de 
Filosofía y Letras de nuestro distin-
guido amigo particular el notable es-
critor Sr. D . Ramón Meza y Suarez 
Inclán, y de Doctor en Medicina y Gi-
rujía del Ldo. D . Enrique Núñez y Pa-
lomino, apadrinados, el primero por el 
Dr. D . Evelio Rodríguez Lendián y el 
segundo por el Dr . D . Gabriel Casuso. 
La guerra entre China y el Japón. 
A pesar de los recientes triunfos que 
han logrado los japoneses en mar y tie-
rra , parece que andaban un poco de 
prisa los per iódicos de Tokio que han 
pedido la marcha sebre Pekin. 
Rectificando y aclarando noticias con-
fusas comunicadas por las Agencias te-
legráficas, el distinguido escritor mi l i -
tar D . Jenaro Alas traza el siguiente 
cuadro de la s i tuac ión de los beligo-
rntes en Corea: 
"Es seguro que los chinos aúu ocupan 
ana buena parte del NO. de Corea; cuando 
menos la comprendida entre los rios Pan-
jong Kiang y Yalu, frontera del país. Los 
ataques de quo nos hablaron los telegra-
mas han &ido contra Aatsju y Witsju: el 
primer está en la desembocadura del pri-
mer rio; el segundo eu la del Yalu. Lo ve-
rosímil es que esos ataques hayan sido Gim-
ples tentativas de reconocimiento de las 
dos líneas defensivas, que aún están en po-
der de los chinos, y una de las cuales, como 
so recordará, acaba de ser reforzada por 
vía marítima.* 
Los japoneses necesitan, por lo tanto, 
forzar el paso del Tanjong, andar más do 
cion kilómetros para llegar al Yaíu (seis 
dias de marcha) y echar á los chinos al 
otro lado del rio fronterizo. Hecho todo es-
to, serán dueño de Corea, al meaos por lo 
que á China se refiere. 
Sábese que la célebre secta del Tong-
Hak, político-religiosa (y que, como aquí 
dijimos hace tiempo, puedo decirse que ha 
dado origen á la guerra) ha empezado ha 
hostilizar á los japoneses, sobre todo en el 
Mediodía de la Península, obligándoles á 
enviar fuerzas sacadas de Seúl. 
Creo, pues, que el nuevo Ejército japo-
nés de 30,000 hombres, al mando del ma-
riscal Oyama, no se meterá en aventuras, y 
modestamente desembarcará en Corea pa-
ra reforzar el primer Ejército d Yamagata. 
No son demasiado 60,000 hombres (que ya 
hoy serán menos) para expulsar á los chi-
nos de Corea y tener en jaque á los indíge-
nas revoltosos. 
gaz dominación de Jeau Ribaut eu los 
islotes denominados Ancher's Creek, y 
en los vergeles del Edisto. 
Mi entrada on la Florida coincidía 
con la admisión de aquel territorio en 
la Unión Americana, como Estado auto 
nómico. E r a precisamente el 3 de marzo 
de 1845. España había permitido, des-
de 1584, que los ingleses lograran apo-
derarse de la parte septentrional del 
país. Nosotros, los españoles, lo había-
mos dominado, por completo, desde 
principios del siglo X V I I I , pero tuvi-
mos que cederlo á la Gran Bretaña, en 
1762, como consecuencia de la paz de 
Yersalles. Después , los descendientes 
de Guillermo Penu constituyeron la in 
dependencia de los Estados Unidos y 
en 1819 ya no quedaba en la Florida 
otra autoridad que la del Gobierno A-
mericano. E s cierto que la guerra civil 
entre los blancos y los seminólas tuvo 
que ser desastrosa; es verdad que el rey 
Micanopy y el gran Jefe indio Osoeola 
habían defendido los terruños nativos 
como Leónidas se batiera en las Termó-
pilas, pero los indígenas fueron lanza 
dos en masa por sus implacables adver-
sarios, hasta más allá del Misaisippi. 
Yo estaba encantado, verdaderamen 
te, y no hubiera cambiado mi peregri-
nación floridana, por todos los delirios 
de las Mil y una noches. Los perfumes 
asiáticos, la mirra oriental, los olivares 
de Asiría ó de la Grecia, me parecían 
demasiado pálidos, ante aquellos impo-
nentes y sublimes espectáculos. Tan 
pcontv recorría laS l lanura^ alfombra-
das de verdoso céspéd^'ííel Río Perdido 
y del Appálaohicola, como contempla-
BODAS EEGIAS 
Madrid, 28 de septiembre de 1894. 
Tengo una deuda con ustedes, que-
ridas señoras, y do hoy no pasa que la 
cumpla. Estoy en la obligación de ocu-
parme de ella, después de tanto como 
h á tiempo escribí 6obre los preparati-
vos . . , . Me refiero á la boda de la gran 
duquesa Xenia Al» jandrowa, hija ma 
yor del Czar, cou su primo el gran du 
que Alejandro Micbailovitoh, acerca 
de cuya ceremo&ia publicarou los pe-
riódicos extranjeros los siguientes do-
talleb: 
Desde las ocho de la mañana anuu-
i iaron las salvas de artillería el princi-
pio de la fiesta. A Uri dos y media de 
la tarde se reunían los convidados en 
el palacio Peterhof, agrupándose en 
este orden: 
Miembros del Santo Sínodo y clero 
de Palacio. 
Personal de las embajadas con sus 
familias. 
Damas y altos funcionarios palati-
nos. 
Senadores. 
Séquito militar del Emperador y de 
los grandes duques. 
Generales y almirantea y represen 
tantos de la nobleza. 
Alcaldes de San Petersbargo y de 
otras grandes ciudades rusas. 
Los hombres vestían de gala, y las 
señoras con trajes rusos. 
L a novia llevaba corona y un manto 
carmesí forrado de armiño. 
Cuatro chambelanes y el Gran Maes 
tro de la corte llevaban la cola del 
manto. 
A las tres, un saludo de 21 cañona-
zos anunciaba la salida del cortejo im-
perial, que se dirigió á la iglesia de 
palacio, en el orden que acabo de indi 
car, al cual se unieron el Emperador y 
la Emperatriz de Rusia, seguidos de 
toda la casa imperial, y después la rei 
na de Grecia, los grandes duques de 
Mei-klemburgo-Schwerín, el príncipe 
de Dinamarca, los hermanos, primos y 
sobrinos de los Emperadores, y, por úl-
timo, los novios, acompañados de aus 
hermanos y hermanas, los grandes du-
ques Sergio y Alejo Michailovitch y 
gran duquesa Olga Alexandrowa; de 
sus primos, la princesa María de Gre-
cia, las princesas Victoria y Maud de 
Gales, los duques y duquesas de 
Louohtemberg, las princesas de Badén 
y de Oidemburgo, etc. etc. 
A la entrada de la iglesia fueron re 
cibidos los desposados y sus padres con 
una eruz alzada y agua bendita por el 
metropolitano de San Petersburgo y 
do Ladoga, los miembros del Santo Sí-
nido y el clero de la Corte. E l Empe 
rador condojo á los novios á una tribu 
na que h a b í a en medio de la iglesia, 
ocupó después su sitio de costumbre y 
empezó el oficio divino. 
Los anillos de bodas, depositados 
previamente en el altar por un maestro 
de ceremonias, fueron llevados por el 
arcipreste de la corte en memento de 
signado por el ritual. E l capellán irn 
períal puso los anillos á los novioa, re 
citando las oraciones, y terminó la ce 
remouia de esponsales. Después empe 
zaron las del matrimonio, ea los cuales 
loa miooibros de las fami'ias designa-
dos sostienen las coronas encima de loa 
ertposoa. Se da la bendición imperial y 
durante la le tan ía que sigue á la leotu 
ra del Evangelio, se elevan preces por 
los recién casados. 
Después de la bendición se acercan 
estos á saludar á los Emperadores. Re 
suenan cánticos de alegría, se entona 
el Te Deum y una salva de 101 caño-
nazos anuncia al público que está rea 
iizada la ceremonia. L a oomiciva re 
gresa á Palacio en el mismo orden, y 
loa Emperadores y los recién caaadoa 
se ret iran á sus habitaciones particu 
lares. 
Por la tarde, á las aeia, gran ban-
quete en la sala de Pedro el Grande, 
ai que asisten todos los dignatarios ci 
tados, llevando el traje ruso las seño 
ras. Detrás de los sillonea de los Em-
peradores y de los miembros de la fa-
milia imperial , están de pié loa cham-
bélanea y gentiles hombres, de gran 
uní forme. 
Hubo los siguientes brindis: por sus 
majesCades, (saludo de 51 cañonazos) , 
por el gran duque Miguel Nloolaivitcb 
(31 cañonazos), por la familia imperial 
y bnóspedes del Emperador (31 caño 
uazos), por el clero y \ O A súbditos del 
Czar, (31 cañonazos.) 
Eran presentadas las copas á todos 
loa convidados imperiales por los gran-
des escanciadores de la Corte/Durante 
el banquete tocaron las músicas milita 
res y repicaban todas las campanas de 
la capital. 
Por la noche, grandes iluminaciones 
en toda la ciudad, y en Peterhof fuegos 
artificiales. Cuando los recién casados 
«e retiraron al palacio Ropcha, á las 
nueve de la noche, los Emperadores y 
todos los invitados asistieron á un 
gran concierto vocal ó instrumental, 
en el mismo salón que había servido de 
comedor poco antes. 
Aunque los matrimonios entre tan 
próximos parientes son muy raros en 
la familia imperial de Rusia, y los rea-
lizados por amor son ariu muchísimo 
más raros, no solo en la familia impe-
r ia l rusa, sino entre todas las europeas 
5SS5S5! 
ba extasiado los bancos de coral con-
fundidos con el horizonte. L a s profun 
das aguas del Gul/stream se precipita 
ban sobre los arrecifes y los escollos, á 
lo largo del litoral. Había allí peligro-
sos pantanos (Swamp), altos y bajos 
hummock, pero abundaban los inmensos 
prados (Savanes), ricos suelos de alu-
vión, que se secaban fácilmente. 
E n los Swamp, turberas en forma-
ción, que producían una vejetación 
exhuberante, las aguas solían mante-
nerse á una altura superior á la de los 
valles circunvecinos, y á menudo se en-
contraban los fértiles terrenos de los 
sinlcs, deprimidos ó canalizaáos por la 
Naturaleza, de los que manaban abun-
dantes fuentes, notables á veces por su 
gran fuerza motriz. 
Trasponiendo las dehesas, se halla-
ban selvas magestuosas, eu donde el 
sol era impotente para entrar y darle 
benéfico calor á l o s robles añosos, á los 
altos pinos, á los melancólicos cipre-
ces, á los terebintos y á las saxífragas. 
Las robustas encinas se introducían 
por en medio de los cocales y palmera-
les, y por las faldas de los bluffs (ó co-
linas pequeñas), enarbolaban sus biza-
rros penachos, con todos los genuinos 
colorea del Arco-Iris , el purpurino ca 
feto, el nutritivo maiz, la fresca caña 
de azúcar, el azulado índigo, el prove-
choso algodón, el consolador tabaco 6 
ei aromíHico laurel. 
Por las praderas lucían, cual diade-
mas doradaa, las legiones de trigos y 
loa tabloroade arroz, alineados para 11* 
brar v sostener la ruda batalla dia-
ria del espíritu del hombre, cou las 
que ocupan tronos, la boda á que nos 
referimos es una de las excepciones de 
aquella regla general. 
A la gran duquesa Xenia, dotada de 
una gran belleza, la hubiera sido muy 
fácil encontrar un trono.No la hubieran 
faltado príncipes, futuros soberanos en 
Alemania, que se hubieran dado por 
muy contentos con emparentar de esta 
manera con la familia reinante del im-
perio moscovita. 
Pero la primera, adulada por su ma-
dre con todos los cuidados y todas las 
ternuras imaginables, ha ido de modo 
insensible adquiriendo grandísimo as-
cendiente par su carácter alegre y ca-
riñoso en el corazón del Emperador; y 
cuando ha llegado el caso do tratarse 
do su matrimonio, á las profundas com-
binaciones de la diplomacia ha opuesto 
su deseo de ser dichosa, y ha consegui-
do del poder autocrático de su padre 
ese inestimable regalo: la felicidad. 
E l gran duque Alejandro tiene muy 
buena figura; el uniforme rojo, bordado 
de oro, con las insignias de ayudante 
del emperador, le sienta perfectamente. 
L a gran duquesa Xenia es rubia, de 
airosa figura y grandes ojos azules lle-
nos de expresión y bondad. Su nariz es 
un poco larga y el óvalo de su cara ea 
completamente clásico. 
Los recien casados, pasaron los pri-
meros días do su matrimonio en el pa-
lacio de Peterhof, una de las pintores-
cas y encantadoras residencias de la 
cói te rusa. 
PeterhoieátS situado en la linea de 
Oriembanm al Norte del Golfo de Fin-
landia. Ea un sitio real, estilo de Luis 
X V , eoosfcfnido br,jo la dirección de 
Cárlo;- Rat-tivili , arquitecto italiano. 
E l palacio se eleva en la parte más 
alta del terreno, dominando el mar y 
todo el parque, que abarca grandíai ma 
extensión. 
Desde el pnlaoio al mar se extiende, 
en l ínea recta, numerosa agrugación 
da cascadas por las que se precipi-
ta considerable corriente de agua cris-
taliaa, cayendo en grandes pi'aa do 
bronce dorado y salvando de este mo 
do los diferentea niveles del terreno, 
lüi canal que recoge estas aguas va á 
verter en el mar, formando en su de 
sembecadura db puerto diminuto y en-
cantador. 
E l palacio se halla rodeado de un 
gran jardín á la francesa, materialmen-
te cuajado de estanques, estátuas, fuen-
tes y bosquecilloa. 
A la derecha de la posesión se eleva 
el castillo de Monplaisir y una multitud 
de edificaciones, capillas etc.; á la iz -
quierda están situadas las caballerizas 
y más lejos los palacios del Ermitage y 
de Marly. 
Monplaisir es un pequeño palacio, 
estilo holandés, construido por Pedro 
el Grande y rodeado de mgníficas es-
tufas ó invernaderos, en que se culti-
van las variedades de flores más raras, 
7 preciosos arbustos que no se desarro 
liarían de otro modo en aquellos cl i-
mas. E s construido este edificio eu la 
miama costa y tiene una gran terraza 
de mármol que avanza sobre el mar, y 
desde la cual se disfruta hermosísimo 
ponoraraa. 
E l Ermitage es también una cons 
trucoión debida á Pedro el Grande, es-
tilo del Renacimiento. Actualmente 
constituye un museo en que se conser-
van cuidadosamente los cuadros holán 
land íses y flamencoa coleccionados por 
el fundador del imperio moscovita. 
Marly noe« más que no pabelloncito, 
estilo Luis X I V , edificado en el centro 
de pintoresco lago. 
La emperatriz tiene por Monplaisir 
marcada predilección; allí convida mu 
d u s veces á las jóvenes nobles de los 
institutos que patrocina. 
L i mesa en que se sirven los banque 
tea eu eate castillo, presenta una par-
ticularidad curiosa. E s t á colocada so 
bre un tablero móvil que desciende ba 
jo el suelo y al poco tiempo vuelve á 
ocupar su primitivo sitio con el nuevo 
plato ya servido. 
Como en E spaña , en el Real Sitio de 
San Lorenzo, L s reyea do estos últimoa 
siglos hí 'n querido dejar en alguna obra 
de embellecimiento la huella de su pa 
ao por el Trono (el magnífico panteón 
de lofautes apenas terminado, ffl 1* 
reaüaad i en el reinado de nuestro últi-
mo malogrado monarca), en el Real Si 
tio ruso loa últimos Emperadores han 
llevado ácabo nuevas construcciones é 
importantes mejoras. 
Loa lagos artificiales, con islas cu-
biertas do vegetación, son la obra de 
Nicolás I I . Este mismo emperador plan-
tó una bellota cogida por él en la gran 
encina que cubre el sepulcro de Was-
hington. La bellota se ha convertido 
en tnaguíüco árbol . 
Alejandría; otro pabellón situado á 
'a ori l la del mar, ea obra de Alejandro 
I I . Más lejoa catá el palacio inglés , 
construido por la emperatriz Isabel. 
El sitio real de Peterhof abarca ma-
yor extensión que la ciudad de Paría. 
El parque es abundantísimo en caza, 
y el emperador, que es lo que se llama 
vulgarmente nna buena escopeta, pasa 
cazando frecuentes temporadas. 
E l interior del palacio no desentona 
de su exterior; es grandioso y sencillo. 
Su capilla es uoa de las más hermosas 
de los paladea imperiales. 
Es la creencia, repito, de quo estas 
noticias s e rán del agrado de ustedes las 
ha copiado. 
SALOMÉ NÚÑSZ Y TOPETE. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de l l a -
ceadadoa se nos comunica e' s iguí¿níe 
telegrama del servicio particular del 
mismo; 
Kueva Yorh, 23 de octubre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrrfugíia, polarización 96, á 2 Jets . 
costo y fiete. 
j íercado de Londres firme. 
Vzócar remolacha 88 a n á l m s á 10/1 A. 
E u las Actualidades de ayer tarde se 
deslizó una errata que debemos salvar. 
Donde decía í¡la propaganda separa 
tista de poriódicoa como L a Verdad, 
L a Lucha y L a Igualdad, hab íamos 
exigencias materiales de su organismo; 
y cuando el suelo era calizo, parecía 
que las piedras se transformaban en 
ágatas y calcedonias. 
E u los compactos jardines d é l a s ar-
boledas frutales, veíase caer de los abul-
tados racimos ó de las enhiestas ramas, 
los melocotones y las ciruelas, los higos, 
los limones, las granadas y los dátiles; 
mientras que por el húmedo campo y 
entre la lujuriosa hierba, se escondían 
los melones, teniendo por techumbre 
las enredaderas, cadenas y tejidos de 
las redondas huvas. 
L a fauna resultaba muy digna de la 
flora. Rugían el tigre y el búfalo; sal-
taban la ardilla, la zorra y los gatos 
silvestres, y eu los charcos do los arro-
yuelos óen los remansos de las lagunas, 
llegaban á buscar la luz, las brisas y 
las aguas, la grulla y la garza real, los 
halcones y los petreles. 
Mis aventureros propósitos me sedu-
jeron de tal modo, que, provisto de un 
rico botiquín de sustancias medicina-
les, me establecí resueltamente en el 
bello país descripto por el Inca Garci-
laso de la Vega, cuando decía que: " L a 
tierra de la Florida se contaba desde 
Panuco, puerto de Nueva España, has 
ta la Tierra Nova, en mil é trescientas 
leguas de costa firme." 
Hacía tiempo que yo había abando-
nado el ejercicio de mi profesión de mé-
dico. Xo sé que intonso y oculto placer 
sentía, pensando al reanudar mis tra-
bajos científicos, poder salvar de la 
muerte á los industriosos habitantes de 
aquellos indefinibles lugarejos, y con 
grande satisfacción de mis ilusiones y 
escrito la propaganda separatista de 
periódicos como La, Verdad, L a L u z y 
L a Igualdad. 
Conste así. 
MOTÍOIAg J U D I C I A L E S . 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta Real 
Audiencia, prestará hoyjuramento, el señor 
don José Ignacio Travieso y López que ha 
sido nombrado recientemente, Juez de 
Primara Instancia de San Antonio de los 
Baños. | 
UCENCIAS 
El Exorno, señor Presidenta de esta Real 
Audiencia, ha concedido un mea de Ucencia 
por enfermo, al Escribano del Juzgado de 
Gluane á don D. Federico Santo Tomás. 
El Jaez de Primera Instancia de Belén 
también ha concedido veintinueve días de 
licencia para asuntos propios, al Juez M u -
nicipal del mismo distrito don Manuel Froi-
lán Cuervo. 
DISCOBDIA 
Se ha señalado nuevamente para el día 
30 del actual la vista en discordia del juicio 
de desahucio establecido por don Ramón 
Diago como marido de doña Carmen Carri-
llo contra don Manuel Carreño sobre el po-
trero "San Francisco." 
AUTOS BliEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de la Catedral las 
diligencias promovidas por la sociedad en 
liquidación F. VanAsch y Compañía contra 
loa herederos de doña Natividad Iznaga de 
Acoata sobre constitución de una hipoteca 
legal. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por el moreno Timoteo 
Padrón contra D. Beltran Castell sobre de-
volución do un coche. Ponente, Sr. Pampi-
llón. Letrad- s, Ldos. Sotolongo y Canelo. 
Procurador, señor Mayorga. Juzgado de la 
Catedral. 
— Demanda de pobreeza promovida por 
D. Mariano Llorens en autos con los seño-
ras Brídat Mon Ros y Compañía. Ponente, 
señor Cubas. Letrados, Dr. Gecer y Ldo. 
Baños. Procuradores, Sres. Valdéa y López. 
Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. Segura. 
Sseeién 1" 
Contra Secundino Pita, por hurto. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Revilla. 
Defensor, Ldo. Schwiep- Procurador, señor 
Valdés, Juzgado de la Catedral. 
Contra Enrique Perdomo, por violación 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Martínez A 
yala, Dafensor, Ldo. Martínez y Cordero. 
Procurador, Sr. Yaldós Hurtado. Juzgado 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Scooión 2* 
Contra Antonio Boltran Pérez, por rapto. 
Ponente, Sr. Presidente, Fiscal Sr. Freiré. 
Defensor, Ldo. Trocha, Procurador, señor 
Mayorga, Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
MUÍ ANA D E L A HABANA. 
BKOAUDACIl ' iN, 
Pesos. Ots. 
Día 23 de octubre $ 37.884 07 
E n la tarde de ayer entró en puerto, 
procedente de Kueva York, la goleta 
americana E . L . Grocker, la cual ha 
sufrido bastantes averías, llegando con 
el palo mastelero y el trinquete rotos, 
así como el botalón bauprés y con bas 
tante deeórden en la madera que traía 
sobre cubierta, habiéndose llevado el 
agua parte de ella. 
Estas averías reconocen por causa 
el mal tiempo que ha experimentado 
durante su travesía desde Nueva York. 
L a goleta viene consignada al Sr. D. 
Antonio Diaz. 
También a la una de la tardo de ayer 
entró de arribada el bergantín inglés 
Estella, que había salido ayer con rum 
bo á Mobila, teniendo que retroceder 
a causa del mal tiempo que encontró 
mar afuera. 
Se ha hecho cargo de la Ayudant ía 
de Marina y Capitanía del puerto de 
Gibara el Teniente de Kavío de Ia 
clase, don Joaquín Vega. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 30 de septiembre de 1804. 
Blaspecto actual de Europa—Enfermedad del Czar 
—Relación es entro la Sjnta Sede y l a l l u n g í " 
Italia eu Marruecos—La población de Italia. 
Calma absoluta en Italia, y bien pudióra 
mos decir que en Europa también, si no vi -
niesen á perturbar un tanto los espíritus las 
noticias que deseamos sean exageradas, so-
bro la enfermedad del Emperador Alejandro 
I I I . Las emociones hay que buscarlas en la 
empeñadísima lucha entre el Japón yla Chi-
na, feobre cuyas consecuencias tienen fljop 
sus ojos las grandes potencias de Europa, 
que todas ellas, lo mismo España, que Ita-
lia y Alemania, aumentan sus fuerzas nava-
les en los mares de Asia. 
En cuanto á l a euíbrmedad del Czar, par-
tiendo del hecho incuestionable, por triste 
quo sea consignarlo, de quo sufre un pade-
cimiento interno que sin presentar un peli 
gco iomiuente, preocupa sériamente á la fa-
milia imperial y á la opinión en Eusia, se 
encuentran las opiniones más contradicto-
rias sobre la verdadera índole de esto pa-
decimiento. Quienes hablan de diabetis; 
quien de un principio de parálisis; quien tan 
solo do postración de fuerzas producida por 
recientes ataques de la inlluenza, y de an 
tiguo por un excesivo trabajo, al que se 
consagra un Soberano, que como el Sultíín 
de Turquía, quiere dirigir é inspeccionarlo 
todo por sí mismo en su vastísimo imperio 
La opinión más alarmante es de un faculta 
tivo que habiendo conocido al ilustre Minis-
tro Brigth en Inglaterra, encuentra gran-
des amilogías entre el padecimiento de Ale-
jandro I I I y el del célebre estadista británi 
co, que dió su nombre á la enfermedad in-
terna en los ríñones que lo llevó al sepulcro. 
Algo parecido A esto ofreció el sufrimiento 
del Conde de París, esperando por parte 
nuestra que el padecimiento del monarca 
moscovita no revista tal gravedad, y pueda 
ser reparado á tiempo, dada su robustez y 
su florida edad. 
Aun cuando preciso es advertir que 
Feüpipede Orleans antes de presentársele 
en América los primeros síntomas de su te 
rrible mal también estaba en el vigor do su 
existencia, y había disfrutado envidiable 
salud. Desde luego los facultativos de Cá-
mara han impuesto al Czar la mayor abs-
tensión posible, dado su carácter, en los ne-
gocios del Estado, y hecho que con la fami-
lia imperial se traslade á Livadía en Cri-
mea, cuya residencia le será mucho más 
ventajosa que la de Spala donde se empe-
ñó en pasar el mes de septiembr epara sufrir 
allí un segundo amago de ataque apopléti-
co. E l Czarewith que se prometía pasar al-
gunos días á las márgenes del Khin y al la-
do de la princesa Alicia, siendo falsas todas 
las invenciones de una prensa revoluciona-
ria, que ha querido dar por rotas sus pró-
ximos esponsales, atribuyéndolo á causas 
parecidas á los que hicieron fracasar el ma-
trimonio del joven duque de Orleaus con su 
prima la princesa Margarita, si bien la cau-
sante ahora sería una bailarina en vez de 
una cantatriz, ha tenido que abandonar la 
corte de Hesse para acompañar, como hijo 
amoroso, á su augusto padre. Las bodas del 
príncipe heredero, para las cuales continúan 
siempre los preparativos, no se realizarán 
hasta que el Czar pueda regresar á San Pe-
tersburgo; dándose además así mayor tiem-
po para facilitar la conversión á la religión 
griega de la princesa protestante destinada 
á ser un día Czarina de Rusia. 
Esta semejanza de padecimientos entre 
Alejandro I I I , y el que no llegó á ser Felipe 
V I I de Francia, me conduce naturalmente 
á completar con algunos episodios que creo 
de interés el ñu altamente cristianísimo del 
inolvidable Conde de París, y á desmentir 
la versión absurda de que se hizo eco una 
agencia telegráfica europea, afirmando que 
á la participación de su hermosa muerte he-
cha al Pontífice por el desolado hijo, León 
X I I I prescindiendo del Duque de Orleans, 
había dirigido la respuesta á su hermana 
mayor la Reina Amelia de Portugal; quien, 
entre paréntesis, ha regresado y a ' á Lia-
boa atravesando rápidamente París y 
Madrid. Los políticos veían en esto co-
mo una desaprobación indirecta por par-
te del Santo Padre de la actitud tomada 
por el que es hoy representante de la mo-
narquía y de la casa real de Francia, como 
si tales consideraciones pudieran mover el 
espíritu elevado del Pontífice, para negar 
consuelos á un príncipe que ha perdido á su 
padre. Todo era una fábula, y estos dia-
rios del Vaticano para desmentirla, se han 
apresurado á publicar el telegrama íntegro 
de Su Santidad al duque de Orleans que di-
ce así: — "Roma, 9 de septiembre.—A su al-
teza real el príncipe Felipe de Orleans. El 
anuncio de la muerte dn PU alteza el Conde 
de París nos ha producido el más vivo do-
lor. Deseamos asegurai ns que nuestras o -
raciones se elevan á Dios para conseguir el 
eterno descanso de aquel que tan justamen-
te lloráis. Eu esta penosísima circunatan 
cia Nos reuwV;; ios con todo nuestro cora-
zón la bendición que os enviamos en unión 
de toda la familia.—Firmado; León X I I I 
He dicho que el fallecimiento del Conde 
de París fué como lo declaran los pre-
lados y sacerdotes que lo asistieron en 
una agonía durante una semana, digna del 
sucesor de San Luis de^Francia; y no pue-
do resistir al deseo de trasladar para los 
lectores de España quo comparten el dolor 
le nuestra Infanta Condesa de París, algu 
ñas notas de la admirable reseña que mon-
señor do Hulst ha dado á la estampa en es-
tos días con el título de un Alma regia y 
cristiana; reseña reproducida por estos dia-
rios vaticanos y por casi toda la prensa de 
Europa. Consigna el prelado-sacerdote que 
cuando en el estío de 1889 el Conde de Pa 
rís, aunque teniéndolo secreto para su fa-
milia, se apercibió de la gravedad del pade-
cimiento que se le presentó en el interior de 
su cuerpo, elevó un voto á la Virgen de 
Lourdes, en que no pedía la curación com-
pleta de su mal, sino que el Señor le conce-
diese al menos un año de vida para abrazar 
al hijo que se hallaba preso á la sazón, y 
poder terminar algunos asuntos de familia 
y do alta política, como el viaje que desea-
ba emprender á los campos de América, 
donde un cuarto de siglo antes habla hecho 
tan nobilísima campaña. Obtenido su vo-
to, desde los Estados Unidos envió por el 
mismo monseñor Hulst espléndida ofrenda 
á Nuestra Señora de Lourdes, y quefué con 
ragrada á admirables obras de mosaico en 
la Basílica de la Virgen. Trazando á gran-
des rasgos las fases principales de una en-
fermedad que no perdona, pinta su prepa-
ración para recibir de manos del Canónigo 
Cofierata de Londres, los últimos Sacra-
mentos, que fueron para él como un santo 
jubileo, ordenando lo presenciasen no sólo 
su esposa, sus hijos y sus parientes, sino to-
dos los antiguos servidos de la Casa de Or-
leans, que anegados on llanto recibían a-
liento y consuelo del mismo augusto enfer-
mo. He descrito ya en estas crónicas la 
despedida sublime de los esposos, del padre 
con sus hijos, y da los tíos amantísimos. 
Cuando el duque de Chartres que habla si 
do el hermano modelo, y el más tierno ami 
go, como seguro confidente de Felipe de Or 
leans, se aproximó á su locho, teniendo el 
Conde de París en sus manos las del Duquo 
de Chartres, y las de su hijo el Benjamín de 
la familia, príncipe Fernando, que llevará el 
título de duque de Montpensier, dijo á oste 
niño infantil:—"Ama siempre vivamente á 
tu hermano mayor, respétalo; muéstrate 
pronto siempre á servirlo; y sed para él lo 
quo tu tio y mi hermano fué para mí,"—Se 
vió entonces la varonil figura de Roberto el 
fuerte contraerse para impedir, aunque en 
vano, un gemido, pues en aquel delicado 0-
logio de un moribundo la abnegación de to-
da su vida recibió la más bella recompensa. 
Otra escena conmovedora fué el coloquio 
casi la víspera de su muerte, tenido con su 
nija la reina Amalia de Portugal, quien ha-
biendo ido á Inglaterra por una semana, ya 
transcurrida, debiera haber partido, estan-
do el Rey Carlos de Braganza un tanto de-
licado, á principios de septiembre. Natu 
raímente había retrasado su viaje, y para 
que el enfermo no se alarmase lo justificaba 
con la llegada de nuestra Infanta Eulalia, 
y las hijas de laque fué Regente del Brasil, 
diciendo ser natural que debiese pasar al 
gunos dias con BUS primas. ¿Por qué estas 
frases estudiadas, hija mía, le dice ol enfer-
mo, en vez de hablarme de mi muerte que 
es la que te impele á permanecer al lado 
mío? Yo te hablo abiertamente, tu te que 
das porque ves que estoy próximo á partir 
para un mundo mejor, y quieres cerrarme 
los ojos. Eres una buena hija, y te doy las 
gracias por tu piedad. Momentos después 
recordaba á monseñor Hulst su voto á la 
Virgen de Lourdes, y le pedía que juntos 
recicasen las letanías á la Madre del Salva-
dor, y que cuando le faltase aliento para re-
petir el Rosario, lo recitase en nombre suyo. 
Fué el mismo conde de París quién dictó 
á un hijo del duque de Orleans el telegrama 
implorando la bendición apostólica en estos 
términos: ' Beatísimo Padre: Mi padre gra-
vísimo ruega á mi madre y á mi pedir pa-
ra él la bendición de Vuestra Santidad. El 
Santo Padre sabe que siempre soy su hijo 
devotísimo.—Felipe." Y cuando horas des-
pués llegaba la respuesta amorosa dada por 
el cardenal Rampolla en nombre de Su San-
tidad, diciéndole la esposa y el hijo ser cor-
dialísima, se sintió felicísimo en recibirla. 
El que lo ha seguido en el último decenio 
de su vida afirma quo aún en el mayor fu-
ror de la lucha entre ol partido monárquico 
francés y la Santa Sede por la aptitud favo 
rabie do esta á la República, jamás oyó de 
los labios del conde de París una frase que 
no fuese de gran respeto para el vicario de 
Jesucristo, cuyo mensaje paternal endulzó 
amorosamente los últimos instantes do su 
do mi conciencia, no transcurriuton 
muchos meses sin que mi reputación se 
propagara entre la anhelada^ clientela 
de los pueblecillos y de las nacientes 
haciendas fomentadas en las orillas del 
caudaloso San Juan. Hice curaciones 
sumamente felices. Ejoeutó verdaderos 
milagros, porque en mi alan de realizar 
el bien, sin ruines planes de especula 
ción, erayo á la vez el médico, el farma-
céutico, el consejero y á ocasiones hasta 
el sacerdote. Velaba á los enfermos y 
procuraba alentarlos moralmente. Se 
me declaró—¿por que ocultarlo?—una 
verdadera providencia de los desam-
parados. 
Me había dedicado especialmente á 
estudiar la manera de combatir la casi 
siempre mortífera mordida de la Guie-
bra de Cascabel {GROTAJaVSB.ORJiiBJJB); 
serpiente que suele medir hasta diez 
pies de longitud, y que lo mismo ataca 
á los animales que á los hombres, ha-
ciendo un número mayor de víct imas 
que los tigres ó que las fiebres palúdi-
cas y perniciosas. 
C A P I T U L O I I I 
OOSTUMBHES F L O E I D A N A S 
L a primera casita que habitó en la 
Florida, ó por mejor decir, la cabana 
(porque mi raro propósito había sido 
vivir como un ranchero, con todos los 
atractivos y todos los contratiempos de 
una existencia semisalvaje), se hallaba 
situada á muchos kilómetros h^cia el 
oeste de lafeihfn d^l Espíritu Santo, la 
misma que visitaron Alonso Alvarez 
de Pineda en 1519, y veinte años más 
vida. Penosísimo el mal cuando la triste* 
za, nacida de terribles sufrimientos se apo« 
deraba de su animo, bastaba una palabra 
de fe para devolver la serenidad á su espíri-
tu. Hablandole monseñor de San Luis y do 
Francia, y observándole que aquel santo 
rey había muerto casi á la misma edad, ea 
tierra extranjera, y sin conseguir su alta 
empresa de las Cruzadas, aquella noche ea 
el agitado sueño besó repetidas veces la 
medalla que su abuela la reina María Ame-
lia le puso al cuello, al partirla primera vez 
para la América, murmurando entre sne-i 
ños: "San Luis, San Luis, orad por la Fran-
cia: santo rey, venid en mi ayuda. 
En la semana próxima en Santa María 
de Vía Lata, iglesia que la tradición dice 
fundada en el sitio que habitó el apóstol 
San Pablo en Roma, un grupo de la colonia 
francesa de Roma consagrará solemnes exe-
quias por el alma del conde de París, que si 
no tendrán el explendor de las de la Mag-
dalena en el templo de la capital cayo títu-
lo llevó; no por ello demostrarán menos las 
simpatías que el ilustre príncipe tenía en 
Roma. Como las funciones religiosas jamás 
terminan en la ciudad eterna, la de San Mi-
guel Arcángel, uno de sus protectores, fue-
ron ayer solemnes y popularísimas, no fal-
tando la fiesta militar dentro del ll.iraado 
castillo de San Angelo, que ea la nDtUua 
Mole-Sepulcro, edificada en el siglo 11 de 
Jesucristo por el emperador Adriano, Puede 
interesar, aún á lectores lejanos, la leyenda 
sobreesté castillo, que, dominando el Ti-
bor y uniéndose en lo antiguo enn los pala-
cios apostólicos del Vaticano, se eolaza con 
la historia toda de Roma. En 594, m'.uütras 
el Pontífice G-regorio el Grande conducía 
una procesión religios.i. 4 la basílica de San 
Pedro para implorar da la divina miBeii-
cordia hiciese desaparecer la peste que de-
solaba á Roma, vió al Angel de la Descrac-
ción dosaparocer de las cumbres del casti-
llo al propio tiempo q-n eelostea stiraffaei 
entonaban en los aire-j plegaria diviaa ó 
himno de salvación. Como recuerdo de aquel 
milagro se elevó una capilla sobrolacima de 
la mole Adriana, colocándose la estatua de 
San Miguel, quo todavía se cjutemplaen 
aquel sitio, y dándose al sepulcro del empe-
rador romano ol nuevo título de castillo de 
San Angelo. 
Un Antiguo Diplomático, 
tarde el valiente y desgraciado Her 
nando de Soto, y en cuyos alrededores 
los caciques Ohirihigna, Ochile y Ti ta 
chuco, hacían embalsamar los cadáve 
r JS de sus deudos, colocándolos en ca 
Jas de maderas finísimas, llenas de cos-
til los de mimbres, que contenían las 
perlas más preciosas. 
A l lado do mi rústico hogar, veíase 
uaa encina, carcomida por el fuego de 
los siglos, de la cual refería la leyenda 
de los más ancianos moradores de la 
comarca, que, fué allí mismo en donde 
Hernando de Soto renovó con Taska-
lusa, la conocida escena del E e y godo 
D . Rodrigo, después de la batalla de 
Gaadalete. Agregaban además que ha-
biendo muerto el navegante insigne, á 
consecuencia de unas calenturas malig-
nas, el 21 de Mayo de 1542, sn sucesor 
D . Luis Moscoso, temiendo que los in-
dígenas profanasen los restos del gene-
ral, mandó construir un ataúd con al-
guna madera de aquel gigantesco ár-
bol, y que depositado allí el venerando 
cadáver, fué sumergido acto continuo 
eu las profundas aguas del Ghicagúa 6 
Missippi, descubierto por el propio 
conquistador Hernando de Soto, des-
pués de haber atravesado las regiones 
del Alibama {como el descubridor de-
cía) en 154:1. 
Pero bien pronto la inconstancia de 
Alejandro Eenaud, oriundo de París , y 
mi único amigo, compañero y sierviente 
en la cabana, me indujo á que trasladá-
semos nuestra habitación á la calle de 
la Merced, de la ciudad de San Agus-
tín, en la cual las casas eran bajas y fl 
de un pigo, con un solo ba león ó venta-1 
LAS OORB.LENTES E N E L ATLANTICO. 
Oonocidas son por los hombres estu-
diosos las recientes experiencias he-
chas por el príucipe de Mónacopara 
poder hacer un detenido estudio de la 
dirección de las corrientes en el Atlán-
tico. L a dirección de hidrografía de 
los Estados Unidos ensaya ahora m 
nuevo medio de determinar la veloci-
dad y dirección de esas corrientes, por 
medio de botellas mayores que las arro-
jadas a l mar por el príncipe marino, 
Esas botellas afectan la forma de m 
garrafa, de base ancha y voluminosa, 
cuello largo y estrecho; al exterior lle-
van las iniciales H . O. {HidrograyUi 
O/fice), y un número. 
L a longitud del cuello de la garrafa 
y lo ancho de la base hacen tomar á 
esta, por las leyes del equilibrio, la po-
sición vertical. Muchas de estas bote-
llas han sido ya arrojadas al mar en 
distintos puntos. 
P R E M I O S D E L BAZAR. 
Antonio Umberto, Egido 81, jarro plata. 
José Florit, Lamparilla 12, jarro plata. 
Federico Fastra, Jesús del Monte 248, 
Convoy plata. 
Manuel Alonso, Universidad, Moteraorb-
tal y plata. 
Sofía Martinez, Santa Ana 1. Caĵ  cu-
charas doradas. 
Celador Riambau. Estuche escritorio. 
Rafael Mari, Aguiar 8, Estuche escrito-
rio. 
José Rodríguez, O'Reilly 72, Juego laya-
bo. 
Pedro Montero, Hotel Mascotto, Juego 
refresco. 
Juan Alonso, Campamento del Príncipe, 
Un espejo. 
Vicente Torres, Oficios 8 i , Máquina de 
coser. 
Eduardo Busquet, Plaza Vapor 22, Mí-
qniaa de coser. 
Femando Pérez, Paravent. 
Ceverino Yíla, Riela 81, Mesita. 
Rafael Florit, Lamparilla 12, Cojín ra* 
bordado. 
Ramón Várela, Virtudes 19, Cojín ra» 
bordado. 
Ignacio Vidal, Cojín raso bordado. 
Manuel Cruz, Empedrado 08, Par figurai 
yeso. 
Eduardo Acosta, Paula 47, Máquina de 
coser. 
Arturo Matas, Hotel Aurora, Juego cafi 
plata. 
José Antonio Meyra, San Nicolás 71, Par 
platos pintado. 
S. H. Vergel, San Lázaro 33, Escribanía 
plateada. 
Marcelino Juvert, O'Reilly 21, Keloj pa-
red. 
Francisco Alvarez, Concordia 131, Basto-
oera. 
Manuel Soane, Obrapía 62, Reloj de oro. 
Martín Bugocbe, Marianao; Máquina. 
María Luisa García, Refugio 51, Un par 
ánforas. 
P utarco Valdós, Gervasio 32, Un espejo 
luna Venecia. 
Rosa Quintana, Concordia 97, Máquina 
de coser. 
Manuel García, San Juan de Dios 21, 
Convoy de plata. 
Bartolo Sánchez, San Antoaio Rio Blan-
c->, Convoy de plata. 
Octavio Guilló, Industria 110, Máquina de 
coser. 
Fernando Hurialde, Obispo 22, Uoa ter-
nera. 
Beatriz Alfaro, Juego cafó. 
Manuel Mesa, Reina 43, Centro tarra 
cota. 
Vicente Ramírez, Aguacate 65, Tocador 
e-spejo. 
Baldomcro Alvarea, Jesús del Monte üM, 
Una ternera. 
Ramón Randin, Crespo 37, Juego cristal 
Antonia G. Morán, Obrapía 49, Juego re 
fresco. 
Alfredo Piloto, San Lázaro 128; Cuadro 
al óleo. 
Fausto Villarejo, Campamento del Prin 
cipe, Máquina de coser. 
Darío Mouré, Habana 75, Par figuras bi» 
cuit y columnos. 
Vicente Pardo, Bernaza 70, Palanganero. 
José Medina, Sereno manzana Central, 
Máquina. 
Elias Quesada, Bernaza 7, Columna y ma-
cetas. 
Alfreda Rosa, Buenos Airea 9, Par fign-
raa bronce. 
Juan Villa, Mercaderes 17, Tocador por-
ta esencia, 
José M. Cárdenas, Obispo 53, Par figuras 
terracota. 
José Alzóla, Par figuras biscuit. 
Elena Herrera, Bastonera. 
na á la calle, adornado el primero d» 
torrecillas y columnas, y cerrada la se-
ga nda por una reja de hierro. 
L a ciudad no tenía grandes 
morales para la vida de la intel 
aunque si las tenía en otros 
por que aquello era la arteria principal 
de las riquezas ñoridanas. Las callea 
de la población eran generalmente muy 
estrechas (de 12 á 18 piés de anchura), 
y su pavimento estaba cóncavo, en vez 
de convexo; de modo que las aguas co* 
rrían por el centro en la estación délas 
lluvias, y hasta cuando éstas eran arro-
jadas allí por los mal educados yed-
nos. 
Los tejados de aquellas antiguas ca-
sas se tocaban unos con otros, simn-
lando verdaderos pasajes, por dondelos 
transeúntes podían circular libremente, 
como en las azoteas cubanas. Focos bal-
cones daban á la calle, pero eran mona-
mentales, y repitiendo la descripción de 
un escritor de mi tiempo, puede decirse 
que parecían pequeños salones qne 
avanzaban sobre la vía pública, circui-
dos de una barandilla de hierro forja-
do, con adornos. Durante el día, les rea-
guardaban del sol unas grandes corti-
nas de brillantes colores, é interiormen-
te se cerraban con sólidos postigos, ape-
nas llegaba la noche. Allí era donde 
las seSoras se sentaban por la tarde 
para ostentar sus gracias y adornos; 
donde recibían sus visitas, tomando he-
lados y dulces, y cambiando saludos; 
sonrisas con los amigos que 
por la calle. 
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Somático, 
Horacio Chinchón, Figuras biacuít y co-
lumnas. 
Enrique C. Fran, Centro cristal y metal. 
N. Guilló, Centro de mesa. 
Antonio Meyer, Guarnición para sobreca-
ma. 
José María Cubeiro. Secreter juguetero. 
Manuel Menóndez, Juego lavabo loza. 
Srta. María Solí, Amistad 92, Un toca-
dor. 
Srta. María L . García, Refugio 51, Par 
ánforas, 
Francisco Pérez, Sitios 50, Escaparate es-
pejo. 
Antonio Méndez, Prado y Virtudes, Yun-
ta de bueyes. 
Aselo Condes, Obispo 53, Ponchera cris-
tal. 
Manuel Herbia, Empedrado 23, Juego ca-
fé plata. 
A. Rigor, Empleado de Hacienda, Porta 
música nogal. 
Joaquín López, Convoy plata y cristal. 
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CÍRCULO DE SAN ISIDRO. — E l Se-
cretario do esta nueva Sociedad, ha re-
partido una circular convocando á las 
ersonas de viso que habitan en aquel 
barrio, para una Jnnta preparatoria 
que ha de efectuarBe hoy, a las 7 de la 
oche, en la calle de Velasco n ú m e r o 6, 
á fin de que cuanto antes m constitu-
ya el mencionado instituto de recreo y 
adorno. Conocemos algunas señoritas 
que ya preparan sus galas con objeto 
de asistir á la fiesta inaugural del 
"Oírculo de San Isidro." 
BECIBIMIBNTO DE YICO .—Se nos re-
mite, para que las publiquemos, las lí-
neas siguientes: " A l señalarse por el 
vigía del Morro el vapor correo Alfon-
so X I I , que entrará en puerto hoy, 
miércoles 24, y que os el que nos trae 
al coloso actor dramático, gloria de 
nuestra querida patria, que se llama 
Antonio Vico, se tirarán de la azotea 
del cafó "Salón H» seis chupinazos. E n 
el mismo "Salón H'7 se facilitarán las 
papeletas para que los admiradores y 
amigos de tan ilustre artista puedan i r 
en los vapores que estarán atracados 
en el muelle de la Machina. Punto de 
reunión: café uSalón H';, Parque C e n -
tral, Manzana de Gómez.— Por la Co-
misión, Prudencio NoHcga.^ 
LOS láO MILLONES DEL GENERAL. 
-1,286.000,150 millones pesetas y un 
pleito de dos siglos: toda una novela, 
pero novela rea!, efectiva, escrita, no 
en vulgares cuartillas, sino en papel 
sellado: 
El dia 23 de febrero de 1G91 murió 
en E l Haya el general de caballería y 
gobernador de Breda, Metzger de Wei-
benum, dejando una hermosa fortuna 
de 140 millones de pesetas. Guillermo 
deOrange andaba por aquel tiempo 
muy necesitado de dinero y se incautó 
de los 110 millones, con el pretexto de 
que el opulento general no había deja-
do testamento. 
El testamento pareció tres años des-
pués y los herederos reclamaron hu-
mildemente. Pero el dinero había vo-
lado y se dió largas al asunto. Los he-
rederos, después de siete años de sxi-
plicas inútiles, recurrieron á los Esta-
dos generales, los cuales se hicieron 
también los sordos ó fueron entrete-
niendo y contentando á los reclaman-
tes hasta que los hijos de éstos , en 
1704, es decir, al cabo de setenta años 
contemplaciones, saliendo de la na-
tural flema holandesa, se decidieron á 
reclamar ante los tribunales de Justi-
cia. 
Los tribunales fallaron que había 
habido prescripción, pues la ley no 
concedía más que treinta años para es-
ta clase de demandas. 
Los holandeses no son solo flemáti-
cos, son también tercos. 
Durante dos siglos los herederos de 
los primitivos herederos han venido 
pleiteando, ganando su causa en unos 
tribunales, perdiéndola en otros, fa-
llándose unas veces que había habido 
prescripción, declarándose otras que 
ñola hsbía habidoj reconociéndoles u-
nos jueces personalidad para pleitear, 
pegándosela otros. 
En el transcurso de tanto tiempo la 
fdíciiia de los herederos se ha multipli-
e&ác; ya son casi un jmeblo, y última-
mente han constituido comités que los 
representen. Tino de estos comités se 
estableció en San Luis de Alsacia y el 
otro en París. 
Al par que la familia de los deman-
dantes ha ido multiplicándose el capi-
tal. Según nota anexa á uno de los úl-
timos escritos presentados en el pleito, 
los 140 millones del general suman hoy 
con intereses nada más que la canti-
dad de 1,156.000,150 millones 896,000 
francos. 
Suma fabulosa, para pagar la cual 
no ¿ay oro en el mundo. 
IRIJOA.—-Con destino al "Edén de 
Pabillones" llegarán hoy, procedentes 
de Nueva York, artistas nuevos, para 
dar variedad á los programas. 
Por lo pronto anoche se estrenó allí 
una pantomima de magia, que se titu-
la "La Fonda de Lucifer,'7 en la que to 
¡man parte loa principales artistas. 
La función que so dispone para hoy 
consta de actos nuevos y sorprenden 
tea, entre ellos, "el incendio" por la se-
ñora Maginley, y volteo por toda la 
Compañía. L a Orquesta de Señoras to 
ca en los Jardines de 6 de la tarde á 
12 de la noche. 
CÍRCULO HABANERO .—El lunes 20 
ae efectuará, en uno de nuestros princi 
palos eoliseof, rma función de zarzuela, 
como fiesta que ofrece á sus socios este 
simpático centro de recreo. E l progra-
ma se compone de una aplaudidísima 
obra desempeñada por artistas de méri-
to qufl se encuentran hoy en la Haba-
na. En secretaría se hallan de venta 
loa palcos. Horas: de 8¿ á 10 de la ma-
ñana y de á 5 de la tarde. Se admi-
ten socios hasta el día de la función, 
previos los requisitos reglamentarios. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en ia sacristía de San Nicolás , 
de 2 á 3, Bu la del Angel, de 12 á 1. 
PAYRET.—Se compone el espectácu-
lo que anuncia para esta noche, miér-
coles, la Compañía lírico dramática que 
actúa en Payret, de la hermosa zarzue-
la, en 1 actos, Los Madgyares, por la 
señorita Moreno, la señora Imperial; 
los señores Barrera, Lafíita, Lloret, 
Birrenas; coro general, gran comparsa 
y banda. L a orquesta será dirigida por 
el maestro D . José Marín. 
La propia Cumpañía tiene en ensayo 
varias obras de mérito, así del reperto-
rio antiguo como del moderno. 
ALBISU.—Las dos obras elegidas pa-
ra la función de esta noche. Caramelo 
y ¡Oádk! son originales de Javier de 
Burgos. E n ambas toma parto la tiple 
cómica Srta. Concha Martínez, inter-
pretando en la primera el papel del 
"torerito Antonio" y en la segunda "la 
maja Curra". 
Dentro de breves días, ya en la Ha-
bana el tenor Berges y el director d© 
escena Eobillot, darán comienzo en el 
teatro de Azcue una serie de noveda-
des con las que se inaugura la tempo-
rada de invierno. 
OTRA REMESA.—-Una nueva partida 
de cajas de agua mineral que procede 
de laa foentes húngaras de lioser Janos 
han recibido sus representantes los 
fires. H. A . Yaldés y G% Obrapía 14, 
coa que atenderán las últ imas órdenes 
recibidas de los Sree. Droguistas y 
Doctorea. L a favorable acogida que se 
ha dispensado ¡i tan útil como excelen-
te producto es su mayor elogio. 
¡OLÉ POR HERMOSILLA!—Se nos co-
munica que el simpático matador de 
toros, Hermosilla, no reparando en sa-
critieioH para que el público que acuda 
á las corridas en Regla, -en la próxima 
temporada, quede complacido, trata 
de contratar, de acuerdo con el señor 
Villegas, su representante á la ya acre-
úituláh&nñn Santa Oeoüia, para que 
estt sea la qije apienice el espectáculo 
taariuQ. 
Aplaudimos á la Empresa y nos com-
placemos en augurar al maestro Her-
mosilla un lleno por cada corrida, pues 
además de las excelentes condiciones 
del ganado que trae y justo renombre 
de ia cuadrilla que ha sabido elegir, el 
público que ya conoce y recuerda con 
gusto al Sr. Raluy, director que fué de 
la banda del Apostadero y hoy de la 
Santa Cecilia^ sabrá recompensar los 
sacrificios de la empresa y aplaudir 
una vez más al flamenco director de la 
referida banda. 
Y así le oiremos Ls ventas 
de Cárdenas, ¡un tesoro!, 
antes que salte á la plaza 
á lidiarse el primer toro. 
CONSONANCIAS. - E n un álbum. 
Dicen que el nauta que frecuenta el hielo 
del yermo boreal, venciendo el frío, 
recibe á. veces de ignorade cielo 
una oloroea ráfaga de estío. 
¡Qué beso el del tal hálito de paso! 
¡Qué fruición! ¡Qué delicia! ¡Qué embeleso! 
¡Sólo un beso de amor produce acaso 
mayor placer que semejante beso! 
Pues bien, yo experimento en tus miradas 
lo que en el polo el peregrino siente, 
cuando una de esas brisas perfumadas 
va de otro clima á acariciar su frente. 
En mi noche invernal. Dios ha querido 
que el resplandor de tus pupilas fuera 
un efluvio de rosas difundido 
en un rayo de sol de primavera. 
Salvador Diasi Mirón. 
CHASCARRILLO.—Congrius entre á 
las nutve de la mañana en casa de un 
amigo suyo y lo encuentra en la ca-
ma. 
—¿Todavía estás acostado1? le dice. 
—Síj me he recogido á las tres de la 
madrugada! 
—¡Yaya una razón! Pues yo no me 
he acostado esta noche y ya estoy le-
vantado. 
ENFERMEDADESd«EST0MAGO «vinocnassaiDg» 
PRGDUCTO de la función verificada en el 
i Gran Teatro de Tacón el dia 8 de Agos-
to de 1894, á beneficio dol muy benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio n? 1. 
Venta de localidades cuyo Im-
importe aolia i educido á, oro 
al 12 por 100 es de $ 
Sobreprecio de las mismas á 
igual tipo 
Gastos de la función reducida 










NOTA: No se publicado á su debido tiempo, po 
ausencia del Sr. primer Jefe. 
Habana 15 de Octubre de 1891,—El Secretarlo ge-
neral, Juan J. Ariosa. 
m F i l l 
UBRES. 
La Fashionable. 
Nuevas remesas de todas clases 
y tamaños. Cada objeto fánebre, 
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Casino Español de la Habaoa. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, á laa doce de su mañana, la junta general de 
trimestre que previene el Reglamento, de orden del 
Exorno, Sr. Presidente ae hace público para conoci-
miento de las seuoaes socios. 
Habana, 18 de octubre do 1894.—El Sectetario, 
José Otero: P G la-19 
8B F A C I L I T A 
AL 3 MENSUAL. 
C o m p ó r t e l a n. 5 3 . 
C1581 P. alt 4-21 
CKONÍCA B E f ó g m á 
J)ír»4»'5 OCTDURE 
El oironlar está en Melén. 
San Rafael, arcángel y San Evergisto, obispo y 
mártir. 
San Evergiato, obispo y mártir. Floreció siendo c-
bispo da Colonia durante loa primeros aiglog del cris-
tianismo. Por defender la verdad cristiana y para 
dar ejemplo de valor y constancia á sus ovejas derra-
mó eu sangre y alcanzó la gloria del martirio. Créese 
que murió en tiempo del emperador Decio. 
FIESTAS EL JUEVES. 
HUtt gtomuLes.—¿En lu Catedri.1 It ¿ t 1 «rola í1 
IM oobo T eti la,f rismá» Igleslb» le- >K rocsar.)-
bre. 
Corte da María.—Dia 22.—Corresponde vUltar á 
Nuestra Señora de las Mercedes, en su Iglesia. 
IGLESIA DE PAULA 
El juevea 25, á las 8, tendrá lugar la misa n^énsaal 
eu honor de Ntra Sra. del Sagrado Corazón de Ja-
túa, 1» que celebará el R. P. Fr. José del S. C. de 
.lesós. C. Descalzo: durante la misa habrá plática y 
cemunión. 
Habana. Octubre 22 de 1894 
14056 ?d-23 2a-23 
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A L Ilustrísiino Ayuntamiento. 
No son laa tínicas herederas laa Sánchez Sierra, 
que lo es también los herederos de D? Josefa de Sie-
rra, y ninguno tiene derecho á vender lo que está-por 
repartir. A demás son intaatadoa y el que suscribe 
eatas líneae, ea testado y Albacea, v está en registro 
como lo puede acreditar el letrado D. Guillermo Do-
mínguez Roldánoomo apoderado general mío. 
Octubre 22 de 1894.—Enrique Martínez de Soto y 
Sierra. 14046 1-24 
FÜIEBE 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
not y otras varias novedades, las 
(jue vendemos un 50 p § menos de 
su valor. 
Muralla 49. Te lé t 718. 
1S981 12J¿1 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. mié : Suplico á V. ae sirva dar cabida en 
las column^a del periódico de au digna dirección, R1 
presente comunicado, contestación al que en 21 d i ' 
actual publicó la señora Doña Francisca Cernudaa 
Viuda de Alorda. 
Anticipitutole las gracias qnedi á sus órdenes a. a 
Q. B S. M. 
Manuel Pruna Santa Crvs. 
Ble ludustrirt 109. 
Octubre 22 de 1994: 
Lo que se rey lo que no se vé Esta conocida 
expresión birve de tema á esa .distinguida dama y co 
nocida piopietaria de la líbroría "La Enciclopedia" 
para dar nuevamente á la publicidad unos antiguos 
y manoseados documentos do loa que se vé lo que 
dicha aeñora quiero y le conviene; y no se cé lo que 
favorece al qoe suacribe: y eso que no se v/;, no ea o 
tra cosa, permítame eaa franqueza la aeñoia Ce.mi 
dai?, que la. verdad, que como aiempre favorece ul 
que en ella apoya au derecho. 
ííech i esta salve iad vamos á que el público vea lo 
que no s.q ve eu el conmnicudo quo coaltsto. 
Se vé pur los documentos publicadou, que yo he ce-
dido la propiedad de variaa obras de enaeRanza, esto 
dice la reayetab'e aeñora, y no se vé que en el fondo 
oa de cesiiínes no fueron otra cosa que actos de con 
doscendencia míu á un amigo á quien quiae y prote-
gí, nunca una cesión de dominio de aquello que solo 
Ueufrustuaiiameule disfruto, pne< esa propiedad tan 
discutí la será la única herencia que logaré á mia 
hijos. 
Se vé en el documento máa reciente, el de 22 de 
Julio de 1889 por el que quedan los demás anulados 
una trasposición violenta, originada por la extempo 
ránea frase "á excepción de su esposa é hijos'', fra 
se que aquí aparece despuéa de una Coma, y en el 
connmicado que vió la luz en el periódico "La Lu-
cha" del 19 de Septiembre de lí<93, seguido do la 
palabra ''ciutoricaeión" no existe signo alguno orto 
gráfico, mientras que en el original que su certili m 
ción expedida por el Escribmo D, Juan Hifólito 
Vergel obra á f. 23 de la cansa que en el Juzgado de 
Pelón seguí á dicha señora, aparece aquella frase 
después de un punto final puesto á continuación de 
la repatida palabra autorización. 
Se ve el auto de sobreseimiento libre dictado en 1 
causa á que antes me refiero, pero no se vé que con-
tra ose auto hay interpuesto recurso de casación por 
quebrantamiento de forme. 
iSV; vé que en la causa que dichi señora me siguió 
se dictó auto de sobreseimiento provisional (caso 19 
del art. 641); pero KO se ««que dicho auto es lirme 
por no haberse interpuesto en tiempo recniso algún 
contra dicha reso ución. Y conato que el sobreseí 
miento ha sido " porque no resultó debidameutejua 
" tificada la perpetración del delito que dió lugar; 
" la formación de la causa " y quiero que se vea que 
la señora Cernudaa presentó originales todoa los do-
cumentos que copia, y se practicaron todas, absolu 
tamctils tudas las diligencias quo solicitó su tnteucii 
da dirección. 
Se vé el considerando que esta señora tiene á bien 
dar á conocer al público; pero no se ven los que 
forman parte del auto dictado por la sección 1? do la 
Sala de lo Criminal en 29 de Mayo último, revocan 
do el de prucesiiniento de 16 de Enero. Y conr 
conviene que se vean los ttaacribimos íntegros; dicen 
aií: " Seguudo.—Oonaiderando que ai bien losjdocu-
" mentes privadoa reconocidos por Pruna Si'nta Cruz 
" y exhibidos por Dofi.i Francisca Cernudaa, se esti-
" marón en la fecha aludida (16 de Enere) como jns-
'• tificantes del derecho invocado perla querellante 
" dicha justificación Bolo pudo apreciarse aislada-
'• mente, y no en relación con otros datos importan-
" tes desconocidos para la sala por no haberse utili-
" zado por Pruna Santa Cruz hasta el momento de 
" recibírsele la instructiva, siendo uno de ellos, el 
" más t'-asec.ndenlal de lodos, la certificación de es-
" tar inscriptas en el Registro de la Propiedad inte 
•' lectual & favor del acusado, las obras que son ob 
"jeto de la querella —Tercero.—Considerando que 
" lo couaignado en un documento público, cual lo es 
" la certificación expedida por el Encargado del Ke-
" gistro de la Propiedad intelectual, ha de aceptarse 
"como cierto mientras no se invalida por cualquie-
" ra de los medios que autorita el derecho; y en 
" esta situación no puede suponerse racionalmente 
" que Pruna Santa Cruz ni Don Antonio Gaicí 
" Castro HAYAN COMETIDO ACTO PUNIBLE algún 
" con relación A LAS OBRAS INSCEIPTAS SIN OPOSI 
" CIÓN Á PAVOH DEL FEIMEEO EN LA FOEMA LE 
" GAL CCBRESPONDIEKTB." 
Por lo que se vé, la Audiencia presta, fó judicial 
no podía múnos do hacerlo atí, á esa certificación, y 
remite en forma embozada i la señora viuda á que 
invalide ese documento por cualesquiera de loa me-
dios que autoriza el derecho; pero cao no lo verá el 
público, porque en el comunicado que conteato, 
no se vé que si documento de 22 de Julio de 1889 es 
tá tachado de falso por mí en la causa que la señora 
Alorda me siguió, y que del reconocimiento pericial 
que do eficio dispuso el Sr. Juez del diatrito de la 
Catedral, aparece que la frase "á excepción de su 
esposa é hijos" esti escrito por distinta mano que lo 
anterior de la nota, en distinta fecha, y con tinta 
distinta y esto se vé claro allí,que no guarda seme-
jattsa alguna con la le.lra del cuerpo de la nota y 
firma que recouo.í como PUESTAS POP. MÍ con letra 
de mi uso y costumbre. 
«Se w que la inscripoióa es posterior á la fecha de 
las querellas inUrpueetas por la comunicante y por 
mí; pero en csmhio ella no presentó otros documen-
tos que unos quo no tienen fé en juicio. Y no pre 
senta otro poique con ote 6 esos documentoa no pue-
de con«oguir inscripción alguna por prohibirlo ter-
minante el art. 99 del Reglamento para la ejecución 
de la Ley de Propiedad intelectual que textualmente 
dice: "Toda trasmisión de la propiedad intelectual, 
"cualquiera que sea eu importancia, deberá hacerse 
"constar eu documento público que so inscribirá en el 
"Registro correspondiente, sin cuyo requisito el ad-
"quirente no gozará los beneficios de la Ley". . . . 
Y si yo me adelanté, no es culpa mia ciertamente, 
porque desde 7 de Febrero de 1893 en que interpu-
so su querella, ó mejor, desde SO de Diciembre de 
1892 á 7 de Octubre de 1893, tuvo tiempo la señora 
Viuda de Alorda do babor inscripto el derecho de 
propiedad que asegura tener y claramente se vé qu 
no lo hizo porque uo podía acreditar ese derecho. 
V voy á terminar haciendo presente al público que 
podrá la señora D? Francisca Cornudas no ver muy 
claro mi derecho; poro otra cosa sucede al Sr. Juez 
del distrito de la Catedral, quien á instancias mías 
y con vlati de esa certificación de que alardeo, ha 
ditpuesto la ocupación de 2.000 láminas de mi obra 
"Dibujo Lineal", la piedra litografica que sirvió para 
tirarlas y todaa las obras existentes en la librería la 
"Enciclopedia" en la "Imprenta Militar" ó en cual 
quiera otro establecimiento donde se hallaren. 
Y lo que vemos claro y seguiremos viendo ea que 
les únicoa que tienen deíecho hoy por hoy á impri 
mir y vender mis obras de enseñanza son cxcluiva-
raente los Señores Castra Fernández y Cí, Muralla 
23, y siempre tquellrs á quienes autorice el autor y 
propietario. 
Manuel Pruna Santa Cruz. 
16089 1-24 
SECRETARIA, 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta Di-
rectiva asociada de la Comisión de socios nombrada 
en la últ ma Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á la contra'a de las OBRAS DE COv8 
TRÜCCION provectadaa en la manzana que se halla 
enclavada la Qainta "La Benólica", y para cuyo fin 
tendrá lugar ol domingo 28 del corrieate*, en el salón 
principal de este ' Centro", un concurso público que 
dará principio á la una y terminará á l i una y media 
de la tarde, en cuyo tiempo deberán los licitadores 
entregar sus propoMciones al Presidenta de la mesa, 
que estará constituida en el salón antes referido, y se 
compondrá de los catorce señores quo determina el 
pliego de condiciones. 
Las proposiciones estarán redactadas con anjecióa 
al modelo que se halla al final de esta convocatoria: 
serán entregados en sobres cerrados que rubricará 
exteriormente el interesado, acompañando á la mie-
ma el resguardo do la fianza provisional de quinien-
tos treinta pesca oro que deberá tener depositados en 
la Secretaría dpi "Centro", para poder tomar parte 
en el concurso. 
El plazo que se concede para la ejecución de las 
obras es el de cinco meses, y el pago del importe de 
las mismas se hará por mensualidades vencida?, .i ra-
zón del ochenta por ciento d;.l valor que represen 
ten las que se realicen durante el mes anterior al en 
que se satisfaga, reservándcf-e la Sociedad como ga-
rantía el veinte por ciento reítante, cuya ascenden-
cia total al recibirse defi-itivamente las obras, será 
satisfecha en tres pluzos do á dos meses cada uno. 
Se fija como valor do los enunciados trabajos de 
construcción, para que sirva de tipo en el concurso, 
la cantidad de $53,609 66 oro. 
La Memoria deecriptiva, planos, pliegos de condi-
ciones f icubatiyas y qconómi.'as y cuantos ¿oeomen-
to« constituyen el expodiente pru.>ectp de les pabe-
llones, así como el pliego de cou'licionos á que habrá 
de ajustarse el concurso v cumplir por tu parte loa 
licitadores y tn su caso el anjadi.-.atnrio se hallan de 
manifiesío t-n la Secretaiía del "Centro" á disposi-
cién de cuant '8 deseen examinarlos 
Habana IV do octubre de 1891.—El Secretario, B i -
curdo liodríguee. 
MODELO DE PROPOSICION. 
I) . N. N. y N, , de años de edad, luitural de 
, provincia de y vecino de la 
calle de número enterado do todos 
loa documentas relativos á la coustrucoióo de tros 
pabellones de niievi planta proyectadas en la man-
2n"a que se hulla e-jclavada la Quinta "La Benéii • 
ca", te puaentacomo licitidor eu solicitud de que le 
seao adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad eu letra) petos . . . . centavos oro, obligándose 
á cumplir y pasar por cuanto so precept:a en la do-
cumentación de que se hace mérito al principio. 
Adjunto j para acreditar su derecho á tomar parte 
eu este concurso, acompaña á la presente proposi-
ción el resguardo do quinientos treinta posos oro de-
positados en la Secretaiía de la Sociedad en concep-
to de fianza provisional. 
(Fecha y firma.) 





Por el presente se cita á los señores agremiados 
que, por conducto de la Sindicatura, han contribuido 
con dislfntaa cantidades, que en junto ascienden á 
1,028 pesos 20 cts. en oro, 330 pesos en billetes oro y 
3 pesos 50 cts. plata, para la suscripción de Melilla, 
6 á las personas que actualmente representan las ra-
zones sociales que han venido á sustituir á las que 
aparecen como donantes, para la Junta que ha de 
celebrarse el jueves 25 del corriente, á las siete y me-
dia de la noche, en la casa calle de Mercaderes n. 27, 
con el fin de resolver el destino quo ha de darse á las 
expresadas sumas, que te encuentran depositadas en 
el Casino Español de esta ciudad, las cuales han que-
dado reducidas á 701 pesos 64 cts. oro, 225 pesos 19 
ets. billetes oro y 2 pesos í'3 cts. plata, por virtud de 
la donación q ê se hizo á la asociación benéfica "La 
Cruz Roja," establecida en Madrid. 
Habana, Octubre 23 de 1891.—El Síndico, Zea-
nardo Buñnel. 
C 1608 1-21 
SOCIEDAD CORAL 
Da orden de! Sr. Presidente se convoca á todos los 
socios de número para junta general ordinaria que 
tendrá efecto el miércoles 21 del presente á las 11 de 
la ñocha, con la advertencia de que los acuerdos que 
se tomatan feráu válidos con el número de Bocios que 
habí era. 
NOTA.—Para tener voz y voto en la (Uscusión es 
de indispensable obligición la presentación del reci-
bo do mes.—El Secretario. 
14022 la-22 2d-23 
A LAS MADRES DE FAMILIA. 
EXPRESIÓN DE GRATITUD. 
Cuán grato mo es consignar públicamente la pro-
funda satisfacción que experimenta mi alma de pa-
dre, al contemplar sana y salva á mi hija Isabelita, 
t erna niña de 5 años, victima arrebatada al terrible 
azote de la difteria por el ilustrado Dr. Rafael Sná-
rez Bruno, quien, por medio de un tratamiento de su 
especialidad, sin grandes molestias para la enfermita, 
logró mejorarla en el corto período de cuatro dias, 
y obteniendo su curación completa á los quince diás 
de asistencia 
Mi agradecimiento no tiene frases con que ensal-
zar al inteligente hombre, que después de Dios, ha 
salvado á mi hija de una muerto segura. 
Reciba el Dr. Rafael Suárez Brano este humilde 
testimonio de gratitud, y quiera el cielo conservarle 
por largos años au vida para bien y dicha de la hu-
manidad doliente; y reciba también en su día el es-
clarecido doctor la expresión más fiel del puro afec-
to que le profesa su reconocido amigo, Juan Lout-
leau. 01610 1-24 
SORTEO 1,488. 
Se ha vendido parte en las vidrieras del Mercado 
de Tacón número 25 por Galiano y números 13 y 14 
por Roina y número 6. 
Portilla y Hnos. y 
Vega y linos. 
13979 3a-20 8d-21 
DEL 
Impotencia» Pérdidas semi-
M l s s . Esterilidad. Veneree ̂  
Siñlis. 
9 á l O I l á 4 y 7 á e . . 
O ' B E l l l , 106. 
1 H 3 Q 
la gloria y todo lo que puedo hacer agrada 
ble la existencia, no valen nada si falta la 
salud que es el supremo bien. La EQÍSÍÓLI de 
la Medicina es curar siempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
en la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: ea el 
Xdiicor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de onfermeda 
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por en 
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
signen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. El 
Xjicor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ 
sirve paro curar osos catarros, sea cual fue-
ro la región del cuerpo donde hagan sus es-
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más n tiempo se echa mano do la medi-
cina. 
Es curioso ver osas toses secas que tanto 
mortifican cómo se ablandan y dominan 
con el Licor de Ilrf a del Doctor Gon-
zález. El asma ó ahogo so modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despeja, el apetito vuelve y el sueño per 
dido se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los do la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en-
fermedades, el Licor de Brea del Doc-
tor González provoca la curación de ellos 
en breve término. 
Los individuos que padecen afecciones de 
la piel encuentran en el 
Licor de Brea 
|delDr.Goüzález 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas de Medicinas y de Daños sulfuro 
sos, con solo unas cuantas botellas de este 
precioso remedio lograron la curación da 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Ltcor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tósis general puede decirse que el 
L i c o r de Brea Vege ta l 
del Dr. González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y que desee engordar—á los 
inapetentes—á los do fuerzas decaídas—á 
los propensos á catarros—á los reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que no pue-
den soportar ol Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
Lcor Je Bre: 4=1 Doctor teáiez 
ol mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
El Licor de Brea del Dr. González se pro-
para y vende en la 
calle de la Habana, 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la lala de Cuba, del uno al otro confín. 
Solo debe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo. 





del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
no llovp in-
tacfcoB el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No garantizamos par verdadero RIOJA CLARE 
TE el de aquellas harneas ó cuarterolas que no pre-
peuteu en uno de BUS fondos el escudo arriha indh'a-
lo, ni tampoco loa garrafones que carezcan de una 
etiqueta exaoliimente igual á la que llevan las hote-
lias n>. estén, lacradas C07i el sello de nuestra casa 
M. MUÑOZ Y C1.' 01573 alt 8 19 O 
m a 
y i n ái i ierpéta iel Dr. ffiosies. 
Sata medicamento no Bolo cúralos herpes ea cual-
quiar aitlo que se presenten y pe- antiguos que sean, 
eiuo que no tiene igual paru hace desaparecer COD 
rapidez los barros, eapinillas, manchas y empeine* 
que tanto afean la cara, yolyiendo al cútiH«i harmo 
•nra. LA LOCIÓN MONTAS quita la caspa y evita la 
caída del caltello, siendo un agaa de tocadar da agra-
dable perfume, quo por sus propiedades es el remedio 
tr.á» acreditado en Madrid, París,{Puerto-Bico y c*ta 
Isla, para curar los males dalapiel. Pidate en tod&i 
1<» Droroaría» v Boticas. C1571 «it 12-2 O 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y I 
de la PEPSINA, reúne laa propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poflee condiciones de inalterabilidad j 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le! 
hacen necesario é insustituible eu laB| 
DISPEPSIAS, 
DIAEREAS, 
VOMITOS DE LOS NT^OS, 
Oonyalosoenoia de laa aníemoáattM d^ad*». 
En rosumon, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por lo» 
niños mas delicados. 
D E VEaTTA 
DBOGMRIÁWí , JOHNS 
OBISPO 53. BARAH* 
á [O'laa !«> .irojuerít* T 
V 1493 t o 
P H O F B S I O I % r i 3 S 
Doctor Manuel 6. Larrimega. 
Cirujano dentista. Las opereciones sin dolor, por 
un liuevo procedimiento y los precios muy económi -
cos. Consultas de 8 ¡i 4 Agui-.r 120 eiitre Muralla j 
T«niente Rev. 14011 4 21 
D R . M O N T E S , 
DE 1.A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Eipecialista en enfermedades do la piel v alñllil 
caá. ConBTi)t>u de 1 á 4. O'Reilly 30, A, alto». 
' U70 írt 2 O 
D S . G U - S T A V O L O P E Z . 
Interno da la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos loa dias, y da consultas sobra enfermedadas 
mentales y cervioeas, todos los jueves, de 12 á 2, 
Neptuno n. 64 01489 1 O 
D E . M E D I A V I L L A , 
CIIIUJAIÍO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones do 11 á 4. Dentaduras pos 
tiras por todos los sistemas conocidos y al alctmce de 
todas laa fortunas. Conipostela £6 Rito», entre Sol 
y Muralla 13868 26-18 Ot 
Dr. José María de Janregnlüar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procodimian 
to sencillo sin extracción del líquido.—Esneoialidad 
an fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 808. 
O 1487 -1 O 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
de Cotogio d«i >V'i¡.iy!vania é incorporado íl la Uni-
versidad do la llábana. Consultas da 8 á 4, Prado u. 
79 A. O 1472 26-2 O 
Espéc^álista tío 3a Escuela de Paría, 
vfAB oaiNAarA.8.—sf:m,ís. 
QÍ nauHas todos loo días, incluso los festivos, do 
doce; ácuatro.—0«)1<« del Prado ndmar» 87. 
C 1452 2fi-28 St 
Dr. Arroyo Heredia. 
Especialista en pasmo y en enfermedadea de mu-
jeres y niños. O'Reilly 57, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia dol Pasaje de Gómez. 
11527 alt 2&-29 Ap 
D r . E o M í n . 
Enfermodadei de la piel.—Consultas da t i ft a,— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
13712 26-14 0o 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el EI.ECTKO-BALNEA-
aio, gran establecimiento de dueñas, baños y toda 
clase da aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo u? 75.—De 12 íl 2. 
12916 78-20 St 
J . M 0 3 L I W E T 
Afecciones de las vías iírioarias. 
Consultas todos Ips dias de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26.-3 
JOSE TEIILLO í OIAS, 
CIRWáNO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
lo» precio» 'igriientoÉ 
P)r una estraocló^,. 
Idem sin dolor 
L mpieza de la den-









4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 16.00 
So garantizan los trabajos por un año. Todos leí 
días, inolusive los de fiesta, de 8 á5da lo tardo. 
Las limpiezas se hacen sin usar Acidos, que tanto 
aorroen el esmalte del diente 
Loa iüteresados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C I482 25 4 O 
Aíícciones de las vías nrmarlas 
exclusivamente. 
Se ha lUaUdado á Cosfipoétela 109, esquina á Mu-
ralla. Conanltu v opt-raeioi de doce á 4. 
1332*? 26 5 ot 
Manuel Valáés Pita. 
ABOGADO 
Obi.-po 27, alto,* Domicilio, Escobf.r 115. 
Telefono 881 O '516 Í641 O 
Los mejores relojes conocidos liasta el día? por la exactitud de 
su hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
C 1566 17 O 
D E , M a l T Ü S L D E L F I N . 
Médico y Faram* éutico. 
Eafermodades de loa niños. De ouoe ú doa 
Monte n. 18 (altos). 
6 
Oaliano 134, alt08,es(|üiuaá Ih-agoaes 
Especialista eu fiiiforraodi'.des venén-o-sifilíticas y 
hfdi'cbnes a la piel. 
Coiisullas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,815. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
flft ^ k M W flft ( P A T I A S Todo enfermo crónico del estómagoé intestinosf debo tomar ol E L I X I R ESTOMACAL aunque no 
U Ü \ j a . í L \X\j ^jíftl l U S t haya encontrado alivio con los demis tratamientos. Soa taa rápidos y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de los casos notan mejoría desde las primeras d^ais, desapareciendo el doío/'(Z¿ eíííwi/z^o, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.; Gw&n iozQ hi úlcera del estómago, las dispepsias, gatiralgiw amqae tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades módicas y es el úaioo ospeoíflco que positivamente CURA porque tonifica y es un, 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farísacia del autor, Serrano n; 30, Farmacéatíco y Médico. 
En la ¡I abana, Hv. Sarrá, Teniente Roy n. 41. C1478 alt 9-3 O 
P a r t i c i p a m o s á t o d o s l o s s a s t r e s 
d e l a I s l a q u e e l p r ó x i m o j u e v e s 2 5 d e l 
c o r r i e n t e m e s p o n e m o s á l a v e n t a e l 
m á s G R A N D I O S O S U R T I D O d e 
E S 
ACABAMOS DE REGIR PARA 
u e v a D i a n a 
(Antes LA DIANA) 
ú n i c o s e n p l a z a d e v e r d a d e r a n o v e d a d 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . 
A P A R T A D O 318 CUBA 7 2 . 
C 1609 2d-23 2a-24 
ceo um on. 
m m m 
1SEMZAS. 
E l éxito es el premio de la vigilancia. 
Dicen los ingleses que "una onza de pre-
caución vale más que una libra de cura." E l 
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro ó tos. Cúrese la tos, deténgase 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, deben tener siempre á mano la 
Institutriz de Londres 
Se ofrece á los padres de familia en la Habana 6 el 
oampo: instrucción, inglés, francés, español, piano, 
dibujo, paisaje, referencias buenas Amargara 54. 
14077 4-23 
para evitar y curar la Tisis, Escrófula, Anemia, Extenua-
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas y crea carnes. L a legítima lleva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o ? 
DEL PEI 
F . N. J U S T I M I A N I CHACON 
Médico-Cirujanw-Deutista. 
Salud nftmoro 12, esquina & Lealtad 
O 1491 26 10 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Kx-iuteruo del "N . Y. Ophtliamic & Aural Insti-
tuto." Especialista cu las enfermedades do los ojos y 
do los oídos. Coueultas d'312 á 3. Aduánate 110. Te-
léfono 998. C 1497 1 0 
OIR, . . X J O I P Z S I Z L 
OCUX1STA. 
O'Roilly IÚ ¡wro 56 
O 1490 




puesto en Batabanó 6 en cualquier paradero de la Habana. 
E l mejor y más económico que se conoce. 
Se yende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus tínicos agentes en la Habana 
C 1449 
PARDO Y GOMEZ, GALIANO 104 
30-27 St 
PASTILLAS G0IPM1DA8 DE AKIIMÍM 
4 granos 6 20 centigramos eada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIKIÍTA parala curación de | 
JAQUECAS, DOLORES EN GÍENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARVO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES OE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte BU absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsilloe que un reloj. 
Oe venta en !a Droguería del Dr. Johuson, Obispo y S?M todas las botica?. 
O n. 1185 1-0 
Calarros, Re^frUdoí*, Tos, Bronquitis, ASHIÍJ, Rofiquera. Tisis, Mal 
de garganla. Consunción, (íripe, Escrófula, R;;qiiitit.üio, etc 




(A base de A C E I T E D E H K U D O D E BACALAO YODASM)/ GUAYACOL, PANCBEAT1NA y FOSFATOS DE C A L . POTASA Y SOSA. 
Sus resultados son asombrosos en la TISIS y a-
fecciones catarrales crónicas. 
Esta H ^ T J L S X O l s r es sin DISPUTA: 
LA MAS Í^TTl? A HTÍV A Por contener el GUAYACOL (principio activo 
o \ J * J A l u » . J . A ? 21 . de la creosota y remedio heroico), que destru-
yeel microbio de la tisis, al mismo tiempo quo aumenta el PODER orgáni-
co de RESISTENCIA contra la infección tuberculosa y realiza la antisepda 
pulmonar haciendo ceder rápidamente las afecciones catarrales. 
LA MAS A TiTM 'RIVrTTnir A Por(lue Produce grasa y nutre los teji-
i l . - L J l i ! l l ! J Í l A l l j l i l dos completamente, aumentando de 
peso los enfermos en pocos días. 
TA MAS TlTfíí-P1SiTT¥'A Por<lu6 la PANCREATINA que contione, 
-IDAO l / X H U k j JL A ' digiere el aceite sin fatigar el estómago, per-
mitiendo que se asimile totalmente, pudiendo ser tomada por las perso-
nas de paladar delicado que no soportan otras emulsiones. 
TA MAS nrOl^TÍ r* A Porcontener : l ° 108 P O S I T O S cuyas propiedades 
JJA JUAO A v i l A v i A reconstituyentes los hacen indispensables para vigo-
rizar el cuerpo humano superando á los Hipofosfltoa en sus efectos; y 2° 
por el YODO, umversalmente reconocido como el mejor REMEDIO para 
curar la escrófula, raquitismo y falta de desarrollo de los NlS i>S. 
T A TWAC dATITíAGA Por(luo sus ingredientes quitan al aceite el olor 
l iA JttAO n i A J D M A 7 E 5 i A y sabor y la EMULSION resultante es una cre-
ma muy agradable y fácil de tomar. 
T * iw * u TT^TT Porque EVITA contraer CATARROS á las personas PRO-
JIlAB ^ A A AJ PENSAS á ellos y PRESERVA de la TISIS tomándola du-
rante el invierno. 
T A MAS A Í ^ V T V A Por(lU6 un SOLO FRASCO basta para obtener sor-
JJA .51An i A v A l » i A préndente mejoría y comprobar su efecto curativo. 
Preoio: XJn peso el irasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, Lobé, Johnson, Eovira, Cas-
tells y San Miguel 103, Halana. 
•UNA. S E Ñ O R A I N G L E S A 
profesora de idiomas 6 instrucción y piano, se ofrece 
a dar dates á domicilio 6 en BU morada. Prado 33. 
13997 4-21 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
VIL.LEC4AS, 111. TELEFONO, 490. 
Es un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, p'sra los que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cnanto la dentística moderna comprende, ó 
sea una instruoción sólida, teórica y práctica. 
Queda abieita la matrícula para el curso de 1894 
á 95. 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo las molestias que 
nos ocanionau con pretensiones indignas los que vie-
UÜÜ asaltando esta profesión sin estudios ni conoci-
miontoa, los advertimos que no es este el colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
lieuta on obra tan vergonzosa; pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabíyar 
bonradamonte.—El Secretario, ÍV. Borrás . 




Cura la Caspa, Impide 
la caída dal 






P E R F U M A 
O 1477 alt 8-S O 
¿Quiere Vi una bonita tez? 
Use V. d Jabón de Peirólao de ñngier.' 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-
pelo? 
Use V.d Jabón dePefró/ao de AngíePo 
¿Sufre V. de comezón é irritacionts? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V. el mejor artículo para el baño? 
Use v. el Jabón de Petróleo deAngi'er. 
¿Quiere V. algo que limpie el cráneo, cure< 
la caspa y haga crecer el cabello ? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier.' 
¿Quiere V. que la píeLde sus niños esté libre' 
de irritaciones, desolladuras, impétigo, 
tiña y erupciones de la piel? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V. una loción antiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las* 
- mujeres? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier. 






El Jabón de Fet rd íeo de Angier se( 
compone de vejotales puros y dulces, com-
binados con el maravilloso aceite curativo < 
y antiséptico, Pe t íó l eo , los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador, ^ 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
j Re:uerdo la Cruz l 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O - , 
SpstOH, WA5S , E,-W. C* i l | 
A . M E G A R G E . 
P R O F E S O R D E I N G L É S . 
Amargara 6'.), altos. 
14007 4-21 
" E S P I R I T U SANTO" 
t 'OLEGIO D E P Y 2* ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
J ncorporado al Instituto Frvincial 
de la Habana. 
M S K C E D 6 3 . 
La Directore enseñará el francés grátis á las alum-
jias correspondientes á la sección do enseñanza su-
perior. _ 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas .fa-
lamáa pormenores pedir «i prospecto del esiahleci-
naiento.—La Directora, Blanca Alvaro, 
JS397 26-70 
JULIO G. DE ARTEAGA. 
PEOFESOE DE PIANO, 
Canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
altos. C J559 26-14 Oc 
UNA PROFESORA QUE HA PRACTICADO en el país y en el extranjero, se ofrece á las fa-
milias para la educación de sus niños en todas las 
asignaturas que constituyen la enseñanza elemental 
y superior, idiomas inglés y fran cés, solfeo y piano 
«on perfecto mecanismo. Puede presentar las más 
altasrefeerencio. También prepara señoritas para 
"los grados de maestra elemental y superior. Amistad 
» . 72, de 10 á 4. CI572 8-19 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece i los padres de familia para dar clases i 
domicilio ana señora educada en elextraigero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
dB Manriane 133. 13755 9 R - 1 6 0 _ 
LIBROS £ H E . 
Hstoria de las Indias, 
por Oriedo, 4 tomos félio. Poey: Historia natural de 
Cuba, 2 tomos láminas, $6. Castelar: L a Revolución 
.Religiosa, 4 tomos. Física Industrial^on aplicacio-
ses á las artes y oficios, por J. Rivera, 3 tomos fólio, 
láminas, $10-R0. Historia de las Ordenes Relteiosas, 
por el Abare Tirón, 3 tomos láminas, $6. El Viajero 
ÍJniversal, 43 tomos, láminas, todos $10 Didot et 
Renier: Dictionaire Encyolopedic, 32 tumos, láminas 
todos $15-90. Revue des Denx Mondes, £5 tomos 
truasos. todos en $40. De venta Neptuno n. 124, l i -
Irería, UOOl 4-21 
K5 
JlEALIZAflOX COMPLETA T POSITIVA 
DE COBOÓTAS. 
Vista la aglomeración, competencia y abundancia 
que tienen en todas partes, esta casa ha resuelto 
venderlas todas al precio que ofreca el páblico, 
siempre que la oferta sea admisible dentro de lo po-
sible y menos del costo en fábrica, lo qua se desea es 
que no quede ninguna para no volver ú vender más 
coronas. 
104, O ' R E I L L S , 104. 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G u ' S H O S , 
36, O'ÍIEILLY, 36. 
ENTRJÍ CÜBA Y AíJCIAS. 
C 1494 UQ 
MODISTA MADRILEÑA.—Participo á mis queridas íeQoras y gefioritas como corto y enta-llo á 50 cfs.; higo tr?jes de seda 6 $S, clán á 2, ven-
do moldes, pi.".o vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corte y costura; se desea tomar une operaría cor-
setera: Amistad l i 8 entre Barcelona y Dragones. 
14000 4-21 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
3 3 E B R J ^ G - X T B K O S , 
DE E. A. VISA 
Especialista en aparatos LQi?oi;i&ie« 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, tínicas en esta casa 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia 
Las señoras y niñas serán servidas por ¡a sefioi? 
d« Vega. 
O B I S P O 3 1 ' 
C 1538 alt 10-14 O 
EL DUEÑO DE ESTA A C R E D I T A D A CASA ofrece al público esmerado servicio en el arte cu-
linario, en limpio tablero comida á domicilio en mó-
dico precio. SS , Animas, 33. 1396? 4-20 
Braguero especial 
para hombres y niños, recomendados por las princi-
pales eminencias Médicas. 
î oa construye el ORTOPEDICO RICARDO 
SANCHEZ en 
M O N T E N . 9 9 . 
NOTA.—Los hechos justiñean. Se pasa á domici-
l \ o á tomar medidas. 13931 12-19 O 
C A B E L L O R U B I O B E MOBA 
por el empleo del 
A G U A R U B I O D E V E N U S . 
_En dos horas pone el cabello rubio, vale $2 pomo. 
No e? nocivo á la salud. Se emplea con éxito para 
quitar las manchas de la cara y blanquear el cútís. 
Mr. T.ouij pasa á demicilio para hacer la primera 
aplicac!.5n «ia cobrar honorarios. 
Al.cncs mensuales al peinado, $10.66. Ordenes: 
A guiar 100, peluquería. 
ISi'SO * 8-20 
UNA -SRÑOBA GALLEGA QUE ACABA DE fallecer su niño de ocho días de nacido desea 
encontrar uno para criarlo en su propia casa San 
Prancisco 18: tiene sana y abundante leche y se mi 
rará como propio. 14119 4-24 
D E S E A C O Z i O C A B S E 
un cocinero y repostero, bien sea para casa particu-
lar ó establecimiento, cocina á la española y á la 
francesa y criolla, es limpio y aseado. Informarán 
Compostela 77. 14091 4-24 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA y planchadora, tanto de señora como de hombre; 
sino sabe bien cumplir con su obligación que no se 
presente y que i raiga recomendación de las casas 
donde ha lavado. Zulueta esquina á Dragones, altos 
de Jané. 14109 4-24 
UN JOVEN PENINSULAR Y QUE L L E V A 12 años de comercio desea colocarse en cualquier 
ramo del mismo, escritorio ó ingenio, teniendo refe-
rencias y documentos que abonen su conducta. D i -
rigirse á H a b a n a G S ^ b a j o f ^ ^ 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, sabe camplir con su obligación y ttene quien res-
ponda de su buena conducta: informarán Aguila nú-
mero 116, A. 14113 4-21 
AVISO. DESKA COLOCARSE ÜNAASTU-riana de criandera á leche entera, parida en el 
fiáis, con mucha loche, sana y rocíen parida, tiene eche para dos niños, cariñosa; la recomiendan dos 
casas particulares donde estuvo de niñera: se puede 
ver al chico y á ella en Estrella 152. 
14112 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Aguaca-
te 132. UU0 4-24 
N JOVEN RECIEN LLEGADO DE LA PE-
nínsula, de 16 años de edad desea colocarse de 
dependiente de café, bodega ó de criado de mano; en 
la callo de las Animas frente á la plaza del Polvorín 
tren de afilar darán razón á todas horas. 
M U I 4-24 
[Quiere usted criados de confianza* 
Pídalos á Aguiar 09. Telefono n. 872. Necesitamos 
500 trabsjadores. Antes de colocarse cualquier criado 
venga á esta casa. 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación: infjrmarán Teniente Rey 
n. 40. 14130 4-24 
D E S E A C O L O C A H S B 
un pardo cocinero ó ciiado de mano: tiene quien res-
ponda por au conducta: calle de Oquendo 34, entre 
Jesús Peregrino y Pocito, Habana. 
14138 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS á tres meses de parida, desea colocarse para criar 
á leche entera, la que tiene buena y abundante: no 
tiene inconveniente en ir al campo: tiene personas 
que la garanticen: impondrán calle del Carmen n. 1 
C, altos. 14120 4-24 
D E S E A C O D O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella: informarán Figu-
ras 74. 14137 4-24 
SOLICITA COLOCARSE D E COCINERO UN asiático oue es huen cocinero: informarán Villegas 
número 107? 14121 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULARDESEAcolocar-_ se de criada de manos y ayudar á coser; tiene per-
sonas qui respondan de BU conducta y moralidad; 
sueldo: 3 efintenes y ropa limpia; sabe cumplir con 
su obligación; calle de Tejadillo número 12, dan ra-
zón^ 14124 4-24 
T T H COCINERO QUE SáJBE BIEN SU OBLL-
U gación aseado y de buena conducta, desea ha-
llar colocación, sea en casa particular ó estableci-
miento; en la misma un criado de mano. Todos con 
buenas referencia. Calzada del Monto n. 2, zapatería, 
frente á la Cámara de Comercio. 14125 4-24 
D E S E A C O X J C C A H S E 
uca joven para la cocina de una casa de corta fami-
lia; es aseada y de moralidad: advierte que duerme 
en la colocación y hay quien la garantice: callo de 
los Oficios n. 15 impondrán. 14123 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cris da recién llegada de la Península, para cria-
da de mano. Salud n. 64. 14126 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cooinero, de color, aseado y muy formal, bien 
sea en casa particular ó establecimiento; puede dar 
buenos informes de au conducta; impondrán: S. M i -
guel esq. á Lealtud, bodega. 14127 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar aclimatada en el país de un mes de pa-
rida con buena y abundante lecho tiene como para 
dos niños: informarán calle de Cuba Cnúra. 18 entro-
snelcs. 14008 4-24 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
% J carso de criada de mano en casa de moralidad 
con ^n mutrimonio solo 6 con una corta familia, en 
tiende algo da costura á mano y á máquica y no iie-
no incotveciente en ir al campo; tiene personas que 
respondan Inquisidor 7 altos, impondrán. 
14021 4-24 
| " \ K S I í 4 COLOCARSK UNA JOVEN PARA 
1^/criada dn mano eabo coser y tienn quien rfspon-
d i por ella. L-íganas 44 A 11 138 4-24 nNA FAMILIA DECENTE D KA HA CER-»^ te cargo del cuida lo y cnaunnza de unn ó des 
niñas, diíndo!e educació i é instrucciór.; recii»i'eodo 
f.lare8 de adorno, teDÍéadr.las oomo b'j s. T-in;biéu 
:rlm:t«n niñis pifa ensf fiarlax, des.le primera* le-
tras ba^'a educación supt-ri?r. Dama" 06. 
14055 4 23 
p t E S B A COLOCARLE UÑA JOVEN PSÑfÑ-
J^rrfulxr aclimata da en f lpaíd, do mes j medio i!e 
parida de '•risriiic-r:; i lecho entera, la que tiene bne-
na y abundaí ío. os jjria.eHzii; tiene personas que la 
garanticen Iu\ .íms.rán Prado 32 bodega, no t'eua 
moOQTeniénte en ir á las afueras de esta población, 
14017 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada 'uleoca para maneiar un niño, ücipiar dos 
habitaciones y que tenga baenas referencia». Egido 
n. 20. líülfl 4-2:? 
GRAN NEGOCIO 
Para una manufactura que en la actualidad está 
elaborando 209 pesoe diarios y tiene máquinas, apa-
ratos y útiles para IiKcer bOO, cuyos productos están 
vendidos y cobrados en la siguien'.c semana, se desea 
una persona con algúa capital, más bien corto á 
quien se le harán proposiciones ventsjotísimas. I n -
formes Mercaderes n. 22, accesoria. 
14054 4-53 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años para aprendiz do 
sastre. Sastrería La América, Galiano 131. entre 
Zanja y Dragonea. 14053 4-23 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular sin hijos; ella para cocinera ó criada, 
y él de portero ó criado, para la ciudad ó el campo: 
ambos saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que los garantices. En el despacho de esta im-
prenta darán razón. 14086 4-24 
S E D E S E A C O L O C A S 
v í a joven peninsular de criada de mano; sabe coser 
á mano y máquina y tiene quien la recomiende. V i -
llegas n. 125, patio. 14084 4-24 
UNA JOVEN DE 23 AÑOS, PENINSULAR, desea colocarse de manejadora. Aguila n. 84, á 
todas hora* informarán. 14099 4-24 
L A V A N D E R A . 
Se solicita una buena, blanca 6 de color, para el 
Campo, cerca de la Habana. Consulado 132, altos. 
14131 4-24 
U N D U L C E R O 
natural de Cataluña, desea colocarse en su oficio. 
Impondrán calle de Amistad 136, primer piso, Ra-
món Llorent. 14132 4-24 
S E S O L I C I T A 
lina criada para ayudar con los niños y coser, y una 
chiquita de 12 á 14 años, para una familia que está 
de temporada en Cojímar. Informarán Prado n. 79. 
14129 4-24 
3E DESEA ENCONTRAR UN V I A J A N T E 
^comisionista, entendido en peletería. D'rrirse á 
turalla n. 20. 14097 4-24 
S E S O L I C I T A 
sn profesor de carácter, con práctica y que sea pe-
dagogo, para el colegio " E l Redentor," Angeles nú-
mero 38, entre Sitios y Maloja. Si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 14093 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
-ana excelente criandera, buena y abundante l.̂ che, á 
leche entera: está aclimatada en el país. Informarán 
£an Lázaro número 271, á todas horas. 
U094 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán T ejadillo n. S7. 
H085 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de color, reden parida, con buena y abundante 
leche para criar á leche entera; es cariñosa con los 
niños y tiene personas que la garanticen. Calle de 
San Nicolás n. 82, entre San Miguel y San Rafael 
informarán. 14092 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse bien sea de criada de mano ó manejado-
ra: nene personas que respondan por su conducta 
Apod»ca 18, informarán. 14140 4-24 
S E S O L I C I T A 
tm jeven inteligente y activo, con buenas referencias 
qae desee instruirse en el ramo de Expreso y agencia 
oe Aduana, Amargura esquina á Oficios, Expreso 
Ambos Mundos, Teléfono 577. 14090 4 24 
UN JOVEN PENINSULAR SE OFRECE para el servicio de criado de mano ó portero, ha ser-
Tldo en buenas catas v sabe su obligación. Informa-
rán Cuba-Cataluña. Galiano 97. 14087 4-24 
A T E N C I O N . 
Tenemos cocineras, criadas de manos y criados de 
todas clases; casas desde 150 hasta $6000 v varias 
fincas en venta, diríjanse á Francisco do P, Plaquer, 
agente de negocios, Animas 36, Gaanabacoa. 
14063 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de coel-ie- a 
para una corta familia. Informar ín Refugio esquina 
á Merro n. 2 altos. 14062 4-23 
D E S E A C O L C C A R S E 
una joven de color para coser y tomar parte en el 
servicio, advierte no se coloca por hijo sueldo por 
que sabe cumplir con su obligación. Informes Sol n. 
118. 14060 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res, una de madiana edad y otra mas joven, sea 
para menejar ó criada de manos; la joven entiende 
de costuras á máquina, pudiendo ser se prefiere co-
locarse las dos juntas. Tienen quien responda por 
ellas y saben cumplir bien con su obligación. I m -
pondrán calle de Cuba número 60. 
14059 4-23 
D O S C R I A N D E R A S 
desean colocarse para criará leche entera, una re-
cien parida y aclimatada en el país, la otra recien 
llegada, tienen buena y abundante leche y per-oHr.s 
que respondan por ollas. Informarán Villegas 105. 
14028 4-53 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-sea una colocación para lavandera 6 cocinera 
tiene personas respetables que la garanticen en Ha-
bana n. 107. 14027 4-23 
DE S E A COLOCARSE UNA GENERALISI-ma costurera, corta y entalla admirablemento 
tanto de niños como de señora, no tiene inconvenien-
te tomar parte en el servicio interior de las habtia-
ciones, es muy fina y de muy buenas costumbres y 
tiene personas que la garanticen en su conducta y 
trabajo y duerme en la colocación. Impondrán Per-
saverancia 53. 14028 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, de mediana edad, que entien-
da de costura y peinar. Amarguro 49. 
14035 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PAR DITA PA-ra cocinar 6 para lavar, tiene muy buenos infor-
mes y quien responda por su conducta. Informarán 
Reina 32, bodega. 14037 4 23 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS mses de parida aclimatada en el país desea colo-
carse para criar á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y personas que respondan por ella. Prado 
103 impondrán. 14034 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -vandera y planchadora de color de ropa de se-
ñora exacta en el cumplimiento de su trabajo en ca-
sa de corta familia tiene personas que la garonticen. 
Impondrán calle de las Animas v San Nicolás bode-
ga. 140'3 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de manos 6 camarero 
6 sino cualquier clase de trabajo que se presente. 
Informarán Cuba 8t. 14073 4-23 
•p |ESEAN COLOCARSE DOS MANEJADO-
JL/ras 6 criadas de mano peninsnlare?, acosturubra-
flas á este servicio, por lo sual saben cumplir con eu 
obligación: tienen qnien responda por ellas: ioforma-
ránSoln . 8. 14081 4-23 
•pkESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
I_/peuicíular, coa buena y tbundaate ie&he para 
riar á leche anterj, v parida de tres meses, y dos 
criadas de mano que sshen cumplir con su obligación: 
todas tier>ett q^ien 1M garantice: calzada de San Lá-
aro n. 16 informarán. 140?2 4-23 
Ü D 3 excelente modista, 
recién l'eg*da, desea colocarse, bien por su oficioso 
colocación en que puedas utilizar sus servicios. En 
Refugio 2 esquina á Horro, ioformarác: tiene per-
sonas que'a garanticen. J4074 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa particular 6 comercia 
tiene buena rtfereocias. Informarán en la calle de 
Cuba bodega esquinad Jesús Maiía. 14072 4-'A3 
UNA JOVEN PENINSULAR, A C L I M A T A -da, desea colocarse en eaia decente para acom-
pañar y servir á una señora ó señorita: responden de 
Í U moralidad y oonducta; informarán Campanario 58. 
14076 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsnlar da manejadora ó criada de ma-
no: sabe su obligación y tiene quien la garantice: im-
pondrán calle de la Cárcel n. 1, café. 
14080 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora 6 criada de mano en casa respetable 
tiene buenas referencias y sabe cumplir con su obli-
gación: informarán Empedrado n. 64. 
14079 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: no tiene inconveniente en ir al 
campo: hay personas que la garanticen: impondrán 
Teniente Rev 32, 14075 4-23 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para cuidar 
á una señora y manejar dos niños, que sea cariñosa 
y sepa su obligación sino que no se presente. María-
nao, calle do San Andrés número 18. 
14015 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsnlar de criada de mano. San Ra-
fael 42 informarán. 14066 4-23 
UNA ALEMANA QUE POSEE VARIOS idio-mas y es práctica en todo, desea encontrar co-
locación en casa respetable; bien para ama de llaves 
y coser ó para acompañar señoritas. Informarán Rey 
n. 5, Marianao. 14065 4-23 
UN MAGNIFICO CRIADO D E MANO, JO-ven, peninsular, desea colocarse en buena casa 
particular ó de comercio, es muy aseado, sabe de-
sempeñar bien eate cargo y tiene buenai recomenda-
ciones; darán razón Neptuno esquina á Apuila, bo-
dega. 14049 4-23 
T T N A SEÑORA INGLESA DESEA COLO-
l J carse de institutriz en esta ciudad ó en el campo 
enseña además de su idioma el castellano y música y 
tiene buenas recomendaciones: informarán OH la 
calzada de San Lázaro 45. 14057 4-S3 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de bodega para un Central, so desea 
de alguna edad, que tenga buenas referencias. O-
bispo n. 16, portería. 14033 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas y una manejadora recién llegadas de 
la Penínuula , tienen recomendaciones. Ancha del 
Norte 1 y 3 informarán. 1402 9 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta: Villegas 48 informa -
rán. 14041 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda do mediana edad, de manejadora de niño 
ó limpieza de cuarto, sabe coser á mano y á máquina 
tiene persona que responda por ella de su honradez. 
Informarán Reina 105. 14042 4-23 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea colocarse en establecimiento ó 
en casa particular ó un hotel, casa de huéspedes ó 
restaurants, sabe cumplir con su deber y hay perso-
nas que le garanticen, sale al campo sí fuere necesa-
rio. Bernaza 66 impondrán. 14036 4-23 
U NA ONZA ORO DE SUELDO Y ROPA l im-pia se le da á una manejadora francesa ó que 
habla francés. Tengo criados, cocineros, lavande-
ras, crianderas, porteros, etc. Vendo vinos y alco-
hol de 40 grados, á $1-50 garrafón: Reina 28, teléfo-
no '677 y Damas 30. 14030 4-23 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA encontrar colocación, bien juntos ó separados; él 
de portsro ó criado de mano, entiende de sastrería y 
trabaja en máquina; ella de criada de mana ó mane-
jadora: también sabe cosér, tienen personas que res-
pondan de su buen proceder; informes Aguila 116 B, 
14031 4-23 
ESEA COLOCAkSE ÜN GENERAL COCI: 
aero y repostero peninsular para cualquier clase 
de cecina, no tiene inconveniente en ir al campo, es 
aaeado y tiene personas que respondan por el. Te-
niente Rey 21 darán razóa en ei cafe Venecia y Ba-
tos. 14122 4-24 
S E S O L I C I T A 
•«n muchacho de doce á entone arns que tenga re-
ferencias. Se dá buen sueMo. U i'.caá 216. 
14116 4 24 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOUACIO-nes da M. Alvarez.—Ofrecemos á las familias 
va escn^i¿o personal de sirvientes; pidan á este an-
tiguo Centro. Necesitamos además 3 criadas blan-
fv 3 maneiaderas y 5 muchachos Aguacate 54 entre 
p-Reilly j Empedrado, UUQ 4-81 
S E N E C E S I T A U N A S E X O K A ex-
tranjera que sepa el cartellano v tenga 
quien garantice* su moralidad etc. etc. 
para oonpar nn destino coii buen stieldo 
en los baños de Belct, Prado 6T infor-
marán. Ota. 1597 l a 22 7d 23 
ESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, de 5 meses de parida, cea buepa y 
abundante leche, para criar á leche entera, y an bjien 
riado de mano que da referencias de las prinuipales, 
casas de esta capital: impondrán jardín La Violeta, 
al fondo de la casa de salud Garcni. Telefono 1,689. 
14079 *-23 
AVISO IMPORTAIS TE.—SE DESEA EN-contrar un socio que cuente con $1000 500 pa-
ra mejorar un establecimiento ya acreditado y de 
buen jiro informarán en Villegas 56 barbería. 
HC03 8-21 
DESEA COLOCARSE A L E C H E ENTERA una criandera peninsular, la que tiene buena y 
abundante lecho, cariñosa con los niños, sana y ro-
bueta, de tres meses de parida; tiene quien responda 
por su conducta. Informarán San Pedro n. 12, fonda 
La Dominica. 13999 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un inteligente camarero y cantinero suizo, habla per-
fectamente el español y el alemán y algo el italiano, 
tiene responda por él: fonda La Perla frente á la 
Machina. 1398^ 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA RE cién llegada de la Península á lecbe entera la 
que tiene buena y abundante; personas que respon 
dan por su conducta: es cariñosa para los niños y lo 
mismo ÍO, coloca para el campo que para la Habana 
con una familia buena; informarán calle de San I g -
nacio número 134 esquina. 13972 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, darán razón calle de Cárdenas 
número 07 tiene personas que lo fgaranticen. 
11004 ' 4-21 
UN HOMBRE DE 32 AÑOS PENINSULAR niuy practico en contabilidad con carácter de le-
tra irgl- sa desea colocarse'en una casa de comercio ó 
de üíudauto do carpeta: Gloria 125 infirmarán. 
13W8Í -1-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pemusalar de tros meses de parida, 
recién lUgada' con leche abundante hasta para dos 
niños, para criar á leche cutera; tiene personas que 
renponcUn por ellií infonmráa Cárdenas n. 5. 
11002 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana cria-ln d- m)»nn con referencias. Prado 90. 
C 1585 8-21 
DBi>EA C O L O C A R S E 
una st ñ.-ra da mediana edad ponineular de cocinera, 
en cata decente, de comercio ó casa particular. Da-
rán razúa en Empedrado número 13. 
13986 4-21 
UNA SEÑORA SOLA DB MEDIANA EDAD desea colocarse para acompañar una señora y 
servirle. Calzada de Jesús del Monte n. P54. En la 
misma darán referencia, de 9 á 6 de la tarde. 
ISÜSS 4 20 
OJO AQUI. SOLICITAMOS COCINEROS, cocineras, criados, criadas, manejadoras y mu-
chacho:". Tenemos perleros con buenas referencias, 
profesores de instrucción primaria y cuanto se DOS 
pida para colocar. Vendemos y compramos casas, 
fiocas rústicas y establecimientos. O'Reilly 23. Te-
léfono 783, informarán Tómente y Sno. 
13969 4-20 
X \ E S E A N COLOCARSE VARIOS COCINE-
J_/ros de primera y segunda, porteros, camareros, 
baenoo criadr.s, cocheros, crianderas, criados, mu-
charhos, cocineras, trabajadores y facilito toda clase 
de dependencia para todos los puntos de la Isla. O-
bispo 30. F. Sánchez. 13971 4-20 
COLOCACION Dífi ESCRITORIO. UN Sü-ñor que posee perfectamente el francés y tiene 
contabilidad y buena letra y muy relacionado en el 
intericr de la lula y tiene quien le garantice solicita 
colocación en un escritorio en esta ciudad: informa-
rán en la redacción de este periódico de 3 á 4} do la 
tardjo. 13936 4-20 
R e g e n c i a á e f a r m a o i a 
Un farmacéutico solicita una regencia oa esta ciu-
dad ó bl campo. Informarán Prado 115, botica. 
1393* 4̂ 20 
Í-VKSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular de mes y medio de parida la que tío -
no buena y abundante leche, hasta para criar á dos 
niños y es cariñosa para ellos y tiene quien responda 
por sq. conducta. Gloria 237, esquina á Rastro. 
1«9a5 4-20 
Desea hallar ima easa partícülar 
una general lavandera y rizadora; informarán en To-
niente-Rey 32̂  13918 4-20 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIAIS A edad y de moralidad para acompañar á una seño-
ra, limpiar dos habitaciones y coser. No so le dará 
mucha sueldo pero será considerada como en fami-
lia. Lugunag 51. 13957 4-20 
S E S O L Í C I T A 
una buena criada que ayude también á manejar un 
niño. Si no sabe perfectamente su obiigáción $ no 
li¿ne buenas referencias, qu* no se presente Galia 
no 132. altos. l i ^ e 4-2fi 
/COLOCACIONES: 815 PÍ{OPOUC{ONAN EÑ 
V^Reiuft 28. Telefono 1577. Hay eamardias que Uu-
Msn francés, italiano y español y sirvientes en geno-
ral. üe c-mpran y venden casas, prendas y muebles; 
da v t .ma dinero en hipoteca. Ordenes Damas 30. 
" 13917 4-20 
T T N A CRIADA DE MANO O MANEJADO 
\ J ra, joven, ppniasular. recien llegada desea co'o 
carse: tiene quien rcsppcua po; 
13878 
illa. San Nicolás 108 
4 20 
m i i K S CRIANDERAS PENINSULARES DE-
JL sean colocarse á. leche entera, la que tienen bue-
na y abundante: tienen quien responda por ellas. En 
la misma hav dos jóvenes para criados do mano ó de-
pendientes do bodega. San Lázaro, barrio Vento nú-
mero 15. 13960 4-20 
T T N BUEN COCINERO JOVEN, PEN1NSU-
\ J lar, desea colocarse, bien sea en casa do comer-
cio ó partícula?: £S muy aseado y tiene muy buenas 
recomendaciones. Daíá^ razón en Cuba esquina á 
Jesús María, bodega. 189^» 4-20 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE DOS M j i -
V j BvR do parida, recien llegada, desea colocarse do 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. Informarán callo de San Pedro n. 6, fonda La 
Perla 13340 4-20 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
jLJr do manejadora en casa de familia decentó, acos-
tumbrada en el país y cariñosa para los niños: tiene 
personas que la garaníiceu y sabe cumplir con su 
obligac'óa. Informarán Cordales núm. 19. 
13939 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsu-lar de criada de mano, sabe coser, es muy formal 
y tiene quien responda por ellá: no sale á la calle; 
desea que el que venga á buscarla sepa el sueldo que 
dan. Irformaráu Sau Lízaro número 376. 
13942 4-20 
B A R B E R O 
Hace filia uno y otro para los sábados y domin-
ROS. AjruiU n. 171. 13891 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excslentü criandera con buona y abundante le-
che, de 4 meses de parida, peninsular y en la misma 
dos niñas para lo que quisran emplearlas. Impondrán 
Escobar y Animas botica ó en Reina 151. 
13900 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños; sabe cumplir con su obliOación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Salud n. 38 
informarán. 13927 4-1v> 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera vizcaína de mediana edad, a-
seada y áe^odí, confisnza; bien sea en casa particu-
lar ó establ*ecimien.io, jonieride personas 4ue «raranti -
een BU buen comportapiienio. impondrán Obispo 2, 
esquina á Mercaderes cuarto Ó'. 15020 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera la que tiene bue-
na y abundante leche y si se le presenta da pecho á 
dos niños y tiene casa que la recomienden; pueden 
informar Monserrate 151, fonda de Los Voluntarios 
á todas hpras. 13928 4-19 
6 
SE COMPRA UN PERRO FINO DE CAZA que esté maestro. También, si conviene, se da en 
cambio una buena escopeta de fuego central. D i r i -
girse á Aguiar 69 piso principal. No se haca negocio 
sin probarlo en el campo. 14106 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano eu café ó ¡jinda un 
hombre como de 30 años, tiene quien responda; In-
íwnarán Jesús María n . 1. 14088 4-23 
A LOS SEÑOüES PROPIETARIOS.—Se de-seen comprar dos casas de 1,500 á 2,000 pesos; y una de 5 á 7.000 pesos. So desean imponer ^£,C0O 
en h'.oote.ca en la Habana. laformes' M- AJysréz, 
A gústate SI ent ye Ó-Rsil'y y Empedrado, 
14114 4-24 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; lObispo 86, l i -
brería. 13991 10-21Q 
DE L A C A L L E D E AGUIAR NUMERO 85, altos del café, se ha extraviado un loro todo ver-
de, cabeza amarilla, le faltan las plumas en la cola: 
al que lo presente ó dé razón de él se gratificará con 
diez centenes. 18840 8-18 
En la hermosa cisa O'Reilly número 77, hay bue-nas habitaciones, con t odo el servicio á la mano; 
dos corridas é independientes en el piso bajo, con 
suelo de mármol: entrada á todas horas. 
14896 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. £0, con zaguán, dos ventanas, sala 
de mármol, cinco cuartos, cocina, agna de Vento, 
cuarto de baño, etc., etc. Informarán Sol núm. 94. 
14102 4-24 
Se arrienda la finca "Xifré," 
en Bahía-Honda. Baratillo número 9 informarán. 
14100 8-24 
Se alquila la casa calle de San Nicolás número 85, con sala, comedor, cuatro habitaciones bajas, dos 
altas, agua en toda la casa, cuarto de baño, patio y 
traspatio y caballeriza. Informan de su precio y 
condiciones de arrendamiento, al lado, en el número 
85 A. 14101 6-21 
Altos y bajos.—So alquilan unos hermosos altos con dos habitaciones, sala, cocina y azotea & un 
costado, así como unos bajos compuestos de sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiene agua, acabado de fabri-
car, con entrada por la calzada. Lealtad n. 1, esqui-
na á San Lázaro, impondrán en la bodega. 
14103 8-24 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 69, piso principal, una gran habitación 
con balcón á Obispo para bufete, escritorio ó á per-
sonas de moralidad sin niños. Informan en el mismo. 
ItlOS 4-24 
I1)!! Lamparilla número 74, altos de la botica del iCristo, se alquila una hermosa habitación indo-
pendiente, propii para dos amigos 6 caballero solo. 
Eu los entresuelos informarán, 
14133 4 21 
En Cuba n. 89, entre Obispo y O'Reilly, una de las calles más céntricas, habitaciones con halcón 
á la calle, suelos de mosaico, inodoros á la americana, 
con muebles ó sin ellos, servicio de cuarto, entrada á 
toda hora, $12-70 y 10-60. 
14135 4-24 
S E A L Q U I L A 
Se alquílala casa Lealtad n. 2 A, con sala, 5 cuar-tos, agua, inodoro, etc, propia para una corta fâ  
milla que desee aolimatarso ó que tenga niños, por-
que estos pueden jugar sin temor por la plazoleta 
que le da frente y la cual no pueden atravesar los 
carretones por estar cerrada por el muro de la pla-
ya. La llave al lado y tratarán Neptuno núme-
ro 94. 14135 4-24 
Se alquila la cómoda casa calle de los Corrales 101, próxima á Indio, con sala saleta, dos cuartos ba-
jos, dos altos y agua de Vento, propia para tren de 
lavado: Informarán en Apodaca 12, bajos. 
14064 4 23 
VEDADO. Se al.juila en ocho centenes mensua-les en la calle 10. entre las 11 y 13, la pintoresca 
caca de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, jardín, agua y luz eléctrica: en la mis-
ma calle núm. 9, bodega, está la llave 6 informarán. 
14023 4-23 
S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa calle de Peña Pobre n. 34, com-
puesta de sala, comedor, dos habitaciones y cocina, 
todo nuevo. En la misma informarán. 
14052 4-23 
S E A L Q U I L A 
se vende ó so cambia por una casa en la Habana una 
hermosa casa en Marianao, bien situada. Impondrán 
Galiano 81. 1405S 4-23 
INQUISIDOR 35, 
E N T R E L U Z T A C O S T A . 
La planta baja, propia para depósito ó almacén de 
toda clase de mercancías, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo é en par-
te. También un entresuelo con tres habitacionez, 
una de lias con vista á la calle' para escritorio ú 
hombre solo. 14038 6-23 
Para casa de cambio 
un gran local se cede en la sastrería Perla de las 
Antilla?, la esquina interior y con derecho á la exte-
rior, está propia para un kiosco, manzana de A. Gó-
mez, alquiler reducido. 14020 6 -23 
S E A L Q U I L A 
en casa do familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la callo, tiene agua é ino 
doro. Amargara 91. 14032 4-23 
S E A L Q U I L A 
la htrmoea y fresca casa de alto y bajo propia para 
dos familias por sus muclua comodidades. Calzada 
de Jesús del Monto 481, Informarán Rayo 21. 
14015 4-23 
A LOS MATRIMONIOS SIN HIJOS O CA-balleros solos so alquilan espaciosas habitaciones 
oou gas, h*.y baño, ducha, oto. Se da excelente co 
mida á precios módicos, mucho aseo y esmerado tra-
to; os punto céatrico. Cuba 67 altos, entre Muralla y 
Tenlente^Ror. 14068 4 23 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez, sa al-quilan dos hermosas casas de mampostería, n, 51 
y 53. tiene una, sala, saleta, 4 cuirtos corridos, pa-
tio, traspatio, baño, ducha, agua do Vento; la otra 
sala, saleta, gran comedor, zaguán, 8 cuartos, coche-
ra, caballeriza, patio, traspatio, hañn, dnchi, agua 
de Vento, inodoros; en el 47 la llave ó informarán. 
14013 8 23 
CEIBA, PUENTES GRáNDES. 
Se a'quila muy barata la fresca y ventilada casa 
San Lucas 7, á cuadra y media del paradero, propia 
para una mumerosa familii. con suelos de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nueve cuartos, 
cuarto de baño, despensa, cochera, caballerizas, pa-
tio y traspatio, con árboles frutales y todas las co-
modidades nceesaritís. Eu la misma informarán. Pre-
guntad por la casa de Paco Ruz. 13952 4-21 
Zulueta n 32. So alquila esta bien situada casa, construida con lujo y comodidad, como para una 
familia do gusto. Con pisos de mármol y mosaicos, 
está toda empapeleda, tiene baño, inodoros, lavabos 
fijos, mamparas etc La llave fS impondrán en Prado 
n. 82. 13908 4-21 
X.OS A L T O S 
de Galiano 27 se ulquilan, con sala, comedor, 3 cuar-
tor y servicio, mirador y azotea en-21.20 oro: en la 
misma informarán. IS992 4-21 
S E ÁRRIENDA 
parte de una preciosa estancia en el Vedadp, donde 
puede ponerse un hipódromo, jue.íro de pelota ú otra 
cualquier industria o cultivo; San Nicolás 122 esqui-
na á Dragones impondrán. 13901 4-21 
En el Cerro so slquila una casa calle de Palatino número 3 oe mampostería, con portal de colum-
nas, sala, comedor, cinco cuartos, cocina y baño de 
agua corrifjnte; la llave á la otra puerta número 5 y 
darán razón en Marianao calle Real número 111. 
13978 8-21 
"Dará café y fonda se alquila en módico precio un 
jLu'agLÍttco local en la palle de San Pedro núme-
ro 6 fieuteá la puerta de la Machina: darán razón en 
la misma cas» y en Prado 90." 13Ü80 8 21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 81 entre Animas y Trooa-
dero es de aíto y bajo; informarán San Ignacio 59. 
I40C9 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta Buenos Aircg njimt j-o 11 á cuadra y 
media de la Ca'zada del Cerpo, csuacioaa y pon 
grandea árboles frutales está la íi^vo .ó informarán al 
lado número 9 quinta L1 Cori.u i;1)', i 6-'¿\ 
San Jo8(í número 64 
En 7 centenes se alquila, compuosía de aaguán, 
sala con dos ventanas, 4 cuartos, patio, cocina, agna 
corriente, magLÍflco inodoro, cloaca y azotea. I m -
pondián Merced 48. 13985 4-21 
V E D A D O . 
En la hermosa casa Quin ta, de Pr.ios Dulcts calle 
D,' se alquilan Imbitactones á caballeros «oíos ó ma-
trimonio sin niños, ¿o cambian r< ferencias. 
139y0 ' 1 4-21 
HABITACIONES. 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas, á ma-
trimonios ó caballeros solos. Prado n, 33. 
13936 4-21 
VEDADO. Se alquilan los preciosos bajos de la quinta do Lourdes en 40 pesos oro al mes; tiene 
saU. " cuartos, cocina, agua, baño, etc. También 
hay otra casita 25+ pesos con 8a1a, comedor, dos 
cuartos, ero de criado, cecina, agua, etc. Frente al 
juego de pelota. 13.97K 4-21 
auaga Se alquila en 25 pesos oro una espacios» 
VJfcasa do madera con sala, seis cuaitos; los 3 p'i^-
rncroB muy grandes reformados con corredor frente 
á ellos, gran patio, colgadizo, caballí-riza, portada, 
cercado de plantas, agua de pozo independiente, pe-
ro si ponen Veato se da en $23. San José 125 y en el 
121 llave v otros pormenores, 
13837 4-2,0 
En dos y medi.a onzas oro mensuales se alquilan los bonitos altos de la casa número 85 de la calle 
de San José; tiene sala y cinco cuartos; en la parte 
baj* está la llave y Galiano 124, ferretería informa-
rán. 13953 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones alt-'a y bajas, todas á la calle, casado 
esquina clara y fresca con todo lo que deseen y para 
itformes Industria 63 esquina á Trocadero. 
J3958 4-20 
Consulado número 69. Se alquilan habitaciones al-tas y b^jas, interiores y con vista á la calle, fres-
cas, ventiladas, muy aseadas y bonitas, casa respeta-
ble, cerca del parque y hay llavin y se habla inglés y 
francés. JS955 4-20 
E N T R E S C E N T E N E S . 
Se alquila una accesoria con un cuarto eutresuelo 
arriba, en muy buenas condiciones de aseo y con 
agua 6 inodoro. Rayo ontre Zanja y Dragones, 
13966 4-20 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, Comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, pozo, buen patio con árboles frutales, 
etc.; la llave está en la estación del ferrooarnl de 
Marianao en el Tulipán 6 impondrán en la calle de 
Zaragoza n. 33. 13954 4-20 
Prado J.i5,—Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, con servicio y'cafó per las mañanas. 
Contienen agua corriente, gas y lus eláotrea. Se da-
rán juntas ó separadas para alojamiento de hombrea 
solos. 13959 4-20 
A M A R G U R A 2 5 . 
Se alquila una sala v gabinete propio para escrito-
rio, matrimonio sin niños 6 caballeros solos de mora-
lidad; sé dan y toman referencias. 
i:;9t5 1-20 
Se alquilan ios espaciosos altos de la casa Amistad n. 95, entre Barcelona y Dragones, con sala y co-
medor de mármol, galería de persianas, 5 cuartos, 2 
salones más, altos, suficiente para bastante familia ó 
industria apropiada. Informarán Salu4 12, sedería. 
13895 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do númfera 29. Informarán en Aguiar 99. 
13967 r •• •> 8-20 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos da la casa calle 13 entre F y 
G, al lado de la Quinta de Lourdes, con todas como-
didades para una regular familia. En la misma infor-
marán; en la casa hay teléfono. IS^Ot 4-19 
Se alquila un gabinete v un salón magnífico con suelos de mármol y cielo raso, en el punto más 
céntrico como es calle de Zulueta 73, principal iz-
quierda en donde informarón; todo s ; da muy arre-
glado. 13902 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos en Consulado y Colón, con sala, comedpr, 
tres cuartos y una espaciosa cocina, agua y demás, 
13951 4-20 
e alquila una cómoda y fresca casa situada en el 
Vedado, calle A, número 2, compuesta de sala, 
comedor y seis cuartos, cocina, baño, cochera, caba-
llerizas y una arboleda, suelos de mosáico; impon-
drán en la misma. 13908 4-19 
Yírttides número 2 
entre Prado y Consulado se alquila una habitación 
interior muy fresca, propia para un caballero solo. 
Se da llavin y se toman y dan referencias. 
18921 4-19 
S E A L Q U I L A 
un cuarto entresuelo propio para una señora ó nn 
caballero de edad ó un matrimonio sin hijos con a-
aistencia ó sin ella, en el mercado de Tacón núm. 2, 
cambio La Niña era de Oro informarán. 
13914 6-19 
Parque del Tulipán 
Se alquila la casa callo de Falgueraa número 29, 
frente á este parque. La llave la tiene y da razón el 
guarda parque. 13915 4-19 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de llanta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
T A C O N N . 8 . 
Se alquila una hermosa sala y habitación alta, J un-
ta ó separada, con balcón á la calle, propia para es-
critorio 6 bufete. En la misma informarán 
13867 8-18 
Damas 4, entre Luz y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, llave de agna, cocina y demás comodidades; 
darán razón Empedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 13816 8-18 
Neptuno esquina ú Lealtad 128 
Un magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Icnacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
Desde ei día primero de Neviembrs próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa número 10 
de la calle E , esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con toia clase de comodidades, magr.ífioos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y condiciones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13484 15 -10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería de enfrente. Infor-
man San Ignacio n. f 0, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 13483 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muy próxima álos muelles, propia 
para una c xtensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la llave é informarán de su precio San Ig -
nacio n. 50, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
13483 15-10 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén ê tejidos 
13002 26-29at 
BUEN NEGOCIO PABA LOS QUE NO TEN-gan exagerada? pretensiones, so les ofrece el de 
comprar un buen café en 1,500 pesos, tiluado eu 
punto muy céntrico, que tiene buena venta y muy 
pocos gastos. Se vende porque su dueñ» desea reti-
rarse del giro. Informará R. Gallego en Aguiar 63. 
14107 4-24 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, en buen punto. 
Informes, kiosko, fonda El Sol de Madrid, 
14098 4-24 
S E V E N D E 
en $1,200 oro, libres para el vendedor un gran salón 
de barbeiia en punto muy frecuentado, con acción al 
local por varios años y poco alquiler. Su dueño lo ven 
de por no poderlo atender. Informará Esteban E. 
García Mercaderes 4 A, do 42 á 4. l i lOl 4-24 
A V I S O . 
Sin intervención de corredor se vende una bodega 
sola en esquina con buena barriada, a'quiler reduci-
do y módico precio por retirarse su dueño para otro 
punto de la Isla: informan en Animas 39. 
14134 4 24 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOSTERIA, tejado, sala, dos cuartos, patio y cocina en $8C0, 
de esta cantida 1 se rebajan SO pesos que reconoce 
dicha casa. Siendo á cargo del corapralor la escri-
tura y derechos reales de la venta; acabada de ree-
dificar. Irop'.mdráu Galiano 63 donde está la llave 
14118 4 2i 
ARROYO NARANJO.—SE VENDE UNA tinca casa quinta á tres cuadras del pueblo, con bue-
nas iabiicas, numerosa arboleda, de más de 1 caba-
llcrí», más detalles O'Reilly 36. Victorino G. Gar-
cía, de 11 á 4. 14128 4-24 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-ño se vende una buena y acreditada casa de hués-
pedes cerca de los parques y teatros; es de alto y ba-
jo, tiene muchas habitaciones, todas alquiladas y per-
fectamente amuebladas. Para tratar de au ajuste O' 
Reilly 13, primer piso izquierda, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
13973 4a-2f 4d-21 
S E V E N D E 
un café y billar por la mitad de sa valor por no po-
derlo atender su dueño. Dirigirse á Neptuno esquina 
á Espada, café informarán. 140i9 4-24 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Obispo y San 
Ignacio n. 16. café, 11018 4-23 
S E V E N D E 
La casa Corrales 82 de azotea y teja con serv'cio 
de agua y cloaca; está en magnífico punto y auna 
cuadra de la Oeiba: informarán Compostela y Luz 
Casa de Prestamos. 14069 4-23 
S E V E N D E 
en $6000 la casa calle de Obrapía número 89. D i r i -
girse al Contador del D I A R I O DE LA MARINA, 
de 12 á 4. 14018 4-23 
¡ATENCION! 
Se vende un café situado en el mf jor punto del co-
mercio y más pasajero de la Habana, hace una bue-
na venta, teniendo gastos muy reducidos; informarán 
Obrapía 30. 13995 4-21 
NEGOCIO REDONDO. 
En la industrial villa de San Antonio do los Ba-
ños acaba do clausurarse el popular establecimie- to 
La Marina, Café. Canrioa, Lunch, Gran Refrigera-
dor, Depósito único, Tabacos, Cigarros. Fósforos y 
vidrieras modernas, de billetes, de dulces, á la par 
con operaciones de cambios de monedas. 
Advertencia: el sitio qneocupaos lo mejor de la 
v i l l j , re aimiten proposicinnes á raja tabla; contrato 
por los años que se desee do casa. Dirigirse Real n. 
39 á Mr. M. G. C , San Antonio, 
13080 8 21 
I M P O l l T A N m 
Vendo caras de ^l.íjOO, .••2 500, $3,003. $t.5C0, 
$5.000, $1000, $10,000, $12,000, $14.Oro, $''2,000 y 
$1,500 Bo^egas^oafés carbonerías y fábrica* de 
dulces desde $'0 i en a>ielaat-i $1.000, $1,500. $2.060 
$6.0i 0 y hasta $ 2.000 ou cufés: Agencia El Negocio 
Aguiar 63 telefono 486 IS'-?! 4-21 
A l a s p e r s o n a s d e graspo. 
Se vendp eu $14,000 #na cata de dos ventanas, za-
guán. 8 cuartos, agua, baño, libre do gravamen, en 
el barrio dp Guadalupe ínferma Victorino G. Gar-
cía, O'Reilly número 36, de once á cuatro. 
14006 4-21 
Venta de un buen estableeimiento. 
En un pueblo próximo á esta capital, se 
vende un establecimiento mixto con pana-
dería, por disolución de la sociedad que lo 
constituye. Está situado en lo mejor del 
pueblo, y su crédito está bien cimentado. 
|?ara ipformes dirigirse á Oficios 14. 
14010 8-21 
AGUIAR DOS VENTANAS 5i4 bajo», 2[4 altos $12000 Gervasio 2 ventanas 6(4 bajos 2(4 aPos 
$100^0. Aguila 4[4 hijos 2i4 altos $8000. Gervasio 
6 4 5500. Picota 4il3700, Crespo 4¡4 3250. Neptuno 
2i4 14f0. División 2(4 1500. Da mil á rail quinientos 
infinidad de ellas. Torrientey Sno., O'Rei ly 23. 
13P68 4-20 
S IN INTERVENCION DE CORREDOR SE /ende libre de gravámenes la casa Puerta Cerra-
da número 5, entro Factoría y Suárez: tiene dos ven-
tanas, cuatro cuartos, cocina, agua, etc.: la llave en 
la bodega esquina á Suárez y su dueño Cuba 143. ' 
13919 4-20 
SE VENDEN ESTABLKCIMIENNOS DE BO-degas, fondas, caféj con billares, hoteles, carnice-
ría, panadería, dulcería, trenes de lavado, tren de 
coches de lujo, casa de baños, casas de esquina con 
establecimiento, casitas de todos precios. Campana 
rio n. m 13?45 4- 20 
COLONJA.—Media legua de dos centrales de Ma-cagua, compuesta de 16 de montes, 11 terrenos 
hh'ertos inmejorables pafa caña y 6 de potrero, total 
36 caballérfnt: renta adelantada; "pagan la c&íia í 
buen precio"; hay dos lineas á ipedia legua. Informe 
Obrapía 50 13899 4-19 
B A E B E K I A S 
Se venden 6 admiten propesiejones por dos, una 
situada en Bernaza n. 1 y otra en San Miguel oaai 
esquina á Prado. Informes San Rafael, barbería El 
Oriente, y Dragones "Salón de Jaime." 
13912 4-19 
8E VENDE UNA CASA CIUDADELA CON 50 babitacionos, JO accesorias á la calle, de mampos 
teifa, teja y tabla, hace dos esquinas, libre de grava-
men, de interés 2 j per ciento en 11,600 pesos oro y 
se toman en otra que vale 17,000 oro 7500 en hipote-
ca, interés 10 por 100 por 4 año» sin corredor; rarón 
Galiano. camisería de Ferro entre San José y San 
Rafael, acera pares de 11 á 2. ó dejen aviso á otra 
hora, se panara por donde diga el interesado, esto 
aunque no esté puesto el anuncio. 
13859 4 19 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vendo «no maestro de tiro sin resabios, sano, 
una limonera y un faetón. San Nicolás 91, de 7 de la 
mañana á una de la tarde. 14088 4-24 
S E V E 2 T D E 
un bonito caballo alazán de ocho cuartas. Egido fren-
te á Acosta casa quinta, 14017 8-23 
PARA TERMINAR ASUNTOS DE TESTA-meLtaria, so vende en la calzada de Marianao á 
Punta Brava, una linca de cinco caballerías de tierra 
con agua corriente, frutales, palmas, etc. y sus edifi-
cios de tabla t tejas.' Darán ra ¡ión on Amargura 23, 
de 7 á S de la tarde. 13798 8-17 
SOLARES LIBRES EN EL VEDADO.—Se venden dos en la loma, con su escritura, redimi-
dos y sin ningún gravamen, cada uno $1,150; situa-
dos en un magnífico punto, céntrico y poblado; hay 
dos pozos artesianos á los lados. Informa directainen 
to su dueño Ovidio Giberga en Teniente Rey 4, de 12 
á 5 de la tarde. 13799 6-17 
GIRO FACIL DE COMPRENDER T DE MU cho producto.—Se vendo una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pc-
28 20 
SE VFNDE UNA JACA DE CINCO A SEIS años mora enfpedrada de más de siete cuartas de 
alzada buena caminadora, mucho brío y mansa. En 
Maloja número 179 puede verse á cualquier hora. 
13977 4-21 
S E V E N D E 
en 500 pesos un burro garañón de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor. 
Darán razón Mercaderes 34. C. 1591 15-21 
X J N P L E - S - E L 
de cuerdas oblicuas de medio uso se vende en Galiaí-
no lO'í tiene arraaniosas voces y sin comején. 
1>: ' l 4-23 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende un piano Pievel. Informan Manrique nú-
mero 140. 13964 4-20 
S E V E N U E N 
3 armatostes y una vidriera de 3} metros de largo, 
propios para un establecimiento. Informarán Plaza 
del vapor n. 30 baratillo interior. 
13987 4-21 
FiCIONADOS GUSTOS. MINIATURA EN 
chihuahuas, lindos colores, viajan en bolsillo, 
legítimos pug.i, galgo italiano, ratoneros ingleses, di -
minuto sin igual, 3 paridas, una lanuda blanca fran-
cesa; famoso loro canta varias canciones y un mone-
tario antiquísimo: todo ganga, urge realizar. Trato 
xinlco interesado. Virtudes 40 altos. 
13970 4 20 
EN LA CALLE QUINTA NUMERO 21 D E L Vedado se vende un magnífica caballo guajamón 
con la cola y crin blancas, de 7 años y 7 cuartas de 
alzada, maestro de coche, sumamente manso y com-
pletamente sano, pudiendo servir para semental por 
su preciosa estampa, que de seguro no habrá otro 
igual. Puede verse á todas horas. 
13911 4-19 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de raza andaluza de 7 cuartas y 
7 dedos en Prado 36. S3727 6-16 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovechen ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 a 10 y de 5 de la tarde en 
adelante. 13569 15-11 
EN REINA 59 SE VENDE A TODAS HORAS un magnifico caballo dorado, 4 años de edad, sie-
te cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Habana, sano y 
sin tachas; también se venden una magnífica duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
m m í 
S E V E N D E N 
por no necesitarla una duquesa , dos caballos de t i -
ro, uno de monta dos troncos, una limonera B. B.B, 
Informarán Consulado 103, de 11 á 3. vista hace fe. 
14050 5-23 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses, varios troncos de arreos ba-
ratos y caballos de monta y tiro maestros, tanta crio-
llos como americanos. Informan Prado 36 
13963 4-20 
S E V E N D E 
un coche en buen estado con dos caballos, al precio 
que quieran. Vapor 41, esquina á Espada: en la mis-
ma bodega de Espada darán r&zón. 13923 4-19 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa marca Couitiller, en buen 
estado, y un caballo color moro, criollo, maestro, de 
siete cuaitaa, con aus arreoa, propio para particular: 
se puede ver de 10 á tres do la tarde Luz 3. Habana. 
13732 8-16 
SE VENDEN UNMIL' . -Rl ) , UNA DUQUESA y nn cupé en megtífico eot do; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco uso: el inilord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rev 35 á todas 
horas, y el cupé cu Reina 88 de 10 a 1. Se vende 
también un caballo americano. 13347 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ualioj y arreos, juntos ó teparados, eu buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198 
13539 26-11 O 
G A N G A 
Una guagua nueva en 30 enzas; otra uso 25, otra 
chica 2J: 16 caballos huecos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 83. 
13531 15-10 
UN RETONO 
Dicen que EL CAMBIO si murió, pobre CAM-
BIO, morirse tan joven; pues aun no le habían sali-
do las canas, los recursos del Dr. Chaochonchin no 
fueron bastante á salvarlo á pojar del inodoro, así es 
que los gangosos están do luto, pero no se aflojan por 
eso, porque ea Belascoain n, 20, ha abierto sus puer-
tas un coloso establecimiento de compra-venta que 
so titula EL GRAN FILON de Belascoain, que 
uur.ca eclmá cu olvido que una ciudad iomo la Ha-
bana y al mismo tiempo los del campo (que fuera de 
la Habana dicen que tode i s campo) necesitifn un 
establecimiento qun venda barato; por eso el GRAN 
FILON viene al mundo dispuesto á facilitarles todo 
cuanto necesiten en muebles, piendas y ropas co-
brándoles un precio muy módico por ellos, y al mis-
mo tiempo declararles la guerra á cuantos vendan 
muebles, prendas y ropas, pues EL GRAN FILON 
no pfermitirá nunca que explote al público cobrándole 
precios que no valen laa mercancías que las venden 
en el GRAN FILON, hay de todo menos inodoro. 
Con que queri lo público, el GRAN FILON os sa-
luda respetuosamente y espera veros por Belascoain 
u 20, donde os recibirá con mucho agrado; sobre 
todo si portáis por vía de lastre un puñado de ceiíte-
nes. plata ó calderilla. 
Y vosotros vendedores de muebles, prendas y ro-
pa», mucho ojo al Cristo que es de plata. 
Ea la misma so alquila un gran zaguán, un medio 
patio y un cua'-to. 14141 4-34 
JUEGOS DE SALA, ESCAPARATES, LAVA^ bos, tocadores, ¡«paradores, jarreros, mesas de co-
mer, de gabinete y de noche, lavabos depósito y otros 
muebies nuevas y usados. Compostela 124, entre .fe-
sús María y Merced. Hay algunas lámparas y varias 
camas de hierro y bronce. 
1H922 81-19 8a-lH 
MUEBLES BARATOS 
C O M P O S T E L A 124 
entre Jesús Mar{a y Merced.—Está probado que no 
hay muebles de más duración que los de Viena, y en 
e. ta C!:sa hay varios juegos de sala usados, tienen la 
comodidad de desarmarse. íillas con rejilla en el res-
pa'do á 21.20, sin rejilla 15.90, sillones lijos 5 SO el 
par, balances 8 50 tofás uno 8.50, mesas á 15 90 el 
par; hay nspejos de sala, estantes para libros, carpe-
tas oufstea, algunos cuadros, relojes, perchas, toba-
lleras, sillas da coche, banquetas de plano, videles, 
peinadores, una carpeta torres, una gran cama bron-
ce camera corona, 1 pizarra para colegio, tocadores 
Luis XV á 10.60. y muchos muebles mas á precios do 
realización; se alquilan por meses con garantía; es-
caparates caoba de 5 á Scetiteues; hay gran surtido. 
13993 4-2ld 4-í2b 
P IANO. SE VENDE UNO DE COLA EN bas-tante buen estado y se da muy en proporción por 
no necesitarle su dueño y tener que desocupar el lo-
cal. Puede verse en Roina 27 altos de La Sirena, de 
11 á 1 y de 4 de la tarde en adelante. 
14C41 4-23 
LA P E R L A . 
Expléndido bszar de objetos de utilidad para el 
público: hiy de venta escaparates, peinadores, me-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de sa-
lí , espejos, lámparas y liras, aparadores, jarreros, 
mesas corredirjs, sillería Reina Ana mesas, un ts-
caparete de colgar vestidos, alhajas de oro, plata y 
brillantes, é inliüidid de objetos todos muy baratos. 
Animas 81 casi esquiaa á Galiano al lado del café. 
14051 4-23 
S E V E N D E 
un piano de uso en muy buen ettido en S in Isidro 
n. 72. 14061 4-23 
PÍANO 
Se vende uno casi nuevo: informarán á todas horas 
en Cerro 500. 11070 5-23 
UN MAGNIFICO PIAN INO DE PLEYEL SE vende por la mitad de su valor por no necesi-
tarlo, está flamante, y un juego de sala Luis XV, de 
doble óbalo, muy bueno, eu 8 centenes, y se alquilan 
dos cuartos altos á un matrimonioMecente sin niños: 
Blanco 40. 13944 2-21 
O J O . 
En Cienfuegos 14 esquina á Corrales se vende una 
mesa de billar en buen estado y en proporción. 
14012 15-31 
S E V E N D E 
un gran órgano con tres cilindros, fabricante Gabioli 
y un magnífico panorama. Informarán O'Reilly 118, 
panorama. 13943 4-20 
G A N G A . 
Un gran escaparate de espejo, nuevo y muy ele-
panto, se vende muy barato en Industria número 24, 
i todas horas puede verse. 13933 4-20 
U L T I M A N O V E D A D . 
Se venden grafófonos de cnerda y de acumulada 
res. Obrapía n. 54. 13918 " 4-19 
9 B B r u 
JuUniM 
SUSPENSORIO MILLEKT 
Élástico. sin corre» debajo de los muslos, pan varloo-
celes, bldroceles, etc. — Exíjase el sello del inTtntot, 
Impreso tobrt Cida tuspeneorío. 
LE GONIDEC 
SUCOESOE 
Bendagiata I . DfgOSÉ 
11, ne Itiemi-Sanil 
PARIS 
m 
B A R B E R I A . 
Sa venden todos los enseres de una. Aguiar n. 47, 
impondrán. J39Ú9 4-19 
DOS JUEGOS DE SALA DE $160 y 60; ES-caparate de 25, 30, 40 y 50; sillas y sillones, apa-
radores á 16 y 20, peinadores á 25 y 30, camas á 15 y 
20; lámparas y liras, burós y bufetes, relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso. La Estrella de Oro, 
Compostela 4G. 13806 8-17 
M U E B L E S Y P L A N T A S . 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y de más de 400 plantas en macetas. Precios 
ínfimos. 
También se vende un faetón en buen uso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Animas, detrás de la Plaza de 
Toros, Pabellón del capitán Boceta. 
M U E B L E S T C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de una ca-
sa particular. 
CALLE DE MERCADERES N. L 
13740 15-16 O 
SE VENDE UN MAGNIFICO D O N K I SISTE-ma Niágara, propio para ingenio, con sus cajas ab-
sorvente y expelente, de bronce que no le ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
San Ignacio n. 11, baños. 13951 10 -20 
S E V E N D E 
un motor de gas de un caballo de fuerza y se com-
pran tanques de hierro ó de madera, de uso en buen 
estado. Dirigirse á Reina 39, á todas horas. 
13933 4-20 
S E V E I T D E 
Una máquina de moler, horizontal de 5 piés de 
trapiche, mazas de 28 pulgadas, guijos do 9, cilindro 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un donky dúplex, Blake, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 piés de diámetro 
por 12 pulgadas de cara, 
Una rueda catalina de 2üJ piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12} pulgadas con 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de railes 
de acero de 16 libras por yarda con sus accesorios. 
3 domos de calderas de 31 pulgadas da diámetro 
per 36 pulgadas de alto. 
Darán razón en Cuba u. 121, escritorio, de 8 á 10 
y de 12 á 8. 13373 15-7 
ÍMfil 
PÍLDOEáS FEBRIFUGAS DE LOBl, 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas ó in -
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapía 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
PODEROSO R E M E D I O . 
AGUA MERIDANA. 
Es indiscutible que esta admirable agua mineral 
cura inmediata y radicalmente las disenterías, pujos, 
dispepsias, asedias, diarreas, sangre de espalda, he-
morroides y todas las enfermedades del estómago é 
Intestinales. 
Todos los señores médicos eminentes de la Isla y 
extrarjeros que la conocen ya, aseveran cuanto deci-
mos. En los hospitales y varias casas de salud que la 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precios en oro: un litro 40 cts.; -¿ botelia 20 cts.; una 
docena Ltros $4.25. 
Ercontrándose de venta en las principales Dro-
gueríits y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depósito: Farmacia San Rafael, Jesús del Monte 
267.—Receptor: J. Gonzilez.—Agente en la Isla: M. 
Betancourt, Jesús del Monte 240, á quien se harán 
los pedidos. 
13770 alt 15-16 O 
MUY EFICAZcootnlt 
C L O R O S I S 
A N E M I A 
DEBILIDAD 
ENRIQUECE!.! SANGRE 
RESTABLECE US FITO 
ABRE EL APETITO 
PARIS. 28, rué Bergére. 
Ea LA EiBiSi: JOSÉ SARRí 
y C a R A Ü E A S ftiEYNET 
Más eficaces que el Acei te de 
H í g a d o d e B a c a l a o . No provocan 
repugnancia n i ñ a t o s . 
Iieejnpla.za.xx ventajosamente el 
Aceite en todos sus usos. 
CHART0N. Farm , 2, Rus Tirón. Parisytodufim1", 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
Anemia, Cloroaig 
Debilidad y Extenuaeiin 
CDRACIÓN RÁPIDA Y CURIA POS Q 
Peplonato de Hierro Rol 
ataco FERRUGINOSO 
Reconocido como asimllablt 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo, 
Desconfiarse de las falsificaciones é imituuw 
VCNTA AL. POR MAYOR i 
13, Rué Grsnier St-Lazare, PARIS, 
i.. -.- — DepCiito en todas las principales Farnudu 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGREl 
| Productos Terdaderos fácilmente toleradosl 
por el estómago y los Intestinos. 
CxUtne» Iti Firmal del 
10*01 B E R T j l t B O U T I GN V, hniitillN,| 
Prescritos por los primeros médicos. 
DBSCONFÍXSC DE LAS IMITACIONIt . 
ApagwTx». MirtoNi-LtTwm. Pttn. 
Se b a i l a de venta en todas 
laa buenas farmacias. 
PREPAKADO POH El. 
SEÑOR CHEVRIER 
Firmacéutloo deprimencliíB de PARIS 
posée á la rer los principios actirM 
del iceitede HISADO de BACALAO, 
y tas propiedades terapéuticas de lu 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
an efecto notable en l u personas, cuyo 
estómr.go no pnede soportar las sol-
tam-ias crasai. Este riño, asi como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
ei u« proderoso remedio contra lu 
en'ermedades siguiefates : 
ISCRÓnii. RAQÜITISM, AJEHIA, 
CLOROSIS. BROSGÜITIS 
I y en general contra todas 
/ las ESFIRMEDAEES (¡el PECIO, 
V 
EXIJASE LA P.RMA l CMEVRIER 
Curados con loa ó los IPO&VOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
VíDta por mayor : J . B S F I C , 20. calle S t -Lazare , PARIS. Eiijast ia firma: 
APOSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE FRANOIA Y DEL KSTRV 
106 Otn 
. f y 
I m 
Uia te <! 
DB BAQNGLS-SAINT-JBAN 
Reparador prescrito por lo» médlcof da loi Hospitales de París 
en tudoa loa casos de debilitación, recomendado i loa conva-
lecientes, á los ancianos, á los niños delicados y 1 las nojrlzas 
ovtenuadaa por las fatigas de la lactancia. 
DEPÓSITO GKNERÍL : E . DITELY, rrorui iS, Pue das £coles, PARIS 
mmi m LlEPdSITOS EN TODAS LAS PIUNCIi-At.CS KlKJCACIAK, 
Virgen del Carmen 
Tenemos una, preciosa, propia para una iglesia, ú 
oratorio de un metro aproximadamente de altura, de 
madera y con ropas buenas, se puede vestir al gusto 
que se quiera. 
l u Sra. M Sapáo Corazí 
propia también para iglesia ú oratorio, de maders, 
con precioso vastido de damasco de 1 vara de altura 
NTRA. SRA. DE LA MERCED 
de más de una vara de altura, propia también psra 
iglesia ó cas» particular. Tenemos otros varios san-
tos j santas. Precios baratísimes. 
104, O'Reil ly, 104 
C 1582 - * 9 
A G R I E T A S anelANS 
& Enfermedades del A N O y del RECfS, 
$ alÍTio inmediato y curación con k| 
P O M Á l t A R O Y E R p e r f e c c i o n a d a p o r e l D ' D ü P ü ! ] 
{Exiélr en cada caja el sello do garantía de la UNIÓN DE 4QS HABRICANTES) 
F a r m a c i a A . ESUFUY. 2 2 5 , Une Ssüxit-M&rtin, PA.I11S, y ea todas las Fana«i»| 
HeposltariM en la f i a ' ' n ' i : JOSÉ S A R R A ; LOBÉ y T O P . R A i . B A S ; D « JOHNSON. 
L O S N U M E H O S O S M É D I C O S Q U E E M B Í . S A N l a 
ú i m P á U T á U B E R G Í 
al CLOIUUDRO-FOSFATO de C A L CllEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eflcax contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTICUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a s Pautanberge se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
Encasa de L. PAUTAUBERQE, 22, rueJules César, Paris, y la* piiacipales boticat. 
1 
•S «? 
«• r n 
•S? 5 
i 
Medalla de ORO 
contra el ESTREÑIMIENTO 
FUdoraa laxantes oon principio activo da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR Maurice X . g f J?i2VCJ5?, F3naac¿ntico za Bourges, Frindi. 
ESTREÑIMIENTO EABITUAI* i AZJIOBZIANAB. — VAHIDOS. 
ATONÍA S E L INTESTINO. I ttAUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍOADO. } IríDIÜESTIONES. 
E S T R E N i n i E N T O dannta d E M B A R A Z O y U L A C T A N C I A 
Uooo DB EMPLEARLO : una 6 do* Pildora* ti eeo:tar*e. Consúitsts el Prospecto. 
DEPOSITO EN TODAS I.A8 FARMACIAS V OROOUCRIA8. 
N i n g u n a ANEMIA 
r e s i s t e 
m A 
DE 
V I N O - E U I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
M a l e s de J E s f ó m a g o , F a l t a de F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L MISMO 
Chloros i s , E m p o b r e c i m i e n t o de l a Sangre, etc. 
Ltnfalismo, Esaojula, Infartos de los Ganglios, etc.---
•parK 22 et 13, rué Droimt. y Farmacias. 
EL MISMO 
H fQSfiTIfli 
leteiía El Bazar Ingle.» 13123 
C O N S E f i V A C S O N Y B E L L E S A BI LA D E N T A B U » A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
CalidatlcH A n t i s é p t i c a » ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el más perfecto estado de salud. 
Los dem&s proauctos de la S O C í É T S HYCIÉlflTQtTE, 55, calle deRivoli. 
en P a r í s , ules como el Jabón ICalodermal para el tocador, les JPolvoa 
de A r r o z Exce l s ior , etc., etc., son siempre apreoisdos de su elefante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
33 lO l A D E R O 





ACEITE P L i i i i A 
DEPÓSITOS *n TVa JHTtifxinn : JOSÉ SARRA y eu to las ias rnm-ipalos cmS. 
/FLQRÍDáX 
P O L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
De nn PERFUME DELICIOSO, m blanquear; snaTizareicnlis 
H O U B I G A N T , Perfumista eu PARIS, 
"Steeiv U ¡a K * ^ " M 
